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L A V I D A 
DE LA SANTA MADRE 
D E J E S U S , 
Y ALGVNJS DE LJS MERCEDES OVE DIOS 
le hi^ cffejcritas por ella mtpndypor mandado de juX o^nfcfJor3 
4. quien lo e^ t a j dirige ; j dice anju I 
Q U I S I E R A YO/que,como me han man-
dado | y dado larga licencia ^ para que 
efcriba el modo de~Oradon, y las mer-
cedes que el Señor me ha hecho, me 
| la dieran / para que muy*por menudo/ 
y con claridad dijera mis grandes pe-
cados^y ruin viaa. Dierame gran con-
íuelo j mas no han querido, antes atado me mucho en cíle 
cafo | y por cfto pido por amor del Señor, tenga delante de 
los ojos, quien elle difcuríb de mi vida leyere 5 que ha fido 
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TERESA DE JESUS. 3 
¿o eáo-d ( I m í parecer) de feis ? o íiete aíios. Ayudábame 
no ver en mis Padres favor fino para la v i r tud . T e n í a n 
muchas. Era m i "Padre hombre de mucha caridad con 
los pobres, y piedad con los enfermos, y aun con los cria-
dos; tanüa | :que jarnos fe pudo acabar con el tuvie^fe ef-
clavos 5 porque los ha#ia gran piedad : y eftandouria vez 
en cafa una de un fu hermano 5 la regalaba como a fus 
hijos: decia y quepde que no era l ib re , no lo podia fufrir 
de piedad. Era de gran verdad jamas nadie le oyó jurar¿ 
n i murmurar. M u y honeílo en gran manera. M i Madre 
también tenia muchas virtudes, y pafsó la vida con gran-
des enfermedades. Grandifsima honeílidad j con fer de 
harta hermoíura , jamfs fe entendió ^ que diejíe ocafion 
a que ella hacia cafo della; porque con morir de treinta y 
tres anos, ya fu traje era como de perfona de mucha edad, 
muy apacible ^ y de harto entendimiento. Fueron gran-
des los crabajos que pajearon el tiempo que vivió'; murioy 
muy'Cj^rií l iañámente. Eramos tres hermanas y y nueve 
hermanos; todos parecieron aTus padres (por la bondad 
de Dios) en fer virtuofos, fino fuT y o , aunque era la maT 
querida de mi'Padre; y anees que comenzaífe a ofender 
a'Dios, parece tenia alguna razón> porque yo liéíaítima, 
guando me acuerdo las buenas inclinaciones que el Señor 
me hai?ia dado, y ^uan mal me fupe aprovechar delias. 
Pues mis hermanos ninguna cofa me defayudaban afer-
vir -¡tDios. 
z Tenia uno caíi de m i edad, que era el que yo mas 
quería, aunque a'todos tenia gran amorjy ellos a mí ; junta7-
bamonos entrambos aleer Yidas dcSantos: como veía los 
martirios/^ue^or Dios los "Santos pagaban, parecíame 
compraban muy barato el ir a/gozar de Dios, y defeaba 
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yo mucho morir ailíl j no por amor que yo em-endicíTe 
tenerle, fina por gozar tan en breve de los crrandes bie-r 
nes y que leía haier en el Cielo. Juntábame ^con efte m i 
hermano a tratar qué medio hatna para efto. Concertá-
bamos irnos a tierra de Moros > pidiendo por amor de 
Dios 5 para que alia nos deícabezaílen y pareceme, que 
nos daba el Seíior animo en tan tierna edad, f i viéramos 
algún medio i fino que el tener padres ¡ nos parecia el 
niayor embarazo. Eípantabanos mucho el decir en lo que 
le íamos, que pena, y gloria era para ílempre. Acaecíanos 
cílar muchos ratos tratando deílo f y gullabamos de decir 
muchas vexcs, gara^íiempre 5 í j e i ^ r e , í¡empre...En pro-
nunciar erto mucho rato, era el Sfeor férvido j me que-
dafle en efta niñez imprimido el camino déla verdad. De 
que v i ) que era impofsible ir a donde me matafTen por 
Dios 5 ordenábamos fer hermitanos, y en una huerta que 
havia en cafa procurábamos 5 como podíamos, hacer l e r -
mitas, poniendo unas pedreciUas> que luego fe nos caían, 
y anfi no hallábamos remedio en nada para nucftro de-
feo i que ahora me pone devoción ver | como me daba 
Dios tan prifto | lo que yo perdí por m i culpa. Hacia l i -
mofna como podía , y podía poco. Procuraba foledad pa-
ra rezar mis devociones 5 que eran hartas, en efpecial el 
Hofar io , de que mi "Madre era muy devota, y aíiíTnos 
hacia ferio. Cuitaba mucho, guando jugaba con otras n i -
nas , hacerl^fonafterios, como que eramos "Monjas j y yo 
me parece defeaba ferio, aunque no tanto como las colas 
que he dicho. 
3 4 Acuerdóme | que guando murió ' m i Madre ? quede' 
j o de edad de doce años, poco menos: como yo comeníe7 
a^ntender lo que halia perdido, afligida fume a una Imá-
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gen de "Nueftra Señora , y ínpliquela facáe m i Madre Con 
muchas lagrimas. Pareceme^que aunque fe hizo con fim-
pleza, que me ha valido j porque conocidamente he ha-
llado a eíla Virgen Soberana, en é|uanto me he encomen-
dado a ella, y en f íame ha tornado a su Fatígame ahora 
Ver, y peníaren que eítuvo el no haver yo citado entera 
en los buenos defeos que comente. 'O Señor m i ó , pues 
parece tenéis determinado que me falve 5 plega a vuef-
tra Ma^eílad fea anfi^ y de hacerme tantas mercedes co-
mo me haveis hecho 5;no tuvierades por bien, no por m i 
ganancia, íino por vueilro acatamiento, que no fe enfu-
ciara tanto pofada , a donde tan contino ha^iadesde mo-
rar r Fatígame 3 Señor, aun decir efto 3 porque sesgue fue 
mia toda ia culpa; porque no me parece os quedo a vos na-
da por hacer 5 para epe defde efta edad no hiera toda vuef-
tra. guando voy a7 operarme de mis "Padres, tampoco 
puedo j porque no veía en ellos fino todo'bien / y cuida-
do de mi bien. Pues paí^mdo defta edad 5 que comenf ? 
a^ntender las gracias de naturaleza que el Señor me ha^ia 
dado ( que fegun decian eran muchas) guando por ellas 
lehavia de dar gracias, de tocias me comente7a*ayudar k 
para ofenderle 3 como ahora d k i í 
9<*J^ ¿Í£Q/ ¿ ¿ f a k ^ ^ J ^ ¿ ^ S¿L 
\ 
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virtudes , j lo que importa en la mnetr tratar con r*7 
ferfonas virtuofas. 
i T^Areceme que comenzó a hacerme mucho daría 
T ¿ J L 1° que ahora diré. Confidero algunas vefe^ 
íjiian mal lo hacen los padres J que no procuran que vean 
íus hijos íiempre cofas de virtud de cocías maneras; porque 
con íerlo tanto m i "Madre (como he dicho) de ío bueno, 
no tome'tanto en llegando afufo de razón , ni caíi nada , y 
lo malo me daño'mucho. Era aficionada libros de ca-
írallenas , y no tan mal tomaba eílc pajíatiempo^ co-1 
ni o yo le toml'para m í ; porque n5 perdia fu laodr, f i -
jfib- dcfew^íolvíamonos para leer en ellos ^  y por ventura 
lo hacia para no penfar en grandes trabajos que tenia, j * 
ocupar fus hijos que no anduviejíen en otras cofas perdi-
dos. D e í M e pelaba tanto mi "Padre, que fe hafria de 
tener avifo a que no lo vie^fe. Yo comente a quedarme en 
( / coílumbre de leerlos, y aquella pequeña falta j que en ella 
v i , me comenzó ai enfriar ios deíeos | y comenzar a faltar 
en lo demSs j y parecíame no era malo 5 con gallar mu-
chas horas del dia | y de la noche en tan vano ejercicio, # 
aunque efeondida ¿ e mi^adre. Era tan en e|tremo lo 
que en eílo me embe í i a , que fi no tenia libro nuevo / no 
me parece tenia contento. C o m e n | í a traer galasyy ade-
fear contentar en parecer bien, con mucho cuidado de 
manos j y cabello 5 y olores j y todas las vanidades que en 
( /1 * / ^ ' ***** p^- - ^ ^ ^ c ^ i l v ^ . J&f ^ * ^ ^ ^ -
i í ^ U t / n ^ ¿ a J ) * ¿ f i n T i í é ^ f Á Á ~ r ¿ * ¿ Á * r a J > ¿ ^ - C ^ c £ * * t ^ b > . £ ¿*c<? o o ^ V Ág. 
U c < ¿ c ^ ^ > ffi¿á¿ír^~ ^ / J ^ ' ^ r S L J Q U ^ K 
\ ¿th ^ ¿ u ^ 1 I & B ¿ ¿ / A * * ^ w k ^ / ^ ^ ^ ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ w / f c ^ r w f e " ¿ t A ^ ' f Z Í ^ ^ 
jfacA^ tf t^/^X. i/Ce* *e*<sC¿*~i¿*^  ^¿¿s c¿> ^K*^/' C/> 
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cfto podia tener, que eran hartas por ícr muy curiofa. N o 
tenia mala intención, porque no quifiera yo que nadie 
ofendiera a Diospormi. Duróme mucha curiofidad de 
limpieza demaíiada, y cofas que me parecian a mí no 
eran ningún pecado,muchos años: ahora veoquanmalo 
debia fer. Tenia primos hermanos algunos, que en caía 
de mi Padre no tenian otros cabida para entrar, que era 
muy recatado i y pluguiera a Dios que lo fuera deftos 
también, porque ahora veo el peligro que es tratar en 
la edad que fe han de comenzar a criar virtudes con per-
fonas que no conocen la vanidad del mundo, fino que 
antes defpiertan para meterfe en el. Eran cafi de mi edad, / 
poco mayores que yo : andábamos fiempre juntos, tenían-
me gran amor | y en todas las cofas que les daba conten-
to ¡ les íuítentaba platica, y 01a fucejíbs de fus aficiones/ 
y niñerías |no nada buenas; y lo que peor fue, mortrarfe 
el alma a lo que fue caufa de todo fu mal. Si yo huviera 
de aconíejar, dijera a los padres | que en efta edad tuviet-
fen gran cuenta con las perfonas que tratan fus hijos; por-
que acjuíeita mucho mal,que fe va nueftro natural án^ 
tes a lo peor | que a lo mejor. 
L Anfi me acaeció S m í , que tenia una hermana de 
mucha mas edad que yo, de cuya honeítidad y bojadad, [ t ] 
que tenia mucha, delta no tomaba nada, y tome todo 
el daño de una parienta jj que trataba mucho en cafa. Era 
de tan livianos tratos, que mi Madre la hatia mucho pro-
curado defviar que tratable en cafa (parece adivinaba el 
mal que por ella me haiia de venir );y era tanta la ocafioa 
que havia para entrar, que no haíia podido. A efta que d i -
go ^ me aficione a tratar: con ella era mi converfacion y y 
platicas; porque me ayudaba a todas las cofas de pa|íatiem-
& l f w / b * j í u , Á / / ^ f ^ * J h lu^^^^yf^y11 ¿i*:^ 
y e c / t ^ ^ r ^ . 2 > ¿ f ^ y ^ ^ ^ ^ w ^ ^« 
^ ^ v ^ - - / ' ^ ¿ A " ^ ^ ^ ~ * y ¿ y ^ y 
^ £ ^ y e r > 
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po que yo quería , y aun me ponía en ellas; y daba parte 
de fus converfaciones j y vanidades. Haíla que trate con 
ella, que fue de edad de catorce anos, y creo que mas ( para 
tener amulad conmigo, digo, y darme parte de fus co-
fas ). no me parece havia dejado a Dios por culpa mortal, 
n i perdido el temor de Dios, aunque le tenia mayor de la 
honra. Efte tuvo fuerza para no la perder del todo ; ni me 
parece por ninguna cofa del mundo en ello me podía mu-
dar , ni havia amor de perfona del, que a efto me hicie/fe 
rendir. Anfí tuviera fortaleza en no ir contra la honra de 
Dios, como me la daba mi natural | para no perder en lo 
que me parecía i . mi eíia la honra del mundo, y no mi-
raba que la perdía por otras muchas vías. En querer eíta 
vanamente i tenia djpxemo | los medios que eran menef-
ter para guardarla | no ponía ninguno j folo para no per-
derme del todo | tenia gran miramiento. Mí Padre ^ y 
hermana fentian mucho efta amiftad, reprej^hdíanmela 
muchas veces; como no podian quitar la ocaíion de en-
trar ella en cafa, no les aprovechaban íus diligencias^ por-
que mi fagacidad pata ^aalquier cofa mala era mucha. 
Efpantame algunas veces el daho que hace una mala com-
pañía , y fi no hubiera papado fbr ello ^ no lo pudiera 
creer; en efpecialen tiempo de mocedad debe íer ma-
yor el mal que hace j querría efcarmenta|ren en mí los 
padres, para mirar mucho en efto. Y es anfi, que de tal 
manera me mud^ efta converfacion, que de natural / y 
alma virtuofos J no me de^o cafi ninguno j y me pare-
ce me imprimía fus condiciones ella | y otra que te-
nia la mifma manera de palfatiempos. Por aquí entien-
do el gran provecho que hace la buena compañía ;* y 
tengo por cierto i que íi tratara en aquella edad con per-
4ir-
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quebrarfeme el corazón, y no era mucho fcntimienco/ 
para lo que deípues os ofendí. Pareceme ahora j que tenia 
razón de no querer tan gran dignidad, pues tan mal ha-
¿ia de ufar dclla; mas vos. Señor mió, quifiítes caiLi vein-
te años que usé mal defta merced / fer el agraviado, por-
que yo fiielTe mejorada. No parece, Dios m i ó , fino que 
prometí no guardar cofa de lo que os hayia prometidoi 
aunque entonces no era ejla mi intención; mas veo tales 
mis obras defpues, que no sé que intención tenia, pa-
ra que mas fe vea quien vos fois ,Efpofo m i ó , y quien foy 
yo. Que es verdad, ciert^i que muchas veces me templa 
el fentimiento de mis grandes culpas/el contento que me 
da l que fe entienda la muchedumbre de vueftras miferi-
cordias.En quien, Señor, puede anfi refplandecer como 
en m i , que tanto he efeurecido con mis malas obras las 
grandes mercedes^que me comenzaftes ahacerP^Ayde 
m í . Criador m i ó , que fi quiero dar difeulpa , ninguna 
tengo, n i tiene nadie la culpa fino yo! Porque fi os paga-
ra algo del amor que me comenzaftes a moftrar, no le 
pudiera yo emplear en nadie fino en vos, y con efto fe re-
mediaba todo. Pues no lo merecí , n i tuve tanta ventura, 
válgame ahora. Señor, vueftra mifericordia. La mudanza 
de la vida/ y de los manjares me hizo daño a la falud, que 
aunque el contento era mucho, no baftó. Comenzáron-
me a crecer los defmayos 3 y dióme un mal de corazón tan 
grand ís imo, que ponia efpanto a quien lo veia i y otros 
muchos males juntos \ y anfi pa/sé el primer año con har-
ta mala falud, aunque no me parece ofendí a Dios en él 
mucho. Y como era el mal tan grave/ que cafi me privaba 
el fentido fiempre, y algunas veces del todo quedaba fin 
é l , era grande la diligencia que traía miTádre para bufear 
C re-
l/s n , . 
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remedio-, y como no le dieron los Médicos de aqu í , pro-
curó llevarme a un lugar JUonde havia mucha fama de 
que fanaban allí otras enfermedades, y anfi dijeron ha-
ria la mia. Fuc^conmigo efta amiga/ que he dicho, que te-
nia en cafa, que era antigua. En la cafa que era Monja^no 
fe prometía claufura. Eituve cafi -un ano por alia, y los tres 
mefes del padeciendo tan grandífsimo tormento en las 
curas que me hicieron tan recias, que yo no sé como las 
pude fufrin y en fin, aunque lasfurri, no las pudo fu -
írir mi fujeto, como diré. Pia^ia de comenzarfe la cura en 
el principio del Verano,y yo fui en el principio delTnvier-
no : todo efte tiempo eituve en cafa de la hermana que 
he dicho, que citaba en el Aldea, efperando el mes de 
de A b r i l , porque citaba cerca, y no andar yendo ^ y v i -
niendo. íC^aand o iba medió aquel T ío mió (que tengo 
dicho / que citaba en el camino) un l ib ro ; llamafe Ter-
( z ) cer Abecedario, que trata de enfehar "Oración de recogi-
miento j y pueíto que efte primer ano ha^ia leído buenos 
libros, que no quife mas ufar de otros, porque ya enten-
día el dafio que me hatean hecho, no fabia como proce-
der en Oración 3 n i como recogerme , y anfi holgueme 
mucho con él ^  y determinéme a feguir aquel camino con 
todas mis fuerzas; y como ya el Señor me ha^ia dado don 
de lagrimas, y guítabade leer, comencé a tcnet^ratos de 
foledad, y a confesarme a menudo^y comenzar aquel ca-
mino,, teniendo aquel libro por maeítro ^ porque yo no 
hallé Maeítro, digoConfejftbr, que me entendiere, aun-
que le bufqué en veinte anos deípues defto que digo, que 
me hizo harto daño para tornar muchas veces atrás; y aun 
para del todo perderme , porque todavía me ayudara a fa-
lir de las ocafiones que tuve para ofender a Dios. 
^ .1 Co^ 
s, ^ 
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5 Comenzóme fu Majeftad a hacer tantas mercedes 
en eftos principios, que ai fin defte tiempo que eftuvc 
aquí , que eran cafi nueve mefes en efta foledad (aunque 
no tan libre de ofender a Dios, como el libro me decia, 
mas por efto pajTaba yo; parecíame cafi impolsiblc tanta 
guarda, tenia la de no hacer pecado mortal, y pluguiera 
a Dios la tuviera ficmpre: de los veniales hacia poco cafo, 
y efto fue' lo que me dellruyó) .comenzó el Señor a rega-
larme tanto por efte camino, que me hacia merced de dar-
me Oración de quietud, y alguna vez llegaba a unión, 
aunque yo no entendia que era lo uno] ni lo otro J y lo 
mucho que era de preciar, que creo me fuera gran bien 
entenderlo. Verdad csj que duraba tan poco efto de unión, 
que no sé fi era Ave Mana; mas quedaba con unos efe-
tos tan grandes, que con noha^er en efte tiempo vein-
te anos, me parece traía el mundo debayo de los pies,y auff 
me acuerdo/que hai?ia hiftima a los que le feguian, aun-
que fuelfe en cofas licitas. Procuraba lo mas que podia 
traer a Jeftfplirifto nueftro bienjy Señor dentro de mi pre-
fente, y éfta era mi manera de Oración. Si penfaba en al-
gún pa|lb , le reprefentaba en lo interior, aunque lo mas 
gaftaba en leer buenos libros, que era toda mi recreacionj 
porque no me dió Dios talento de difeurrir con el enten-
dimiento , ni de aprovecharme con la imaginación, que 
la tengo tan torpe / que aun para penfar j y reprefentar en. 
' mi,como lo procuraba traerla humanidad del Señor, nun-
ca acababa. Y aunque por efta via de no poder obrar con 
el entendimiento, llegan mas prefto a la contemplación, 
f i perfeverán , es muy trabajofo ^y penofo ^ porque fi fal-
ta la ocupación de la voluntad | y el haíer en que fe ocupe 
en cofa prefente el amor, queda el alma como fin arrimo. 
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y ejercicio, y da gran pena lafoledad/ y fequedad, y 
grandífsimo combate los penfamicntos. A perlonas que 
tienen efta difpoíicion|les conviene mas pureza de con-
ciencia^ que a las que con el entendimiento pueden obrar^ 
porque quien difeurre en lo que es mundo,^ y en lo que 
debe a Dios, y en lo mucho que íufrio, y en lo poco que 
le firve, y lo que da a quien le ama, faca dotrinapa-
ra defenderfe de los penfamicntos ¡ y de las ocafiones f y 
peligros; pero quien no fe puede aprovechar deílo, tiene-
le mayor, y convienele ocuparfe mucho en lección, pues 
de fu parte no puede facar ninguna. Es tan penoii/sima 
efta manera de proceder , que fi el Maeftro que cnkhzj 
aprieta en que fin lección (que ayuda mucho para recoger 
a quien deíta manera procede, y le es neceífario, aun-
que fea poco lo que lea y fino en lugar de la Oración men-
tal que no puede tener )fdigo^que íi fin efta ayuda le hacen 
eftar mucho rato en la Orac ión , que fera imponible durar 
mucho en ella, y le hará 4ano a la falud íi porfía, porque 
es muy penofa cofa. 
4 Ahora me parece que proveyó el Señor ^ que yo 
no hallare quien me enfcñalTe, porque fuera impo/si-
ble 5 me parece, perfeverar diez y ocho anos que pafsé eñe 
trabajo f y eftas grandes fequedades, por no poder, co-
mo digo, difcurnr. En todos éftos 3 f^io era acabando de 
comulgar, jamas ofaba comenzar a tener Oración fin un 
libro i que tanto temia mi alma eftar fin él en Oración, 
como íi con mucha gente fuera a pelear. Con efte reme-
dio , que era como una compañía i ó efeudo en que ha^ia 
de recebir los golpes de los muchos penfamicntos ? anda-
ba confolada j porque la fequedad no era lo ordinario) 
mas era fiempre guando me faltaba libro ( que era luego 
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desbaratada el alma/y los penfamientos perdidos y con ef-
to los comenzaba a recoger, y como por alliago llevaba el 
alma j y muchas veces en abriendo el libro / no era menef-
ter mas: otras leía poco, otras mucho, conforme a la 
merced que el Señor me hacia. Parecíame a mi enefle 
principio que digo, que teniendo yo libros ] y como tener 
íoledad^que no haíria peligro que me facajTe de tanto 
bien i y creo con el favor de Dios fuera aníí^ fi tuviera 
Maeftro / o perfona que me avisara de huir las ocafiones 
en los principios , y me hiciera falir dellas, fi entrara, 
con brevedad. Y fi el demonio me acometiera entonces 
deícubiertamente, parecíame en ninguna manera tornara 
gravemente a pecar. Mas fue tan fútil, y yo tan ruin, que 
todas mis determinaciones me aprovecharon poco , aun-
que muy mucho los dias que lervi a Dios, para poder 
íufrir las terribles enfermedades que tuve, con tan gran 
paciencia como fuMaíeítad me dio. Muchas veces he 
penfado efpantada de la gran bondad de Dios, y regala-
dofe mi alma de ver fu gran magnificencia j y mifericor-
dia, fea bendito por todo 3 que he vifto claro no de^ar 
fin pagarme 5 aun en efta vida, ningún defeo bueno : por 
ruines ^ é imperfetas que fuelfen mis obras 5 efte Señor mió 
las iba mejorando j y perficionando j y dando valor, y 
los males y y pecados luego los efeondia. Aun en los ojos 
de quien los ha viíto permite fu Macertad fe cieguen, y los 
quita de fu memoria/ Dora las culpas j hace que resplan-
dezca una virtud, que el mefmo Señor pone en m i , cafi 
haciéndome fuerza para que la tenga. Quiero tornar a lo 
que me han mandado. Digo/que íi hutiera de decir por 
menudo de la manera que el Señor fe haiia conmigo en 
eítos principios, que fuera menelter otro entendimiento 
q«€ 
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que el mió / parafabcr encarecer lo que en eíle cafóle 
debo, y mi gran ingratitud i y maldad, pues todo eílo 
olvidé. Sea por íiempre bendito, que tanto me ha fufa-
do. Amen. 
C A P I T U L O V. 
PROSIGUE E N LAS GRANDES ENFERMEDADES 
que tuVo , y la paciencia que el Señor le dio en ellas, y com* 
Jaca de los males bienes > fegun je vera en una cofa que le 
acaeció en efte íaígar quefe fue a curar, 
Lvidéme decir/como en el ano del noviciado pa^-
sé grandes defafo/siegos con cofas que en si 
tenian poco tomo 5 mas culpábanme fin tener culpa hartas 
veces: yo lo llevaba con harta pena imperfecion /aun-
que con el gran contento que tenia de fer Monja J todo lo 
paílaba. Como me veían procurar foledad, y me veían llo-
rar por mis pecados algunas veces5penfaban era defeonten-
t o ^ anfflo decian. Era aficionada a todas las cofas deTCeli-
gion, mas no a fufrir ninguna que parecie|fe menofprecio. 
Holgábame de fer eftimada; era curiofa en «juanto hacía; 
todo me parecia vir tud: aunque eílo no me lera difeulpa, 
porque para todo fabia lo que era procurar mi contento, y 
anííla ignorancia no quita la culpa. Alguna tiene no eftar 
fundado elMbnallcrio en mucha perfecion: yo como ruin 
ibame a lo que veía falto, y dejaba lo bueno. Eílaba una 
Monja entonces enferma de grandísima enfermedad j y 
muy penofa^porque eran unas bocas en el vientre,que fe le 
ha^ian hecho de opilaciones, por donde echaba lo que co-
¿fa>uc¿¿¿tL~ 'e~ Pe^^fu jf i ¿ ^ ¿ x - r ^/S/ v / Í S V¿¿¿^ ¿L^  
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mia: murió prefto dello. Yo veía a todas temer aquel mal: 
a mí hacíame gran eíj&idia fu paciencia. Pedia a Dios^que, 
dándomela aníí amí, me die|re las enfermedades que fuef-
fe férvido. Ninguna me parece temia, porque eítaba tan 
puefta engañar bienes eternos 3 que por qualquier medio 
me determinaba a ganarlos. Y efpantome, porque aun no 
tenia a mi parecer amor de Dios5como defpues que comen-
cé a tener Orac ión me parecia a mí le he tenido, fino una 
luz de parecerme todo de poca eftima lo que fe acaba, y de 
mucho precio los bienes que fe pueden ganar con ello, 
pues fon eternos. También me oyó en eíto fu Ma^eñad, 
que antes de dos anos citaba tal , que aunque no el mal 
de aquella fuerte, creo no fue' menos penofo J y traba-
jofo el que tres anos tuve, como ahore diré. 
2, Venido el tiempo que eftaba aguardando en elTTu-
gar que digo, que eftaba con mi hermana para curarme, 
lleváronme con harto cuidado de mi regalo ¡ mi Padre ^y 
hermana, y aquella 'Monja mi amiga ¡ que hatia falido 
conmigo 4, que era muy mucho lo que me queria. Aquí 
comenzó el demonio a defeomponer mi alma, aunque 
Dios facó dello harto bien. Eitaba una perfona de lalgle-
fia, que reíidia en aquel lugar a^donde me fui a curar, 
de harto buena calidad j y entenefimiento: tenia letras, 
aunque no muchas. Yo comen|¿me a confefTar con él, 
que íiempre fui amiga de letras; aunque gran daño h i -
cieron a mi alma Confe/lores medio letrados^ porque no 
los tenia de tan buenas letras como quifiera. He vifto 
por ejfperiencia/que es mejor^fiendo virtuofos j y de fan-
tas collumbres, no tener ningunas | que tener pocas^  por-' 
que ni ellos fe fian de s i , fin preguntar a quien las tenga 
buenas, ni yo me fiara; y buen letrado nunca me engañó: 
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eftotros tampoco me debían de querer engañar, fino no 
fabian mas; yo penfaba que f// y que no era obligada a 
mas de creerlos, como era cofa ancha lo que me decían/ 
y de mas libertad , que fi fuera apretada J yo foy tan ruin 
que bufcara otros. Lo que era pecado venial, decíanme 
que no era ninguno. Lo que era gravífsimo mortal, que 
era venial. Efto me hizo tanto daho, que no es mucho 
lo diga aquí^ para avifo de otras de tan gran mal , que 
para delante de Dios bien veo no me es difculpa, que 
bailaban fer las cofas de fu natural no buenas j para que 
yo me guardara dellas. Creo permitió Dios por mis pe-
cados ellos fe engaña/Ten j y me engaña/Ten a m i : yo en-
gañe a otras hartas con decirles lo mefmo que a mí me ha-
vian dicho. Duré en eíla ceguedad creo mas de diez y fíe-
te años, hafta que un Padre'Dominico , gran letrado, me 
defengañó en cofas, y los de la Compañía de Jesvs del to-
do me hicieron tanto temer, agravándome tan malos prin-
cipios , como defpues diré. Pues comenzándome a con-
fesar con efte que digo, él fe aficionó en ¿jlrcmo a mi , 
porque entonces tenia poco que confejfer, para lo que 
defpues tuve, n i lo ha^ia tenido defpues de Monja. Na 
fue' la afición déíle mala, mas de demafiada afición ve-
nia a no fer buena. Tenia entendido de mí /que no me de-
terminaría a hacer cofa contra Dios que fuelTe grave por 
ninguna coía, y él también me a/feguraba lo mefmo, y 
anfi era mucha la converfacion. Mas mis tratos enton-
ces ^^on el embeiecinMento de Dios que traía, lo que 
inas^g»fto me daba-/ era tratar cofas dél , y como era tan 
"niña, hacfale confufiojL ver efto, y con la gran voluntad 
que me t e n i a / c o m e n z ó a declararme fu perdición: y 
no era poca, porque haíria caíi fíete años que eílaba en 
• / 
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muy peÜgrofo eílado, con afición / y trato con una mu^cr 
del miímolTugar, y con efto decía OTi^Ta. Era cofa tan 
publica, que tenia perdida la honra / y la fama, y nadie 
le ofaba hablar contra eílo. A mi hizofeme gran láílima, 
porque le queria mucho, que eílo tenia yo de gran livian-
dad ¡ y ceguedad, que me parecía virtud fer agradecida/ 
y tener ley a quien me queria. Maldita fea tal ley, que 
fe eftiende hafta fer contra la de Dios. Es un defatino que 
fe ufa en el mundo, que me defatina : que debemos todo 
el bien j que nos hacen a Dios, y tenemos por virtud, 
aunque fea ir contra él , no quebrantar eíla amiílad. 
j O^ceguedad de mundo! Fuerades vos férvido, Señor, que 
yo fuera ingratísima contra todo él , y contra vos no 
lo fuera un punto j mas ha fido todo al revés por mis peca-
dos. Procuré faber j é informarme mas de perfonas de fu 
cafa j fupe mas la perdición, y vi que el pobre no tenia 
tanta cuipay porque la defventurada déla mu^er le tenia 
pueílos hechizos en un idolillo de cobre \ que le ha tía ro-
gado le traj:e|íe por amor della al cuello, y élte nadie ha-
to, íido poderofo de poderfele quitar. Yo no creo es ver-
dad eílo de hechizos determinadamente, mas diré eílo 
que yo v i , para aviíb de que fe guarden los hombres 
de mujeres que efte trato quieren tenerj y crcan^ que pues 
pierden la vergüenza a Dios ( que ellas mas que los hom-
bres fon obligadas a tener honeíHdad ) que ninguna cofa 
dellas pueden confiarj¡ y que a trueco de llevar adelante 
fu voluntad/y aquella afición que el demonio las pone, no 
miran nada. Aunque yo he fido tan ruinan ninguna defta 
fuerte yo no caí, ni jamas prentendí hacer mal, ni aun-
que pudiera/ quifiera forzar la voluntad para que me la 
tuvieran, porque me guardo el Señor deilo j mas fi me 
/ 
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dejara, hiciera el mal que hacia en lo demás 3 que de mi 
ninguna cofa hay que fiar. Pues como íupe efto, comen-
cé a moftrarle mas amor: mi intención buena era, la obra 
mala j pues por hacer bien, por grande que fea, no ha-
W de hacer un pequeño mal. Tratábale muy ordinario 
de Dios : eíto debia aprovecharle , aunque mas creo le 
hizo al cafo el quererme mucho i porque por hacerme pla-
cer , me vino a dar el idolillo, el qual hice echar luego 
en un rio. Quitado efto comenzó, como quien defpierta 
de un gran fueíio, a irfe acordando de todo lo que ha-
lír'm. hecho aquellos años, y eípantándofe de s i , doliendo-
fe de fu perdición, vino a comenzar a aborrecerla. Nuef-
tra Señora le debia ayudar mucho, que era muy devoto 
de fu Concepción, y en aquel dia hacia gran fiefta. En 
fin dejtó del todo de verla, y no fe hartaba de dar gracias 
a Dios^por haberle dado luz. A cabo de un año en punto, 
defde el primer dia que yo le v i , murió. Ya haíria eftado 
muy en fervicio de Dios, porque aquella afición grande 
que me tenia, nunca entendí fer mala, aunque pudiera 
íer con mas puridad j mas también huto ocaíiones para 
que fi no fe tuviera muy delante a Diosjhutiera ofenfas fu-
yas mas graves. Como he dicho, cofa que yo entendiera 
era pecado mortal^ no la hiciera entonces. Y pareceme/ 
que le ayudaba a tenerme amor v?r efto en mí i que creo 
todos los hombres deben fer mas amigos de mujeres que 
ven inclinadas a virtud) y aun para lo que acá preten-
denyüeben de ganar con ellos mas por aquí, fegun defpues 
diré. Tengo por cierto / efta en carrera de falvacion* M u -
rió muy bien, y muy quitado de aquella ocafion: pare-
ce quifo el Señor que por eílos medios fe falvaíTe. 
3 Eftuve en aquel ITugar tres mefes con grandísimos 
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trabajos, porque la cura fue mas recia que pedia mi com-
plexión ; a los dos mefes a poder de medicinas me cenia 
caíi acabada la vida; y el rigor del mal de corazón, de que 
me fui a curar} era mucho mas recio, que algunas veces 
me parecía con dientes agudos me afian del, tanto que fe 
temió era rabia. Con la falta grande de virtud (porque 
ninguna cofa podia comer , íino era betida , de gran 
haftíb, calentura muy contina / y tan gaftada, porque 
cafi un mes me haiian dado una purga cada dia) eftaba 
tan abrafada, que fe me comenzaron a encoger los ner-
vios , con dolores tan incomportables ¿ que dia | ni no-
che ningún fo|siego podia tener, y una trifteza muy pro-
funda. Con efta ganancia me tornó a traer mi ^adre, 
aTdonde tornaron a verme Médicos: todos me defahucia-
ron , que decian fobre todo efte mal eftaba etica. Defto 
fe me daba a mí poco, los dolores eran los que me fati-
gaban , porque eran en un ser defde los pies hafta la ca-
beza i porque de nervios fon intolerables ^ fegun decian 
los Médicos, y como todos fe encogían, cierto fi yo no 
lo hubiera por mi culpa perdido, era recio tormento. En 
efta reciedumbre no eftaria mas de tres mefes 5 que pa-
recía imponible poderfe fufrir tantos males juntos. Aho-
ra me eípanto J y tengo por gran merced del Señor la 
paciencia que fu Magcftad me dio, que fe veía claro ve-
nir del. Mucho me aprovechó para tenerla haier leído la 
Híftoria de Job en los Morales de San Gregorio, que parece 
previno el Señor con eftó 5 y con haier comenzado a te-
ner Oración, para que yo lo pudielfe llevar con tanfc^con-
formidad. Todas mis platicas eran con él. Traía nmy or-
dinario eftas palabras de Job en el pcnfamiento,y decíalas: 
(í Pues recibimos los bienes de la mano del Señor ,¿ porqué 
^X^7^ ¿ y AL^^Í* / r j j ? ¿ t * *~¿s ¿r 
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no fufriremos los males ? Ello parece me ponía esfuerzo. 
4 Vino la fiefta de nueílra Señora de í tgoíto, que 
hafta entonces defde Abril havia íido el tormento, aun-
que los tres poílreros mefes mayor. D i priefa a confef-
farme 5 que íiempre era muy amiga de confejíarme ame-
nudo. Penfaron^ que era miedo de morirme; y por no 
me dar pena \ mi Padre no me dgío. • CTámor de carne 
demafiado, que aunque fea de tan éatl^olico ftdre J y 
tan avifado 5 que lo era harto 5 que no fue ignorancia, 
me pudiera hacer gran daño ! Dio me aquella noche 
un parafifmo, que me duro eftar fin ningún fentid o gua-
rro dias poco me'íios: en ello me dieron el "Sacramento 
dé la W i c i o n , y cada hora] ó momentopenfabanefpi-
raba, y no hacian fino decirme el ISredo, como fi al-
guna cofa entendiera. Teníanme a veces por tan muer-
ta , que haíla la cera me hallé defpues en los ojos. La 
pena de miTadre era grande^de no me ha^er dejado con-
fe|Iar j clamores / y oraciones a Dios muchas; bendito fea 
el que quifo oírlas ? que teniendo dia y medio abierta la 
fepultura en mi Mbnailerio efperando el cuerpo allá, y 
hechas las honras en uno de nucí tros Tfayles fuera de 
aquí 5 quifo el Señor tornare en mi ; luego me quife 
confepar. Comulgué con hartas lágrimas, mas a mi pa-
recer , que no eran con el fentimiento j y pena de folo 
haver ofendido a Dios, que bailara para falvarme^fi el 
engaño que traía de los que me hacian dicho no eran al-
gunas colas pecado mortal, que cierto he viíto deípues lo 
eran, no me aprovechara. Porque los dolores eran incom-
portables con que quedé, el fentido poco, aunque la con-
fesión entera, a mi parecer, de todo lo que entendí ha-
yia ofendido a Dios j que efta merced me hizofuMagef-
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tadentré otras, que nunca dcípues que comente a co-
mulgar de^e cofa por confefTar | que yo penfa|Ie era pe-
cado , aunque fuefTe venial, que le decape de confelíar: 
mas fin duda me parece I que lo iba harto mi falvacion, 
íl entonces me muriera, por fer los tíbnfe^bres tan po-
co letrados por una parte , y por otra j y por muchas fer 
yo tan ruin. Es verdad/cierto 3^que me parece eftoy con 
tan gran efpanto llegando aquí , y viendo como parece 
me refucitó el Señor, que eftoy caíi temblando entre mí . 
Pareceme fuera bien 5 ó ánima mia5 que miraras del peli-
gro que el Señor te hatia librado, y ya que por amor no le 
dejabas de ofender, lo dejaras por temor, que pudie-
ra otras mil veces matarte en eílado mas peligrofo. Crcqy 
no añado muchas en decir otras mil , aunque me riña 
quien me mandó moderajjTe el contar mis pecados, y har-
to hermofeados van. Por amor de Dios le pido j de mis 
culpas no quite nada, pues fe ve mas aquí la magnificencia 
de Dios ^  y lo que fufre a una alma. Sea bendito para 
fiempre : plegué a fu Ma^eftad ^  que antes me confumay 
que le de^e yo mas de querer. 
C A P I T U L O V I . 
T K J T J D E L O M V C H O Q V E D E ^ I O A L S E N O R l 
en darle conformidad, con tan grandes trabajos como tomo 
por medianero ¡ j ahogado al gloriofo San fofeífy 
y lo mucho que le aprovecho* 
Uedé deftos quatro dias de parafifmode ma-
nera, que folo el Señor puede faber los incom-
p©r-
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portables tormentos que fei^tia en mí! La lengua he-
cha pedazos de mordida: la garganta de no hafcer pa|íado 
nada ¡j y de la gran flaqueza que me ahogaba, que aun el 
agua no podía pa|lar. Toda me parecía eilaba defcoyun-
tada, con grandí|tsimo defatíno en la cabeza. Toda en-
cogida hecha un ovillo, porque en eíto paro el tormento 
de aquellos días, fin poderme menear, ni brazo, ni pie, 
n i mano, ni cabeza , mas que fi eftuviera muerta, f i no 
me meneaban; folo un dedo me parece podia menear 
de la mano derecha. Pues llegar a mí , no hasúa como/ 
porque todo eilaba tan laílimado, que no lo podia fu-
frir. En una fabana, una de un cabo / y otra de otro, 
me meneaban; eílo fue hafta Pafí|uaflorida. Solotenia^/ 
que íi no llegaban a mi/los dolores me cefcaban muchas 
veces j y a cuento de defeanfar un poco, me contaba por 
buena, que traía temor | me hafeia de faltar la pacien-
cia: y anfi quedé muy contenta de verme fin tan agu-
dos / y continos dolores , aunque a los recios fríos de 
ijuartanas dobles ^ con que quedé recífsimas, los tenia in -
comportables ; el haliio muy grande. D i luego tan gran 
priesa de irme al Mbnafterio,que me hice llevar anfi. A k 
que efperaban muerta/recibieron con alma^ mas el cuerpo 
peor que muerto / para dar pena verle. El cftremo de fla-
queza no fe puede decir, que folos los huecos tenia : ya 
digo/ que eílar anfime duró mas de ocho mefes: el eítar 
tullida, aunque iba mejorando, cafi tres anos.¿X^uando 
comencé a andar a gatas, alababa a Dios. Todos los pajT-
sé con gran conformidad^ y fi no fue eftos principios, 
con gran alegría , porque todo fe me hacia no nada, 
comparado con los dolores j y tormentos del principio: 
eftaba muy conforme con la voluntad de Dios, aunque 
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me de^alTe anfí^fiempre. Pareceme era toda mi anfia de 
fanar/ por eftar a folas entJracion j como venia moftrada, 
porque en la "Enfermería no ha¿ia aparejo. Confejfíba-
me muy a menudo : trataba mucho de Dios 5 de mane-
ra que edificaba a todas / y fe efpantaban de la pacien-
€ia que el Señor me daba i porque a no venir de mano 
de fu Ma^ertad, parecía impofsible poder fuírir tanto mal 
con tanto contento. y 
z Gran cofa fue haberme hecho la merced en la Ora-
ción | que me haiia hecho i que éfta me hacia entender/ 
que cofa era amarle^ porque de aquel poco tiempo j vi 
nuevas en mi ertas virtudes 5 aunque no fuertes, pues no 
bailaron a fuftentarme en jufticia. No tratar mal de na-
die por poco que fuejíe, fino lo ordinario era e|cufar toda 
murmuración japorque traía muy delante como no ha^ia 
de querer^fni decir de otra perfona| lo que no queria di^e/-
fendeml: tomaba eílo en harto e^:remo| para las oca-
fiones que hafcia, aunque no tan perfetamente / que al-
gunas veces, guando nielas daban grandes 5 en algo no 
quebralfe mas lo contino era eílo: y zníi a las que efta-
ban conmigo | y me trataban perfuadia tanto a elto 5 que 
fe quedaron en coílumbre. Vfnofe a entender f qúe don-
de yo citaba tenian feguras las efpaldas 5 y en elto efta-
ban con las que yo tenia amiftad j y deudo | y enfehaba; 
aunque en otras cofas tengo bien que dar cuenta a Dios 
del mal ejemplo que les daba: plega a fu Ma^eftad me 
perdone 3 que de muchos males fui caufa, aunque no con 
tan dañada intención \ como defpues fucedia la obra. 
Quedóme defeo de foledad 3 amiga de tratar ¡ y hablar en 
Dios; que fi yo hallara con quien 5 mas contento { y re-
creación me daba j que toda la pulida i ó groíferia (por 
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mejor decir) de la converfacion del mundo; GomulgarJ" 
y confelTar muy mas a menudo 3 y defearlo : amiguijl 
íima de leer buenos libros : un grandifsimo arrepenti-
miento en ha viendo ofendido a Dios 3 que muchas veces 
me acuerdo j que no ofaba tener Oración j porque temia 
la granditsima pena f que havia de fentir de ha verle ofen-
dido 5 como un gran caltigo. Ello me fue'creciendo def-
pues en tanto ettremo, que no sé yo a que/ comparar efte 
tormento. Y no era pocojj ni mucho por temor jamas, fino 
como fe me acordaba los regalos que el Seíior me hacia en 
la Oración J y lo mucho-que le debia, y veía ^uan mal fe 
lo pagaba, no lo podia futrir, y enojábame en eftremo de 
las muchas ligrimasJ¡ que por la culpa lloraba, guando 
veía mi poca enmienda, que ni bafcaban determinacio-
nes j ni fatiga en que me veía para no tornar a caer) en 
poniéndome en la ocafion: parecíanme lágrimas enga-
ñofas, y parecíame fer defpues mayor la culpa, porque 
veía la gran merced que me hacia el Señor en dármelas, 
y tan gran arrepentimiento. Procuraba confcfTarme con 
brevedad, y a mi parecer hacia de mi parte lo que po-
dia para tornar en gracia. Eitaba todo el daño en no qui-
tar de raíz las ocafiones, y en losConfelfores que me ayu-
daban poco j que a decirme en el peligro que anclaba , y 
que tenia obligación á no traer aquellos tratos, fin duda 
creo fe remediara, porque en ninguna via futriera andar 
en pecado mortal folo un dia, fi yo lo entendiera. Todas 
eftas fehales de temer a Dios me vinieron con la oración, 
y la mayor era ir eSfeuelto en amor, porque no fe me po-
nía delante el caftigo. Todo lo que eftuve tan mala me 
duró mucha guarda de mi conciencia ^uanto a pecados 
mortales.-OkválameDios, que defeaba yo la falud para 
mas 
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mas fervirle, y fue caufa de todo mi daíio 1 Pues como me 
vi can tullida 1 y en tan poca edad , y ^ual me ha W n 
parado los Me'dicos de la tierra 3 determin/acudir a los del 
Cíelo para que me fanafTen, que todavía defeaba la falud, 
aunque con mucha alegría lo Helaba; y peníaba algunas 
veces ¡ que íi eftando buena me ha^ia de condenar, que 
mejor eílaba anf/ l7 mas todavía penfaba j que ferviria 
mucho mas a Dios con la íalud. Efte es nueiíro engaíio, 
no nos dejar del todo a lo que el Señor hace, que labe 
mejor lo que nos conviene. 
3 Comencé a hacer devociones deMijTasj y cofas 
muy aprobadas de oraciones, que nunca fui amiga de 
otras devociones que hacen algunas perfonas, en efpecial 
mujeres ^ con ceremonias J que y o nopodria fufrir, y a 
ellas les hacia devoción; delpues fe ha dado a entender 
no convenian, que eran fuperfticiofas: y tomé por abo-
gado j y "Señor al gloriofo "San JOSE/^ , y encomendeme 
mucho a él : vi claro | que aníi^defta nece/sidad / como 
de otras mayores de honra | y pérdida de alma 5 cfte "Pa-
dre f y 'Señor mió me facó con mas bien que yo le fabía 
pedir. No me acuerdo hafta ahora haberle fuplicado co-
fa J que la haya dejtado de hacer. Es cofa que efpanta las 
grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio deíle 
bienaventurado "Símto, de los peligros que me ha libra-
do 5 anfi de cuerpo| como de alma : que a otrosTantos pa-
rece les dio el Señor gracia para focorrer en una necetsidad, 
a efte gloriofo*Santo tengo experiencia / que focorre en co-
das), y que quiere el Señor darnos a entender | que anli co-
mo le fue fujjeto en la tierra , que como tenia nombre de 
padre fiendo ayo [ le podia mandar, anfi en elT^ielo hace 
<|uanto le pide. Efto hanvifto otras algunas perfonas; a 
E quien 
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quien yo deciafe encomenda|ren a él , también por expe-
riencia : ya hay muchas que le fon devotas de nuevo, ef-
perimentando efta verdad. Procuraba yo hacer fu fiefta 
con toda la folenidad que podia , mas llena de vanidad^ 
que deefpíritu , qeuriendo fe hidefTe muy curiofameli-
te l y bien, aunque con buen intento; mas eíto tenia ma-
lo , fi algún bien el Señor me daba gracia que hicielfe, 
que era lleno de imperfeciones J y con muchas faltas: 
para el mal i y curioíidad j y vanidad tenia gran maña ] y 
diligencia j el Señor me perdone. Querria yo perfuadir a 
todos fuetfen devotos deíle gloriofoSanto, por la gran ef-
perienciaque tengo de los bienes que alcanza de Dios. 
No he conocido perfonaj que de veras le fea devota J y 
haga particulares fervicios, que no la vea mas aprove-
chada en la virtud porque aprovecha en gran manera a 
las almas que a él fe encomiendan. Pareceme ha algu-
nos años | que cada año en fu dia le pido una cofa, y 
fiempre la veo cumplida: fi va algo torcida la petición, 
él la endereza, para mas bien mió. Si fuera perfona c|ue 
tuviera autoridad de efcribir, de buena gana me alargara 
en decir muy por menudo las mercedes que ha hecho cfte 
gloriofo "S^ anto a mi | y a otras perfonas j mas por no ha-
cer mas de lo que me mandaron, en muchas cofas feré 
corta mas de lo que quifiera, en otras mas larga que era 
meneíter j en fin, como quien en todo lo bueno tiene 
poca difcrecion. Solo pido por amor de Dios J que lo prue-
ve quien no me creyere, y vera por ejperiencia el gran, 
bien j que es encomendarle a efte gloriofo TatriarcfiaJ y 
tenerle devoción, en efpecialperfonasde^CTracionlfiem-
pre le hakan de fer aficionadas. Que no sé como fe pue-
de penfar en la Reyna de los Angeles, en el tiempo que 
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tanto pa|so con el'Niíao JESVS ^ que no den gracias a San 
"¡r Jore|))i por lo bien que les ayudó en ellos. Quien no ha-
' * liare'Maeílro que le enfehe "Oración, tome elle gloriofo 
Tanto por Maeílro 5 y no errara en el camino. Plega al 
Señor no haya yo errado en atreverme a hablar en elj 
porque aunque publico ferie devota, en los fervicios/ y 
en imitarle íiempre he faltado. Pues él hizo como quien 
es, en hacer de manera que pudiejíe levantarme J y an-
dar 5 y no eílar tullida j y yo como quien foy 5 en ufar 
mal defta merced. 
4 j Quien dijera i que haiia tan prefto de caer, def-
pues de tantos regalos de Dios , defpues de hater co-
menzado fu Ma^eílad a darme virtudes, que ellas mef-
mas me defpertaban a fervirle i^deípues de haéerme viíto 
cafi muerta J y en tan gran peligro de ir condenada|;def-
pues de haberme refucitado almaj y cuerpo, que todos los 
que me vieron fe efpantaban de verme viva? jQué es ello, 
Señor m ió , en tan peligrofa vida hemos de vivir! que 
eferihiendo eíio cíloy , y me parece | que con vueltro 
favor j y por vueílra mifericordia \ podria decir lo que'San 
Pablo ^  aunque no con ejla perfecion ^ Que no vivo yo ya, 
fino que vos. Criador m i ó , vivís en m í , fegun ha algu-
nos años f que a lo que puedo entender j me tenéis de 
vueílra mano 5 y me veo con defeos ¡ y determinacio-
nes ( y en alguna manera probado por experiencia en ef-
tos anos en muchas cofas) de no hacer cofa contra vuef-
tra voluntad, por pequeña que fea , aunque debo ha-
cer hartas ofenfas a yueftra Mageftad fin entenderlo; 
y también me parece | que no íe me ofrecerá cofa por 
vueítro amor \ que con gran determinación me depc de 
poner a ella, y en algunas me habéis vos ayudado J para 
^^í^^i^yet^i, ^érá^T * (¿¿i*JP£~ ¿st^^A^ 
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que falga con ellas; y no quiero mundo, ni cofa del, ni 
me parece me d i contento cofa que no falga de vos, y lo 
demás me parece pefada cruz. Bien me puedo engañar, 
y anfrfera, que no tengo efto que he dicho j mas bien 
veis vos, mi Señor, que a lo que puedo entender | no 
miento, y eftoy temiendo, y con mucha razón, fi me 
liareis de tomar a dejar ^ porque ya sé a lo que llega 
mi fortaleza | y poca vir tud, en no me la eftando vos 
dando fiempre f y ayudando para que no os de^ je j y pie-
ga a vueftra Ma^cftad | que aun ahora no efté dejada de 
vos, pareciendome todo ello de mi.; No sé como quere-
mos vivir , pues es todo tan incierto i Parecíame a mí, 
Señor mío , ya impofsible dejaros tan del todo a vos; y 
como tantas veces os d^jé , no puedo dejar de temer; 
porque en apartándoos un poco de m i , daba con todo 
en el fuelo. Bendito feais por fiempre, que aunque os 
dejaba yo a vos, no me dejtaftes vos a m i t á n del todo/ 
que no metornalTea levantar, con darme vos íiempre 
la mano; muchas veces, Señor, no la queria, ni queria 
entender / como muchas veces me llamábades de uuevo^ 
como ahora diré. 
CA-
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C A P I T U L O V I L 
T R A T A POR L O S T E R M I N O S QVE FVE 
perdiendo las mercedes que el Señor le haiia hecho , jy yuan 
perdida vida comento a tener : dice los danos que hay 
en no fer muy encerrados los Iffldnajlerios 
de fffonjas. 
lUes aníT comen|é de palTatiempo en palla-
tiempo , y de vanidad en vanidad, de oca-
fion en ocafion 3 a mecerme tanto en muy grandes oca-
fiones I y andar tan eílragada mi alma en muchas vanida-
des , que ya yo tenia vergüenza de en tan particular amif-
tad, como es tratar d e j a c i ó n 5 tornarme a llegar a Dios; 
y ayudóme a efto, que como crecieron los pecados, co-
menzóme a faltar el gufto \ y regalo en las cofas de virtud. 
Veía yo muy claro, Sehor mió 5 que me faltaba eño a mi , 
por faltaros yo a vos. Eite fué el mas terrible engaño J que 
el demonio me podia hacer debajo de parecer humildad, 
que comencé a temer de tener Oración, de verme tan 
perdida j y parecíame era mejor andar como los muchos, 
pues en fer ruin era de los peores, y rezar lo que eftaba 
obligada, y vocalmente, que no tener Oracioii mental/ 
y tanto trato con Dios j la que merecia eftar con los de-
monios 5 y que engañaba a la gente j porque en lo exte-
rior tenia buenas aparencias : y anf/ no es de culpar a la , 
cafa ajdondc ellaba 3 porque con mi maña procuraba me 
tuviepen en buena opinión , aunque no de advertencia, 
fingiendo c^irillianidad; porque en efto de hipocresía \ y 
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vanagloria, gloria a Dios, jamas me acuerdo haberle ofen-
dido (que yo entienda);que en viniéndome primer mo-
vimiento , me daba tanta pena j que el demonio iba con 
pérdida { y yo quedaba con ganancia > y anf/en efto muy 
poco me ha tentado jamas: por ventura fi Dios permitie-
ra me tentara en efto tan recio como en otras colas, tam-
bién cayera j mas fu Mageftad haíta ahora me ha guar-
dado en ello 5 fea por íiempre bendito: antes me pefa-
ba mucho J de que me tuvieffen en buena opinión 3 como 
yo labia lo fecreto de mí. Elle no me tener por tan ruin, 
venia de que como me velan tan moza, y en tantas oca-
fiones, y apartarme muchas veces a foledad a rezar f y leer 
mucho, hablar de Dios, amiga de hacer pintar fuTmágen 
en muchas partes 5 y de tener Oratorio, y procurar en él 
cofasi que hicicífen devoción, no decir mal , y otras co-
fas delta fuerte, que tenian aparencia de virtud j y yo 
que de vana me fabía eftimar en las cofas que en el mun-
do fe fuelen tener por ellima. Con efto me daban tan-
ta j y mas libertadj (jue a las muy antiguas y y tenian 
gran feguridad de mi j porque tomar yo libertad, ni ha-
cer cola íin licencia, digo por agujeros / ó paredes, ó de 
noche , nunca me parece lo pudiera acabar conmigo; 
en "Monafterio hablar defta fuerte, ni lo hice , porque 
me tuvo el Señor de fu mano. Parecíame a mi ^ que con 
advertencia ^ y de propoílto miraba muchas cofas) que 
poner la honra de tantas en aventura, por fcr yo ruin, fien-
do ellas buenas, que era muy mal hecho ^ como fi fuera 
bien otras cofas que hacia. A la verdad no iba el mal de 
tanto acuerdo como ello fuera, aunque era mucho. 
2, Por efto me parece a mí me hizo harto daiío no 
eftar enMbnafterio encerrado ^ porque la libertad que las 
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que eran buenas podian tener con bondad, porque no de-
bían mas 5 que no fe prometía clauíura ? para mí que íby 
ruin \ liuWrame cierto llevado al -Thfierno, fi con tan-
tos remedios| y medios el Senor,con muy particulares mer-
cedes fuyas, no me hubiera facado defte peligro: y aníT 
me parece lo es grandifsimo, Tvlonafterio de mujeres con 
libertad i y que mas me parece es paííb para caminar al 
Infierno las que quifieren fer ruines 5 que remedio pa-
ra fus flaquezas. Ello no fe tome por el mío , porque hay 
tantas que firven muy de veras j y con mucha perfecion 
al Señor, que no puede fu Ma^eftad de^ar (fegun es bue-
no j de favorecerlas, y no es de los muy abiertos} y en 
él fe guarda toda Religión, fino de otros que yo sé J y 
he vilto. Digo que me hacen gran laftima, que ha me-
nefter el Señor hacer particulares llamamientos ^y no una 
yez, fino muchas, para que fe falven, fegun eftan au-
torizadas las honras J y recreaciones del mundo , y tan 
mal entendido a lo que eftan obligadas, que plega a Dios 
no tengan por virtud lo que es pecado, como muchas ve-
ces yo lo hacia j y hay tan gran dificultad en hacerlo en-
tender 5 que es meneñer el Señor ponga muy de veras en 
ello fu mano. Si los'Fadres tomaJTen mi coníejo, ya que 
no quieran mirar a poner fus hijas aclonde vayan camino 
de falvacion 3 fino con mas peligro que en el mundo, 
que lo miren por lo que toca a fu honra •> y quieran mas 
cafarlas muy bajamente / que meterlas en Monafteríos 
femejantes, mío fon muy bien inclinadas j y plega a Dios 
aproveche, ó lelas tengan en fu cafa 1? porque fi quieren 
fer ruines / no fe podra encubr í fino poco tiempo, y acá 
muy mucho, y en fin lo defcuKre el Señor j y no folo da-
ñan a si, fino a todas j y a las veces las pobrecitas no tienen 
m i -
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culpa, porque fe van por lo que hallan : y es laftima de 
muchas que fe quieren apartar del mundo, y penfando 
que fe van a fervir al Señor ] y apartar de los peligros del 
mundo, fe hallan en diez mundos juntos, que ni faben 
como fe valer \ ni remediar que la mocedad, y fenfua-
lidad | y demonio las comfeida ¿ é inclina a feguir algunas 
cofas que fon del mefmo munido. Vé allí que lo tienen por 
bueno, a manera de decir. Parcceme como los defventu-
rados de los herejes en parte, que fe quieren cegar l y hacer 
entenderj que es bueno "aquello que liguen, y que lo creen 
aníTl fin creerlo j porque dentro de si tienen quien les 
diga que es malo.-Olgrandifsimo malí grandifsimo mal 
de ULeligiofos (no digo ahora mas mujeres que hombres) 
aclonde no fe guarda "Keligion : adonde en unl^tonaf-
terio hay dos caminos de virtud | y ICeligion, y falta de 
Rel ig ión , y todos cafi fe andan por igual: antes mal di^e, 
no por igual, que por nueftros pecados camínafe más el 
mas imperfeto 3 y como hay mas de él / es mas favoreci-
do. Ufafe tan poco el de la verdadera Religión, que mas 
ha de temer el Travie ^ y la "Monja que ha de comenzar 
de veras a feguir del todo fu llamamiento a los mefmos 
de fu cafa, que a todos los demonios. Y mas cautela | y 
difsimulacion ha de tener para hablaren laamiftadque 
defea de tener con Dios, que en otras amiílades | y vo-
luntades que el demonio ordena en los Mbnafterios. Y 
no sé de que nos efpancamos haya tantos males en la Igle-
fia y pues los que ha^ian de fer los dechados / para que to-
dos faca/fen virtudes, tienen tan borrada la labor / que 
elefpiritu de los^antos pafedos dejaron en las^Keligio-
nes. Plega a la ^ Divina Ma^eftad ponga remedio en ello, 
como vé que es menefter. Amen. 
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5 Pues comenzando yo a tratar eftas converfaciones, 
no me pareciendo, como veía que fe ufaban, quehairia 
de venir a mi alma el daño l y diftraimiento | que def-
pues entendí eran femejantes tratos, parecióme j que co-
la tan general como es eíle vifitar en muchos'Monaílerios, 
que no me haria a mi mas mal que a las otras i que yo 
veia eran buenas; y no miraba que eran muy mejores 3 y 
que lo que en mi fue peligroj en otras no le feria tanto; que 
alguno dudo yo lo dej:e de hater , aunque no fea ímo 
tiempo mal gaftado. Eftando con una perfona, bien al 
principio del conocerla, quifo el Señor darme a enten-
der j que no me convenian aquellas amiftades, yavifar-
me ¡ y darme luz en tan gran ceguedad. Reprefentófcmc 
Cl|rifto delante con mucho rigor 5 dándome a entender 
lo que de aquello le pefaba: vile con los ojos del alma mas 
claramente que le pudiera ver con los del cuerpo, y que-
dóme tan imprimido, que ha efto mas de veinte y feis 
anos 5 y me parece lo tengo prefente. Yo quedé muy 
efpantada i y turbada, y no queria ver mas a con quien 
eitaba. Hízome mucho daho no faber yo que era pofsible 
ver nada, fíno era con los ojos del cuerpo, y el demo-
nio que me ayudó a que lo creyejfe aníT, y hacerme en-
tender que era iiaapofsible, y que fe me hatia antojado, 
y que podia fer el demonio, y otras cofas defta fuerte^ 
puelto quefiempre me quedaba un parecerme era Dios, 
y que no era antojo j mas como no era mi gufto , yo 
me hacia a mi mefma defmentir; y yo como no lo osé 
tratar con nadie, y tornó defpues a haier gran importu-
nación, a|reguralidomej que no era mal ver perfona fe-
mejantc, ni perdía honra, antes que la ganaba , torné a 
la mefma converfacion, y aun en otros tiempos a otrasj 
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porque fue muchos anos los que tomaba efta recreación 
peftilencial, que no me parecía a mí, como eftaba en ello, 
tan malo como era, aunque a veces claro veía no era 
bueno; mas ninguna me hizo el dillraimiento que efta 
que digo, porque la tuve mucha afición. 
4 Eilando otra vez con la meíma períona, vimos ve-
nir/iacia nofotros, y otras perfonas que eftaban allí tam-
bién lo vieron, una cofa a manera de fapo grande, con 
mucha mas ligereza que ellos fuelen andar: de la parte 
que él vino, no puedo yo entender pudieffe haier femé-* 
jante fabandija en mitad del dia, ni nunca la ha habido; 
y la operación que hizo en m i , me parece no era fin mifte-
rio j y tampoco efto fe me olvidó jamas. ¡ Oh grandeza de 
Dios, y con ^uanto cuidado | y piedad me eítábades avi-
fando de todas maneras, y que poco me aprovechó amií 
5 Tenia allí una Monja., que era mi parienta, antigua, 
y gran fierva de Dios | y de muchai^eligion; efta también 
me avifaba algunas veces (?y no folo no la creía, mas dif-
guftábame con ella, y parecíame fe efcandalizaba fm te-
ner por que. He dicho efto, para que fe entienda mi mal-
dad | y la gran bondad de Dios, y ^uan merecido tenia 
el infierno / por tan gran ingratitud j y también porque 
íi el Señor ordenare jj y fuere férvido / en algún tiempo 
lea efto alguna Wonja, efearmiente en mi ^  y les pido 
yo , por amor de nueftro Señor , huyan de femejantes 
recreaciones. Plega a fu Maj£eftad fe defengahe alguna 
por mi , de guantas he engañado J dicie^doles que no 
era mal, y afTegurando tan gran peligro con la ceguedad 
queyo tenia, que de propoíito no las quena yo engañar^ 
y por el mal ejemplo que las di (como he dicho ) ful caufa 
de hartos males, no penfando hacia tanto mal. 
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6 Eftando yo mala en aquellos primeros dias, an-
tes que fupiejTe valerme a mi \ me daba grandísimo de-
feo de aprovechara ios otros: tentación muy ordinaria 
de los que comienzan, aunque a mi me íucedió bien. 
Como quena tanto a mii*adre , defeábale con el bien/ 
que me parecia tenia con tener Oración 5 que me pa-
recia que en efta vida no podia fer mayor que tener Ora-
ción ; y anlT por rodeos/ como pude, comen|e a pro-
curar con él la tuvie/Ie. Dile libros para efte propofito: co-
mo era tan yirtuofo, como he dicho, agentóle ta jé bien 
en él efte ejercicio, que en cinco ¡ ó feis años (me pa-
rece feria) citaba tan adelante, que yo alababa mucho al 
Señor i y dábame grandíjfsimo confuelo. Eran grandifsi-
mos los trabajos que tuvo de muchas maneras •, todos los 
pafeaba con grand{|sima conformidad. Iba muchas veces 
á verme, que fe confolaba en tratar cofas de Dios. Ya 
defpues que yo andaba tan diftraida } y fin tener Ora-
ción , como veía penfaba j que era la que folla , no lo 
pude fufrir fin delengahaiie j porque eftuve un ano ( y 
mas fin tener Oración , pareciendome mas humildad j y 
efta, como defpues diré, fué la mayor tentación que tu-
ve, que por ella me iba a acabar de perder , que con 
la Oración un dia ofendía a Dios, y tornaba otros a re-
cogerme i y a apartarme mas de la ocaíion. Como el ben-
dito hombre venía con eílo , haciafeme recio verle tan 
engañado, en que penfajfe trataba con Dios como folia, 
y diiele: que ya yolfcnia Oración , aunque no la caufa. 
Pufele mis enfermedades por inconveniente, que aun-
que fané de aquella tan grande, fiempre hafta ahora las he 
tenido/ y tengo bien grandes^ aunque de poco acá, no con 
tanta reciedumbre, mas no fe quitan de muchas maneras. 
F ¿ fea 
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7 En efpecial tuve veinte anos vómitos pbr las ma-
ñanas , que harta mas de medio dia me acaecía no poder 
defayunarme; algunas veces mas tarde: defpues acá que 
.rrequento mas a menudo las comuniones 5 es a la noche 
antes que me acuefte, con mucha mas pena 5 que tengo 
yo de procurarle con plumas /y otras cofas; porque filo 
dejio , es mucho el mal que í iento, y caü nunca eíloy/ 
a mi parecer | fin muchos dolores, y algunas veces bien 
graves, en efpecial en el corazón •, aunque el mal que me 
tomaba muy contino, es muy de tarde en tarde: perlcfia 
r|cia j y otras enfermedades de calenturas|que folia tener 
muchas veces, me hallo buena ocho anos ha. Deftos ma-
les fe me da ya tan poco, que muchas veces me huelgo, 
pareciendome en algo fe firve el Señor. Y mi Padre me 
creyó J que era efta la caufa, como él nodecia mentira, 
y ya conforme a lo que yo trataba con él , no la ha ka yo 
de decir. Díñele, porque mejor lo creyctfe ,(que bien veía 
yo \ que para eíto no havia difeulpa ) que harto hacia en 
poder íervir el t^bro. Aunque tampoco era caufa baftan-
te para de^ar cofa | que no fon menefter fuerzas corpo-
rales para ella , fino folo amor \ y coftumbre j que el Señor 
da fiempre oportunidad fi queremos. Digo fiempre, que 
aunque con ocafiones j y enfermedad l algunos ratos i m -
pida para muchos ratos de foledad, no deja de hater otros 
que hay falud para efto, y en la mefma enfermedad | y 
pcafiones j es la verdadera Oración, guando es alma que 
ama, en ofrecer aquello | y acordarfe por quien lo pafía, 
y conformarfe con ello, y mil cofas que fe ofrecen: aquí 
ejercita el amor, que no es por fuerza que ha de haberla, 
C<|uando hay tiempo de foledad, y lo demás no fer Ora-
ción. Con un poquito de cuidado grandes bienes fe hallan 
í ^ S/\^p . ¿ y ******** ItLtizr- f/^r*4*y /¿***=a2> 
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en el tiempo, que con trabajos el Señor nos quita el tiem-
po de la Oración j y aníl^ los haW yo hallado, guando 
tenia buena conciencia. Mas él con la opinión que tenia 
de mí / y el amor que me tenia, todo me lo creyó j antes 
me hu¿o laftima: mas como él eftaba ya en tan íubido 
cftado 5 no eftaba defpues tanto conmigo;¡ fino;como me 
ha¿ia vifto, ibafe, que decia era tiempo perdido : como 
yo le gaftaba en otras vanidades 5 dabafeme poco. No fue 
íoloa é l , fino a otras algunas perfonas las que procuré 
tuvie|ren "Oración. Aun andando yo en eftas vanidades, 
como las veia amigas de rezar, las decía como ternian me-
ditación, y les aprovechaba/7 y dábales libros \ porque 
eñe defco ¡ de que otras firviejfen a Dios, dcfde que co-
mencé Oración, como he dicho, le tenia. Parecíame a 
mí J que ya que yo no fervia al Sfrior i como lo enten-
dia, que no fe perdieífe lo que me haka dado fu Ma^ef-
tad a entender, y que le firvieífen otros por mi. Digo eílo/ 
para que fe vea la gran ceguedad en que eftaba, que me 
dejaba perder a m í , y procuraba ganar a otros. 
8 En efte tiempo dio a mi "Padre la enfermedad/de 
que murió 3 que duró algunos dias. Fuile yo a curar^eftian-
do mas enferma en el alma/que él en el cuerpo, en muchas 
vanidades, aunque no de manera \ que a Cuanto entendía 
cftuviejTe en pecado mortal en todo efte tiempo mas per-
dido que digo; porque entendiéndolo yo, en ninguna ma-
nera lo eftuviera. Patsé harto trabajo en fu enfermedad; 
creo le fer vi algo de los que él ha^iapafTado en las mias. 
Con eftar yo harto mala me esforzaba , y con que en 
faltarme él / me faltaba todo el bien l y regalo, porque 
en un fér me le hacia: tuve tan gran animo para no le 
moílrar pena ^  y eftar hafta que mur ió , como íi ninguna 
^0-
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cofa fintiera, parecieiidome fe arrancaba mi alma {quan-
do veía acabar fu vida, poique le queria mucho. Fue co-
fa para alabar al Señor la muerte que mur ió , y la gana 
que tenia de morirfe, los confejos que nos daba delpues 
de hater recibido la "Extrema ü n c i o n , el encargarnos le 
encomenda/Temos a Dios { y le pidiéremos miíericordia 
gara él, y que fiempre le íirviéjfemos , que mira^ftemos 
fe acababa todo; y con lagrimas nos decia la pena gran-
de que tenia de no haberle férvido, que quiíiera fer un 
Trayle , digo, lia¿er fido de los mas eílrechos que huvie-
ra. Tengo por muy cierto} que quince dias antes le dio 
el Señor a entender no ha t ía de v iv i rporque ántes def-
tos, aunque eftaba malo, no lo penfaba. Defpues con te-
ner mucha mejoría , y decirlo los "Médicos, ningún ca-
fo hacia dellos , fino entendia en ordenar fu alma. 
Fue fu principal mal de un dolor grandí|simo de efpaldas, 
que jamas fe le quitaba: algunas veces le apretaba tanto, 
que le congojaba mucho. Díñele yo J que pues era tan 
devoto de guando el Señor llevaba la'Cruz acuellas, que 
penfajle, fu Maíeftad le queria dar a fentir algo de lo 
que hatia pafTado con aquel dolor. Confolófe tanto, que 
me parece nunca mas le oi quejar. Eftuvo tres dias muy 
falto el fentido. El dia que murió fe le tornó el Señor tan 
entero, que nos efpantabamos j y le tuvo hafta que a la 
mitad del teredo, dicie^dole él mefmo, el(J)iró. Quedó 
como un Angel ; y anfi me parecia a mí lo era él , a 
manera de decir, en almajy difpoficion, que la tenia 
muy buena. No separa que he dicho ello , fino es para 
culpar mas mis ruindades , defpues de haírer virto tal 
muerte J y entender ral vida, que por parecerme en al-
go a tal Padre 1 la hatia yo de mejorar. Decia fu Con-
s 
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feffor, que era "Dominico 5 muy gran letrado , que no 
dudaba \ de que fe iba derecho al Cielo ^  porque ha^ia 
algunos anos que le confesaba, y loaba fu limpieza de 
conciencia. 
9 Efte Padre "Dominico , que era muy bueno | y 
temerofode Dios, me hizo barco provecho, porque me 
confetsé con él, y tomó hacer bien a mi alma con cui-
dado / y hacerme entender la perdición que traía. Hacía-
me comulgar de quince a quince dias 3 y poco a poco co-
menzándole a tratar 5 trátele de mi "CTracion. Dijomej 
que no la de^aíTe , que en ninguna manera me podia 
hacer fino provecho. Comenté a tornar a ella, aunque 
no a quitarme de las ocafiones, y nunca mas la de^é. 
Palfaba una vida trabajof/fsima, porque en la Oración en-
tendía mas mis faltas. Por una parte me llamaba Dios, 
por otra yo fcguia al mundo. Dábanme gran concento 
todas las cofas de Dios. Témanme atada las del mundo. 
PareceJ que queria concertar cftos dos contrarios, tan 
enemigo uno de otro, como es vida efpiritual j y con-
tentos j y guftos j y pajTatiempos fenfuales. En la "Ofa-
t ion pallaba gran trabajo, porque no andaba el efpíritu 
ferior , fino efclavoj y aníí no me podia encerrar dentro 
de m í , que era todo el modo de proceder que llevaba en 
la "Oración, fin encerrar conmigo mil vanidades. Pafsé 
anfrmuchos anos , que ahora me efpanto, que fugeto 
bañó a fuftir \ que no de^ ajTe lo uno | ú lo otro j bien 
sé \ que dexar la Oración / no era ya en mi mano, por^ 
que me tenia con las fuyas} el que me queria para ha-
cerme mayores mercedes. 
10 j O^valame Dios! f i humera de decir lasocafiones 
que en cítos anos Dios me quitaba, y como me tornaba 
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yo a meter en ellas 3 y de los peligros de perder del to-
do el crédito que me libró ! Yo a hacer obras para def-
cubrir la que era, y el Señor en cubrir los males j y def-
cubrir alguna pequeña vir tud, fi tenia, y hacerla gran-
de en los ojos de todos , de manera que fiemprc me 
tenian en mucho j porque aunque algunas veces fe traf-
lucian mis vanidades , como veían otras cofas que les 
parecian buenas, no lo creían ) y era que hatia ya vif-
to el Sabidor de todas las cofas, que era menefter anfi/ 
para que en las que defpues he hablado de fu fervicioi 
me dicjTcn algún crédito; y miraba fu^Sbberana largue-
za 5 no los grandes pecados, fino los defeos que muchas 
veces tenia de fervirle, y la pena por no tener fortaleza en 
m i para ponerlo por obra. 
I I -OÍSenor demi alma 1 cómo podré encarecer las 
merceaes que en eltos años me hicilles i Y- cómo en el 
tiempo que yo mas os ofendía, en breve me difponíades 
con un grandifsimo arrepentimiento^para que guftalfe de 
vueftros regalos{ y mercedes! A la verdad tomabades, 
Rey m i ó , el mas delicado j y penofo caftigo por medio, 
que para mi podia fer, como quien bien entendia, lo que 
me haka de Termas penofo. Con regalos grandes caftigá-
bades mis delitos. Y no creo digo deíatino, aunque feria 
bien | que eftuviejTe defatinada, tornando a la memoria 
ahora de nuevo mi ingratitud \ y maldad. Era tan mas 
penofo para mi condición recibir mercedes, guando ha-
t ia caído en graves culpas, que recibir caftigos ^ que una 
dellas me parece cierto J me deshacia / y confundía mas| 
y fatigaba / que muchas enfermedades { con otros traba-
jos harto juntos; porque lo poftrero veía lo merecía, y 
parecíame pagaba algo de mis pecados, aunque todo era 
>pa-
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poco, fegun ellos eran muchos: mas verme recibir dé 
nuevb mercedes 5 pagando tan mal las recibidases un 
genero de tormento para mí terrible i ; y creo para todos 
los que tuvieren algún conocimiento J ó. amor de Diosi 
y ello por una condición virtuofa lo podemos acá Ta-
car. Aquí eran mis lagrimas J y mi enojo de ver loque 
fentia , vielidome de fuerte 1 que eftaba en vifpera de. 
tornar a caer: aunque mis determinaciones) y defeos en-
tonces, por aquel rato digo5 eftaban firmes. Gran mal 
es una alma fola entre tantos peligros; paréceme a míj que 
fi yo tuviera con quien tratar todo efto, que me ayudára 
a no tornar a caer, f i quiera por vergüenza 5 ya que no 
la tema de Dio§, 
i i Por e/fo aconfejaria yo a los que tienen Círacion, 
en efpeeiál alpritícipio, procuren amiftad | y trato con 
otras perfonas que traten de lo mefmo: es cofaimpor-
tantifsima , aunque no fea fino ayudarfe unos a otros con 
fus Oraciones 3 ^ uanto mas / que hay muchas mas ganan-
cias. Y no sé yo porque^pues de converfaciones ^ y vo-
luntades humanas 5 aunque no fean muy buenas, fe pro-
curan amigos con quien defeanfar, y para mas gozar de 
contar aquello^ placeres vanos^ fe ha de permitir { que 
quien comenzare de veras a amar a Dios | y a fervirle, 
de^e de tratar con algunas perfonas fus placeres ] y tra-
bajos 5 que de todo tienen los que tienen 0racion. Porque 
f i es de verdad el amiftad que quiere tener con fuMa|ef-
cad, no haya miedo de vanagloria; y quando el primer 
movimiento le acometa 5 faldra dello con mérito : y creol 
que el que tratando con ella intención lo tratare,que 
aprovechara a si ) y a los que, le oyeren, y faldra mas 
enfehadoj anü en entenderj como en enfenar a fus amigos. 
G El 
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El que de hablar en efto tuviere vanagloria, también la 
terna enoirMffa con devoción, fi leven, y en hacer 
otras cofas | que fo pena de no fert^iriftiano las ha de ha-
cer, y no fe han de dqjar por miedo de vanagloria. Pues 
es tan importantífsimo efto} para almas que no eftan for-
talecidas en vir tud, como tienen tantos contrarios \ y 
amigos para incitar al mal, que no sé como lo encarecer. 
Paréceme que el demonio ha ufado defte ardid, como 
cofa que muy mucho le importa, que fe efcondan tan-
to de que fe entienda|que de veras quieren procurar amar/ 
y contentar a Dios; como ha incitado fe defcubran otras 
voluntades mal honeftas , con fer tan ufadas , que ya 
parece fe toma por gala, y fe publican las ofenfas \ que 
en efte cafo fe hacen a Dios. 
13 No sé f i digo defatinos j : fi lo fon, vuefTa merced 
lo rompa; y f i no lo fon, le fuplico ayude a mi fimple-
zaj con añadir a q u í m u c h o ^ porque andan ya las cofas 
del fervicio de Dios tan flacas, que es menefter hacerfc 
efpaldas unos a otros j los que. le firven ( para ir adelan-
te , fegun fe tiene por bueno andar en las vanidades \ y 
contentos del mundo j j para éftos hay pocos ojos • y íi 
uno comienza a darfe a Dios, hay tantos que murmu-
ren , que es menefter bufcar compañía para defenderfe, 
hafta que ya eftén fuertes en no les pefar de padecer J, y íi 
no veránfe en mucho aprieto. Parecemeique por efto de-
bían ufar algunos "Santos j irfe a los deiiertos j y es un 
genero de humildad no fiar de si , fino creer \ que para 
aquellos con quien converfa 1 le ayudara Dios; y crece 
la caridad con fer comunicada, y hay mil bienes^ que 
no los ofana decir { fi no tuviejfe gran experiencia de lo 
mucho que va en efto. Verdad es j que yo foy mas flacai 
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y ruin que todos los nacidos, mas creo no perderá quien 
humillandofe, aunque fea fuerte, no lo crea de si , y cre-
yere en efto a quien tiene efperiencia. De mí sé decir/ 
que fi el Señor no me defcubriera efta verdad | y diera 
medios j para que yo muy ordinario trafara con perfonas 
que tienent^íacion , que cayendo \ y levantando iba a 
dar de ojos en elTnfierno; porque para caer hairia mu-
chos amigos i que meayudajfen^ para levantarme hallá-
bame tan fola, que ahora me efpanto ( como no cita-
ba fiempre.caída; y alabo la mifericordia de Dios,que 
era folo el que me daba la mano: fea bendito para fiem-
prc jamas. Amen. 
C A P I T U L O V I I I . 
T R A T A DEL G R A N B I E N Q V E LE H I Z O ¡ 
no fe apartar del todo de la^Oracion ^  para no perder el almaj, 
yquan excelente remedio es para ganar lo perdido. Perfuade a que 
todos la tengan. Dice como es tan gran ganancia^j que aunque 
la tornen a dej:ar)es gran bien ufar algún tiempo 
de tan gran lien. 
O fin caufa he ponderado tanto efte tiempo 
de mi vida 5 que bien veo no dará a nadie 
guño ver cofa tan ruin 5 que cierto querria me aborre-
eiefTen los que efto leyetfen , de ver una alma tan per-
tinaz] é ingrata) con quien tantas mercedes le ha he-
cho i y quiliera tener licencia para decir las muchas ve-
ces} que en efte tiempo faitea Dios , por noeftararri-
mada á efta fuerte coluna de lat^racion. Ps/sé efte mar 
G i t-^m-
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t^mpeftuofo cafi veinte años con eftas caídas, y con le-
vantarme 5 y mal j pues tornaba a caer • y en vida tan ba-
ia de perfecion, que ningún cafo cafi hacia de pecados 
veniales, y los mortales;aunque lostemia, nocomoha-
fria de fer, pues no me apartaba de los peligros: sé decir/ 
qué es Una de las vidas penofasl que me parece fe puede 
imaginar Japorque ni yo gozaba de Dios, ni traía conten-
to en el mundo/({}aando eftaba en los contentos del mun-
do , en acordarme lo que debia a Dios era con pena; 
guando eílaba con Dios 5 las aficiones del mundo me de-
fafofíegaban |: ello es una guerra tan penofa{ que no se co-
mo un mes la pudefufrir, ^uanto mas tantos anos. Coa 
todo veo claro la gran mifericordia que el Señor hizo con-
migo , ya que hafeia de tratar en el mundo, que tuviejle 
ánimo para tener^pracion: digo animo, porque no sé yo 
para que^cofa de guantas hay en éljes meneíler mayorj que 
tratar traición al Rey | y faber que lo fabe, y nunca fe le 
quitar de delante. Porque puefto que íiempre eftamos de-
lante de Dios,pare"ceme a míes de otra manera los que tra-
tan de "Oración | ; porque eftan viendo que los mira : que 
los demás podra fer eílén algunos dias l que aun no fe 
acuerden que los vé Dios. Verdad es | que en eftos anos 
huto muchos mefes , y creo alguna vez a ñ o , que me 
guardaba de ofender al Señor, y me daba mucho a la 
-Oración, y hacia algunas j y hartas diligencias para no 
le venir a ofender. Porque v? todo lo que efcribo d i -
cho con toda verdad, trato ahora efto. Mas acucrdafeme 
poco deftos dias buenos,y anírdebian ícr poc0s,y fñuchos 
de los ruines: ratos grandes de'Oración pocos dias fe paf-
faban fin tenerlos, íino era eftar muy mal^| ó muy ocupa-
da, licuando eftaba. mala, eftaba mejor con Diós; procu-
^ u ^ ^ w ¿Lc ü ^ y * a ^ y * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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raba \ que las períbnas que trataban conmigo lo cftuvic/-
ícn, y íupilcábalo al Señor, hablaba muchas veces en él. 
Aníí^cpe fi no fue"el ano que tengo dicho , en veinte y 
echo anos que ha que comenté Oración, mas de los diez 
y ocho paisé eíla batalla ¡ y contienda de tratar con Diosj 
y con el mundo. Los demás que ahora me quedan por 
decir, mudóle la caufa de la guerra 5 aunque no ha íido 
pequeña j mas con eítar , a lo que pienfo 5 en fervicio 
de Dios j y conocimiento de la vanidad, que es el mun-
do 5 todo ha fido fuá ve , como diré defpues. 
2, Pues para lo que he tanto contado elfo 5 es ( como 
he ya dicho) para que fe vea la mifericordia de Dios, 
y mi ingratitud j y lo otro 5 para que fe entienda el 
gran bien que hace Dios a un alma [ que la difponc pa-
ra tener Oración con voluntad, aunque no efté tan dif-
puerta como es menefter, y cómo íi en ella pcrfevera, 
por pecados jf y tentaciones \ y caldas de mil maneras 
que ponga el demonio, en fin tengo por cierto j la fa-
ca el Señor a puerto de falvacion 5 como (alo que ahora 
parece) me ha facado a m i : plega a fu Maieftad J no me 
torne yo a perder. El bien que tiene \ quien fe ejercita 
en^Oracion , hay muchos ^ Santos, y buenos, que lo han 
efcrito y: digo Oración mental, gloria fea a Dios por ello; 
y guando no fuera eílo , aunque foy poco humilde, no 
tan fobertia que en efto osara hablar. 
5 De lo que yo tengo etjxriencia puedo decir ry es, 
que por males que haga quien la ha comenzado, no la 
deje pues es el medio por donde puede tornarfe a re-
mediar , y fin ella fera muy mas dificultofo^- y no le tien-
te el demonio por la manera que a m i , a dejarla por hu-
mildad; crea que no pueden^ faltar fus palabras J:que en 
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arrepinciéndonos de veras, y determinandofe a no le ofen-
der , fe torna a la amillad que eftaba, y a hacer las mer-
cedes que antes hacia, y a las veces mucho mas [ f i el 
arrepentimiento lo merece: y quien no la ha comenzado, 
por amor del Señor le ruego yo \ no carezca de tanto bien. 
No hay aquí que temer, íino que defear ^ porque guan-
do no fuere delante, y fe esforzare a fer perfeto , que 
merezca los güilos \ y regalos \ que a éftos da Dios, a po-
co ganar ira entendiendo el camino para el "Cielo j y íi 
perfevera, cfperoyo en la mifericordia de Dios J que na-
die le tomo por amigo j que no fe lo pagare: porque no 
es otra cofa "Oración mental, a mi parecer, lino tratar 
de amiílad, citando muchas veces tratando a folascon 
quien fabemos nos amac Y íi vos aun no le amáis, por-
que para fer verdadero el amor, y que dure la amiílad, 
hanfe de encontrar las condidones , y la del Señor ya 
fe fabe que no puede tener falta; la nueftra es fer v i -
ciofa, fenfual, ingrata^ no podéis acabar con vos de amar-
le tanto, porque no es de vueflra condición mas vien-
do lo mucho que os va en tener fu amiílad, y lo mu-
cho que os ama , palfad por efta pena de eftar mucho 
con quien es tan diferente de vos. 
4 j O bondad infinita de mi Dios, que me parece os veo, 
y me veo delta fuerte! jO regalo de los á n g e l e s , que 
toda me querría guando efto veo deshacer en amaros! 
íjuáh cierto es fufrir vos a quien no os íufre que efteis 
con él i jO que buen amigo hacéis, Señor m i ó , cómo 
le vais regalando j y fufriendo, y efpcrais^a que fe ha-
ga a vueítra condición, y tan de mientras le fufris vos la 
fuya! Tomáis en cuenta > mi Señor , los ratos que os 
quiere, y con un punto de arrepentimiento olvidáis lo 
que 
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que os ha ofendido. He vifto efto claro por m i , y no veo, 
Criador m i ó , pofque codo el mundo no fe procure lle-
gar a vos por ella particular amiftad. Los malos , que 
no fon de vueftra condición, fe deben llegar para que 
nos hagáis buenos 5 con que os fufran elleis con ellos 
fiquiera dos horas cada dia, aunque ellos no eftén con 
vos, fino con mil resueltas de cuidados ¡ y penfamien-
tos del mundo 5 como yo hacia. Por efta fuerza \ que fe 
hacen a querer eftar en tan buena compañía miráis ( que 
en efto a los principios no pueden mas, ni defpues algu-
nas veces ^ forzáis vos, Seúor, a los demoniosl para que 
no los acometan l y que cada dia tengan ménos fuerza 
contra ellos, y daifela a ellos para vencer. Si, que no ma-
táis a nadie. Vida de todas las vidas de los que fe fian de 
vos, y de los que os quieren por amigo , lino fuftentais 
la vida del cuerpo con mas íaiud^ y daisla al alma. 
5 No entiendo efto :^qué temen los que temen co-
menzar Oración mental ? N i sé de que han miedo. Bien 
hace de ponerle el demonio , para hacernos él de ver-
dad mal , f i con miedos me hace \ no pienfe en lo que 
he ofendido a Dios, y en lo mucho que le debo, y en 
que hay Infierno, y hay Gloria, y en los grandes tra-
bajos J y dolores que pafso por mí. Efta fue/toda mi Ora-
ción , y ha fido íjuanto anduve en eftos peligros; y aquí 
era mi penfar guando podia, y muy muchas veces al-
gunos años tenia mas cuenta con defear fe acabaffe la 
hora que tenia por mi de eftar, y efeuchar guando daba 
el re loj , que no en otras cofas buenas: y hartas veces no sé 
que'penitencia grave fe me pufiera delante/que no la aco-
metiera de mejor gana J que recogerme a tener Oración. 
Y es cierto j que era tan incomportable la fuerza que el 
de-
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demonio me hacia, ó miru ia coftumbre, que no fuetTe 
ala'Oracion, y latrifteza queme daba en entrando en 
el "Oratorio, que era menelter ayudarme de todo mi ani-
mo (que dicen no le tengo pequeño, y fe ha vifto me 
le dio Dios harto mas que de mu^er, lino que le he enp 
picado mal) para forzarme, y en fin me ayudaba el Se-
ñor. Y defpues que me haka hecho efta fuerza, me ha-
llaba con mas quietud ] y regalo | que algunas veces que 
tenia defeo de rezar. Pues fi á cofa tan ruin como yo, tan-
to tiempo fufrió el Señor, y fe vé claro i . que por aquí fe 
remediaron todos mis males ^qué perfona por mala que 
fea podra temer ? Porque7por mucho que lo fea, no lo 
fera tantos años defpues de ha r^er recibido tantas mercedes 
del Señor. Ni<juien podra defconfiar ¡ pues a mí tanto me 
fufrió , folo porque defeaba) y procuraba algún lugarj 
y tiempo] para que eftuvieífe conmigo, y dto muchas, 
veces fin voluntad, por gran fuerza que me hacia, ó me la 
hacia el mefmo Señor ? Pues fi a los que no le firven, fino 
que le ofenden, les efta tañ^feicn la Oración , y les es 
tan necelfaria, y no puede nadie hallar con verdad da-
ño que pueda hacer J que no fuera mayor el no tener^ 
labios que firven a Dios , y le quieren fervir,: porqué 
lo han de dej:ar ? Por cierto, fi no es por pajlar con mas 
trabajo los trabajos de la vida, yo no lo puedo enten-
der , y por cerrar a Dios la puerta | para que en ella 
no les dé contento. ¡Cierto los he láftima, que a fu cof-
ta firven a Diosl Porque a los que tratan la Oracionj 
el mefmo Señor les hace la coila jf; pues por un poco de 
trabajo da gufto, para que con él íe j^aífen los trabajos^ 
Porque deltosguftos| que el Señor da a los que perfe-
. verán en la Oración fe tratara mucho, no digo aquí nada: 
fo-
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folo digo j que para eftas mercedes tan grandesjque me ha 
hecho á m i , es la puerta la "Oración 5 cerrada éfta , no 
sé como las hará ^porque aunque quiera entrar a rega-
larfe con un alma J y regalarla, no hay por donde3 que 
la quiere íbla ] y limpia j y con gana de recibirlas. Si le 
ponemos muchos tropiezos , y no ponemos nada en 
quitarlos 5^cómo ha de venir a nofotros, y queremos nos 
haga Dios, grandes mercedes? 
6 Para que vean fu mifericordia, y el gran bien que 
fué'para mí no hayer dejado la Oración (y lección, d i -
ré aquí , pues va tanto en entender, la batería que d i 
el demonio a un alma para ganarla, y el artificio ] y mi-
fericordia con que el Señor procura tornarla a sí , y fe 
guarden de los peligros^ que yo no me guardé. Y fobre to-
do por amor de nueftro Señor, y por el gran amor con que 
anda granjeando tornarnos a si , pido yo ^  fe guarden de 
las ocafiones; porque pueftos en ellas J no hay que fiar, 
donde tantos enemigos nos combaten | y tantas flaquezas 
hay en nofotros para defendernos. Quifiera yo faber figu-
rar la captividad que en eílos tiempos traía mi alma, por-
que bien entendia yo \ que lo eftaba 3 y no acababa de 
entender en qué , ni podia creer del todo j que lo que los 
"Cb ufe libres no me agrababan tanto | fuelfe tan malo | co-
mo yo lo fentia en mi alma. Dijome uno, yendo yo a él 
con efcrupulo, que aunque tuvielje lubida contempla-
ción , no me eran inconveniente femejantes ocafiones \ y 
tratos. Eftoera ya a la poftre, que yo iba con el favor 
de Dios apartándome mas de los peligros grandes, mas 
no me quitaba del todo de la ocaiion. Como me veían 
con buenos defeos 3 y ocupación de "Oración, parecíales 
hacia mucho j mas entendia mi alma que no era hacer 
H lo 
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lo que era obligada por quien debia tanto:laftima la tengo 
ahora de lo mucho que gatsó , y el poco focorro que 
de ninguna parce tenia ¡ fino de Dios, y la mucha fa-
líHa que le daban para fus pajfatiempos j y contentos^ 
con decir eran lícitos. Pues el tormento en los fermo-
nes no era pequeño 3 y era aficionadifsima a ellos, de ma-
nera que íi veia alguno predicar con efpiritu , y bien, 
un amor particular le cobraba fin procurarlo yo, que no 
sé quien me le ponia : cafi nunca me parecia tan mal 
fermon| que no le oyejTe de buena gana 5 aunque al d i -
cho de los que le oían i no predicaljle bien. Si era bue-
no , érame muy particular recreación. De hablar de Dios, 
ó oír del 5 caíl nunca me canfaba: efto defpues que co-
mencé Oración. Por un cabo tenia gran confuelo en los 
fermones , por otro me atormentaba ; porque allí en-
tendía yo j que no era la que haíria de fer con mucha 
parte. Suplicaba ¡otl Señor me ayudaife i mas debia faltar, 
a lo que ahora me parece, de no poner en todo la con-
fianza en fu Majeftad, y perderla de todo punto de mí. 
Bufcaba remedio j hacia diligencias j mas no debia en-
tender l que todo aprovecha poco [ f i ; quitada de todo 
punto la confianza de nofotros ^no la ponemos en Dios. 
Defeaba vivir 3 que bien entendía que no vivia, fino que 
peleaba con una fombra de muerte, y no ha^ia quien 
me diejfe vida , y no la podia yo tomar j y quien me 
la podia dar J tenia razón de no íbeorrerme, pues tantas 
veces me ha4ia tornado a si , y yo dexadole. 
^ ^ y ^ * , J ^ ^ T / t ^ X ^ c J ^ / í ^ J ^ ¿ ^ o t ^ A , 
A u y ^ - J ^ ^ ^ > a ^ c ^ / y ^ - ^ C ¿e**r7> M / í ^ ¿«/¿U+tg+J 
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C A P I T U L O IX. 
T R J T J P O R Q V E T E \ M I N O S C O M E N Z O 
el Señor a defpenar fu alma, y darle lu% en tan grandes 
tmieblas r j a fortalecer fus Virtudes 
para no ofenderle. 
iUes ya andaba mi alma canfada , y aunque 
quería \ no la dejaban deícanfar las ruines 
coílumbres que tenia. Acaecióme 1 que; entrando un 
dia en el Oratorio , v i una Imagen que hafcian traído 
allí a guardar , que fe hatia buteado para cierta fielta 
que fe hacia en'Cafa. Era de C^rido muy llagado, y tan 
devota f que en mirándola/toda me turbó de verle talj 
porque reprefentaba bien lo que pajsó por nofotros. Fue 
tanto lo que fend ) de lo mal que haíria agradecido 
aquellas llagas, que el corazón me parece fe me partía; 
y arróbeme cabe^él con grandísimo derramamiento de 
lagrimas, fuplicandole me fortaleciere ya de una vez} 
para no ofenderle. 
2, Era yo muy devota de la gloriofa Madalcna, y muy 
muchas veces penfaba en fu converfioa , en eípecial 
guando comulgaba; que como fabíaeftabaallí cierto el 
Señor dentro de mí3 poníame a fus pies, pareciéndome 
no eran de defechar mis lágrimas; y no fabia lo que de-
cía , que harto hacia quien por si me las confentia der-
ramar } pues tan preílo fe me olvidaba aquel fentimien-
to y y encomendábame a aquella glorióla 'Santa j para 
que me alcanzajbe perdón. 
K~* s é ^ - r - ~ ~ / f • ~ ^ ' — - . 
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3 Mas efb poftrera vez deíla Tmagea que digo, me 
parece me aprovechó mas; porque eltába ya muy def-
confiada de m í , y ponia toda mi confianza en Dios. 
Paréceme le dij:e entonces J que no me haiia de levantar 
de allí / hafta que hicielfe lo que le fuplicaba. Creó cier-
to me aprovechó 5 porque fui mejorando mucho clefde 
entonces. Tenia t i l e modo de 'Oración, que como no 
podia difcurrir con el entendimiento, procuraba repre-
, fentar a Ctirifto dbntro de mf, y hallábame mejor, a mi 
parecer, en las partes adonde le veía mas folo. Parecía-
me a mi J que eftando lolo \ y afligido , como períona 
necefsitada 3 me hafcia de admitir a mí. Deftas íimplici-
dades tenia muchas , en efpecial me hallaba muy bien 
en la "Oración del Huerto; allí era mi acompañarle. Pen-
faba en aquel fudor J y aflicion que allí hatia tenido : íi 
podia, deíeaba limpiarle aquel tan penoíb fudor j mas 
acuerdóme l que jamas ofaba determinarme a hacerlo, 
como fe me reprcfentaban mis pecados tan graves. Ella-
bame allflo mas que me dejaban mis penfamientos con 
é l , porque eran muchos los que me atormentaban. M u -
chos anos las mas noches, antes que me durmietTcj guan-
do para dormir me encomendaba a Dios, fiempre pen-
faba un poco en elle pa^ pfo de la Oración del Huerto, aun 
defdc que noera'Mbnja, porque me dijeron fe ganaban 
muchos perdones; y tengo para m í j que por aquí ganó 
muy mucho mi alma^porque comencé a tenert^acionj^fin 
faber que era; y ya la coílumbre tan ordinaria me hacia no 
de^ far ello, como el no de^ar de fantiguarme para, dormir. 
4 Pues tornando a loque decia del tormento i que 
me daban los penfamientos /^ efto tiene efte modo de pro-
ceder fin difeurfo de entendimiento, que el alma ha de 
ef-
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eftar muy ganada J ó perdida: digo perdida la confide-
racion j en aprovechando 5 aprovechan mucho ? porque 
es en amar. Mas para llegar aquí es muy a fu cofta 3 í'al-
vo a perfonas que quiere el Señor muy en breve llegarlas 
a -©ración de quietud 3 que yo conozco algunas: para las 
que v?n por aqurl es bueno un libro para prefto reco-
^erfe. Aprovechábame a mi también ver campos, agua, 
flores : en eftas cofas hallaba yo memoria del Criador; 
digo 5 que me defpertaban \ y recogian \ y fervian de l i -
bro, y en mi ingradcud J y pecados. En cofas del "Cielo/ 
ni en cofas fubidas, era mi entendimiento tan grotfero/ 
que jamas por jamas las pude imaginar, hafta que por 
otro modo el Señor me las reprefentó. 
5 Tenia tan poca habilidad para con el entendi-
miento reprefentar cofas, que fi no era lo que veia \ no 
me aprovechaba nada de mi imaginación i j como hacen 
otras perfonas j que pueden hacer reprefentaciones cfclon-
de fe recocen. Yo folo podía penfar en CVrifto como 
"TTombre j mas es aníi^ que jamás le pude reprefentar en 
m í , por mas que leía fu hermofura J y vela tmágenes, 
fino como quien efta ciego J ó a efcuras , que aunque 
habla con alguna perfona J y vé que eftá con ella, por-
que fabe cierto J que eftá allí , digo que entiende J y 
cree que eftá allí, mas no la vé. Defta manera me acae-
cía á m i , guando penfaba en nueftro Señor. Aeftacau-
fa 'era tan amiga de Imagen es. Defventurados de los que 
por fu culpa pierden eíte bien : bien parece} que no 
aman al Señor, porque fi le amaran} holgáranfe de ver 
fo retrato 5 como acá aun da contento vfr el de quien fe 
quiere bien. 
6 En efte tiempo me dieron las Confej^nes_de 
/^ r ¿^ ÍI^ C^*^ Z ^ ^ y * ^ - < ^ / ^ z xf^tct^tD, c r ^ l f C?^Í¿^¿^? ^ ^ C A ^ 
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"San Aguflin , que parece el Señor lo: ordenó , porque 
yo no las procuré / ni nunca las hatia viílo. Yo foy muy 
aficionada a 'San Aguftin, porque elMonafterio adon-
de eftuve "Seglar era de fu "OÍden/;y cambien por ha-
ver fido pecador, que de los'Santos j que defpues de fer-
io el Señor tornó a si J hallaba yo mucho confuelo,, pa-
reciéhdome en ellos hafciade hallar ayuda^ y que como 
los hafcia el Señor perdonado j podia hacer a m i : falvoj 
que una cofa me defconfolaba, como he dicho, que a ellos 
íola una vez los hafcia el Seíior llamado, y no tornaban 
a caer, y a mi eran ya tantas, que eílo me fatigaba^ mas 
coníiderando en el amor que me tenia, tornaba a animar-
me , que de fu mifericordia jamas defeonfié, de m í muchas 
veces. . s 
7 jOAválame Dios, como me efpanta la reciedum-
bre que tuvo mi alma, con tener tantas ayudas de Dios! 
Haceme eftar temeroía lo poco que podia conmigo 5 y 
t|Í3an atada me veía, para no me determinar a darme del 
todo a Dios. Como comencé a leer las Confejsiones, pa-
receme me veía yo allí; comencé a encomendarme mu-
cho a eíte gloriofySanto.ftj^uando llegué a fu 'Converfion, 
y leí j como oyó aquella voz en el "Huerto, no me pare-
ce | fino que el Señor me la dió ami5 fegun ílntió mi 
corazón : eíluve por gran rato que toda me desliada en 
lagrimas \ y entre mi mefma con gran aflicion \ y fatiga. 
rOAquéfufre un alma, válame Dios, por perder la liber-
' tad que hatia de tener de fer fehora, y qué de tormen-
tos padece! Yo me admiro ahora] como podia vivir en 
tanto tormento; fea Dios alabado , que me dió vida pa-
ra falir de muerte tan mortal: pareceme^que ganó gran-
des fuerzas mi alma de la'DivinaMageftad, y quedebia 
4c*/ a^ a^ uJ/atV ^ i^ÁJ i^ / ¿4^en**íJ 
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oír mis clamores [ y halrer láftima de tantas lagrimas. 
8 Comenzóme a crecer la afición de eftar mas tiem-
po con él, y a quitarme de los ojos las ocaíiones, por-
que quitadas j luego me Üolvia a amar a fu Marellad j que 
bien entendia yoamiparecer le amaba, más no enten-
dial en que elta el amar de veras a Dios | como lo hatia 
de entender. No me parece acababa yo de difponer-
me a quererle fervir, guando fu Ma^eltad me comen-
zaba a tornar a regalar. No parece | fino que lo que 
otros procuran con gran trabajo adquirir, granjeaba el 
Seiior conmigo J que yo lo quifiefTe recibir, que era ya 
en eftos poftreros anos, darme güitos/ y regalos. Supli-
car yo me los dietfe, ni ternura de devoción, jamas a 
ello me atreví, folo le pedia me diejle gracia para que 
no le ofendiejle, y me perdona|re mis grandes pecados. 
Como los veía tan grandes, aun defear regalos | ni guf-
to J nunca de advertencia ofaba: harto me parece hacia 
fu piedad, y con verdad hacia mucha mifericordia con-
migo , en confentirme delante de si j y traerme a fu pre-
fencia , que veía yo | f i tanto él no lo procurara \ no 
viniera. Solo una vez en mi vida me acuerdo pedirle 
guftos, eftando con mucha fequedad ^ y como advertí 
lo que hacia , quedé tan confufa \ que la mefma fatiga 
de verme tan poco humilde J| me dio lo que me ha^ia 
atrevido a pedir. Bien fabía yo era lícito pedirlo, .mas pa-
recíame a mi j que lo es a los que eftan difpueftos j con 
hafer procurado lo que es verdadera devoción con to-
das fus fuerzas, que es no ofender a Dios j¡ y eftar dif-
pueftos} y determinados para todo bien. Parecíame^ que 
aquellas mis lagrimas eran mujeriles ( y fin fuerza, pues 
no alcanzaba con ellas lo que defeaba. Pues con todo 
creo 
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creo me valieron; porque como digo, en efpecial deípucs 
deftas veces de tan gran compunción dellas^ y fatiga de mi 
corazón, comencé mas a darme a Oración { y a tratar me-
nos en cofas que me dana|íen, aunque aun no las de-
j a b a del todo, fino como digo | fueme ayudando Dios 
a defviarme , como no eftaba fu Ma^eílad efperando 
fino algún aparejo en mi 5 fueron creciendo las mercedes 
efpirituales de la manera que diré. Co& no ufada darlas 
el Señor] fino a los que cftán en mas limpieza de con-
ciencia. 
C A P I T U L O X . 
C O M I E N Z A A D E C L A R A R LAS MERCEDES 
que el Señor Id hacia en la 'Oración , jy en lo que nos podemos 
nofotros ayudar, jy lo mucho que importa que entendamos las 
mercedes ] que el Señor nos hace. Pide a quien efto emíia) que 
de aquí adelante feafecreto lo que efcrihiere^ pues la mandan 
diga tan particularmente las mercedes que 
le hace el Señor. 
1 J | ^ n i a 7° ^gunas vece% como he clicho/ ( aun-
JL que con mucha brevedad pagaba)/comien-
zo de lo que ahora diré. Acaecíame en efta reprefentacion 
que hacia de ponerme cabe C^rilto i que he.dicho, y aun 
algunas veces leyendo, venirme a deshora un fentimien-
to de la prefencia de Dios, que en ninguna manera podia 
dudar/ que eftaba dentro de mí^ ó yo toda engolfada en él. 
Efto no era manera de vifion^creo lo llamanMifticaTl|eO' 
logia : fufpende el alma de fuerte i que toda parecía eftar 
fue-
/ 
¿te 
¿S4 t 
A ^ / t f f Z Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ i r 
L ¿r* ¿ w u ^ M c : ¿H-t^y^í" J ^ i S ' Á * 
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fuera de si. Ama la voluntad, la memoria me parece efta 
eaíi perdida, el entendimiento no difcurre a mi^pare-
cer, mas no fe pierde ^ mas como digo no obra^-^ fino 
efta como eípantado de lo mucho que entiende i porque 
quiere Dios entienda J; que de aquello que fu Ma^eftad 
le reprefenta/ ninguna cofa entiende. 
i Primero havia tenido muy contino una ternura, 
que en parte algo de ella me parece fe puede procurar: 
un regalo, que ni bien es todo fenfual , ni bien efpiri-
tual, todo es dado de Dios. Mas parece para efto nos po-
demos mucho ayudar con confidcrar nueílra bajeza | y 
la ingratitud que tenemos con Dios, lo mucho que hizo 
pornofotros , fu Tafsion con tan graves dolores, fu Yida 
tan afligida , en deleitarnos de ver fus obras, fu grande-
za , lo que nos ama > otras muchas cofas \ que quien con 
cuidado quiere aprovechar j tropieza muchas veces en 
ellas , aunque no ande con mucha advertencia: fi con 
ello hay algún amorregá la fe el alma , enternecefe el 
corazón, vienen lagrimas; algunas veces parece las fa-
ca m os por fuerza, otras el Señor parece nos la hace { para 
no poder nofotros refiílirlas. Parece nos paga fu Magellad 
aquel cuidadito con un don tan grande J como es el con-
fíelo que da a un alma J ver que llora por tan gran 
Señor; y no me efpanto j;que le fobrala razón de con-
folarfe. Regálafe allí, huélgafcallí. 
3 Paréccme bien efta comparación \ que ahora fe me 
ofrece j ; que fon eftos gozos de Oración (como deben fer 
I los 
* Vice que m obra el entendimiento3 pdyquefcomo ha dicho, no difcurre de.mas cofas en otras, 
ni faca conJ¡dcrac'm;es, parque le tiene ocupado entonces la grandeza del bien que fe le pone delante; 
pero en realidad de verdad j i ' ob ra , pues pone los ojos en lo que fe le prefinía, y conoce que no lo puede 
entender como es. Pues dice: No obra, efto es, no difcurre, fim efta como efpantado de lo mucha que 
entiende; efto es, de la grandeza del objeto que v e : no porque'entienda mucho dét, fino porque ve ¡ que 
es tanto él en s t , que no le puede emeramme entender. ^ ¿ y / ó ^ ¿ ^ y f - ¿ / ¿¿¿ . / J 
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los qué éftan en el Cielo 3 que como no han vifto mas de 
lo que él Señor conforme a lo que merecen/ quiere que 
vean, y vén fus pocos méritos, cada uno ella contento 
con el lugar en que efta, con hater tan gráñdí|sima di-
ferencia de gozar a gozar en el Cielo > mucho masque 
acá hay de unos gozos efpiritualés a otros, que es gran-
dísima. Y verdaderamente un alma en fus principios, 
quando Dios le hace efta merced, ya cafi le parece no 
hay mas que defear , y fe da por bien pagada de to-
do ^uanto ha férvido ^ y fóbrale la razón, que una la-
grima deftas, que como digo \ cafi nos las procuramos 
(aunque fin Dios no fe hace cofa )7no me parece a mi / 
que con todos los trabajos del mundo fe puede c omprar, 
porque fe gana mucho con ellas j y ¿qué mas ganancia/ 
que tener algún teftimonio j que contentamos a Dios? 
Aníi^que quien aquí llegare \ alábele mucho , conózcafé 
por muy deudor ? porque ya parece le quiere para fu "Cafa, 
y efcogido para fu fCe^no, f i no torna atrás. 
4 No cure de unas humildades que hay y de que 
pienfo tratar, ^ ue les parece humildad [ ño entender que 
el Señor les va, dando dones. Entendamos bien , bien 
como ello es, que nos los da Dios fin ningún mereci-
miento nueftro, y agradezcámoslo a fu Majeftad; por-
que fi no conocemos qué recibimos , no nos defperta-
rémos a amar; y es cofa muy cierta j que mientras mas 
vemos eftamos ricos, fobre conocer fomos pobres, mas 
aprovechamiento nos viene | y aun mas verdadera hu-
mildad: lo demás es acobardar el ¿mimo a parecer que 
no es capaz de grandes bienes, f i en comenzando el Se-
ñor a dárfelos \ comienza él a atemorizarfe con miedo 
de vanagloria. Creamos j que quien nos SL los bienes^ 
nos 
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nos dará gracia | para que en comenzando el demonio 
a tentar en efte cafo / le entendamos, y fortaleza para 
refiftirle; digo, f i andamos con llaneza delante de Dios .^ 
pretendiendo contentar folo a él / y no a los hombres. 
Es cofa muy clara / que amamos mas a una perfona¡|. 
guando mucho fe nos acuerda las buenas obras que nos, 
hace. Pues fi es licito ¡ y tan meritorio J que íiempre 
tengamos memoria| que tenemos de Dios el ser, y que 
nos crió de nojnada, y que nos fuftenta, y todos los 
demás beneficios de fu muerte/ y trabajos, que mucho 
antes que nos criafíe los tenia hechos por cada uno de 
los que ahora viven ^porqué no fera lícito^ que entien» 
da yo , vea} y confidere muchas veces ¡ que íblia hablar 
en vanidades]^ y que ahora me ha dado el SeíiorJ que 
no querria fino hablar en él f He aquí una joya / que 
acordándonos/que es dada/y ya la po/feemos , forzado 
coSíínda a amar 5 que es todo el bien de la-Oración 
fundada fobre humildad. Pues^qué fera ¡ guando vean 
en fu poder otras joyas mas preciofas , como tienen ya 
recibidas algunos ñervos de Dios, de menofprecio del 
mundo y y aun de si meílno f Ella claro} que fe han de 
tener por mas deudores \ y mas obligados a fervir , y 
encender que no temamos nada defto , y a. conocer la 
largueza del Seíior ^ que a un alma tan ruin ¿ y pobre j y 
de ningún merecimiento ¡ como la mia , que baftaba la 
primer joya deftas | y fobraba para m í , quifo hacerme 
con mas riquezas que yo fupicra defear. Es menefter ía-
car fuerzas de nuevo para fervir, y procurar no fer i n -
gratos ^ porque con e^a condición las dt el Señor, que 
íi no ufamos bien del teforo / y del gran eftado en 
que nos pone , nos lo tornara a tomar , y quedarnos 
11 he-
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hemos muy mas pobres , y dará fu Ma^eftad las joyas a 
quien luzga j y aproveche con ellas a si} y a los otros. 
Pues^cómo aprovechara J y gaftara con largueza / el que 
no enciende que eíla rico f Es impofsible conforme a 
nueftra naturaleza, a mi parecer, tentr ánimo para co-
fas grandes J quien no entiende eíta favorecido de Dios; 
porque fomos tan miferables j y tan inclinados a cofas 
de tierra, que mal podra aborrecer todo lo de acá de he-
cho con gran defaíimiento { quien no entiende tiene al-
guna prenda de lo de alia; porque con eftos dones / es 
r3onde el Señor nos da la fortaleza, que por nueftros 
pecados nofotros perdimos. Y mal defeara fe defeonten-
ten todos del( y le aborrezcan, y todas las demás virtu-
des grandes que tienen los perfetos, fi no tiene alguna 
prenda del amor \ que Dios le tiene, y juntamente fe viva. 
Porque es tan muerto nueílro natural, que nos vamos a 
lo que prefente vemos; y anfi eftos mefmos favores fon 
los quedefpiertan la fe/ y la fortalecen. Ya puede fer/ 
que yo como foy tan ruin juzgo por m í , que otros ha¿ra 
que no hayan menefter mas de la verdad de la fe [ para 
hacer obras muy perfetas, que yo como miferable | to-
do le he habido menefter. 
5 Efto ellos lo dirán | : yo digo lo que ha pahado por 
m i , como me lo mandan; y fi no fuere bien, romperá-
lo a quien lo embio, que fabra mejor entender lo que 
va mal | que yo. A quien fuplico por amor del Señor/lo 
que he dicho hafta aqurde mi ruin vida [ y pecados^ 
lo publiquen; defde ahora doy licencia, y a todos mis 
"Confelfores, que anillo es a quien efto va; y fi quifie-
ren luego en mi vida porque no engañe mas al mundo, 
que pienfan hay en m í algún bien; y cierto, cierto con 
ver-
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verdad digo J a lo que ahora entiendo de m í , que me 
dará gran confuelo. Para lo que de aquí adelante dixere, 
no fe la doy j ni quiero. fi a alguien lo moítraren, digan 
quien es por quien papó , ni quien lo efcribió , que 
por ello no me nombro / ni a nadid, íino efctibirlo he 
todo lo mejor que pueda por no fer conocida, y anfi lo 
pido por amor de Dios. Bailan perionas tan letradas ¿ y 
graves para autorizar alguna cola buena, fi el Señor me 
diere gracia para decirla j que fi lo fuere , fera fuya / y 
no mia 5 por fer yo fin letras j y buena vida, ni fer infor-
mada de letrado / ni de perfona ninguna (porque folos 
los que me lo mandan efcribir \ faben que lo efcribo, 
y al prefente no eftan aquí, y cafi hurtando el tiempo/ 
y con pena , porque me eftoréo de hilar, por ellar en 
cafa pobreJ y con hartas ocupaciones: aníi que;aunque 
el Señor me diera mas habilidad | y memoria y que aun 
con ella pudierame aprovechar de loque he oído (y leí-
do, mas es poquísima la que tengo / ):anfi/querfi algo ^—7-
bueno dijfere / lo quiere el Seno j^para algún bien; lo que W ^ Í Í L 
fuere malo 3 fera de m í , y ^ i f i . i o quitara. Para lo uno/ ^ 
ni para lo otro / ningún provecho tiene decir mi nom-
bre : en vida ella claro / que no fe ha de decir de lo bue-
no; en muerte no hay para qué, fino para que pierda 
autoridad el bien | y no le dar ningún crédito , por fer . 
dicho de perfona tan baxa f y tan ruin; y por penfar ¥r-m./v*^^ /?nJ*/'-
hara eílo \ que por amor del Seíior le pido, y los demás 
que lo han de vif, efcribo con libertad: de otra manera 
feria con gran efcrupulo, fuera de decir mis pecados, que 
para eílo ninguno tengo j para lo demás,baila fer mu-
j ;er ] para caeríerne las alas, ^uanto mas muj^er J y ruin. 
Y anl/ lo que fuere mas de decir fimplemence el difcurfo 
de 
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/I^KWÍSCÍU}^0 MI V ^ a i tome si 5 pues tanto me ha im-
portunado efcriba alguna declaración de las, mercedes 
que me hace Dios en la Oración, fi fuere c o r i f o r r ^ £ ^ ^ y 
las verdades de nuertra "SantaTe Catljiólica j y íi no^vri». 
lo querne luego , que yo a efto me fu jeto : y diré lo que 
pa|&por m í , para que guando fea conforme a efto podra 
v u v c ^ v ^ ^ l i a c e i r F ^ ^ ^ a l g u n provecho; y fi no defenganara mi 
alma , para que no gane el demonio aclonde me pare-
ce gano yo j que ya fabe el Schor ( como defpues diré ) 
que fiempre he procurado bufcar quien me dé luz. 
6 Por claro que yo quiera decir eftas cofas de Ora-
ción ? fera bien efcuro para quien no tuviere e^erienr 
cia. Algunos impedimentos diré, que a mi entenderlo 
fon para ir adelante en efte camino, y otras cofas en que 
hay peligro, de lo que: el Señor me ha enfehado por ex-
periencia , y defpues tratadolo yo con grandes letrados/ 
y perfonas efpintuales de muchos aíios 5 y vén que en fo -
los veinte y íieteahos que ha que tengo *Óracion / me 
ha dado fu Mageftad la éf¡3eriencia, con andar en tan-
tos tropiezos / y tan mal efte camino, que a otros en 
í|uarenta y fíete ¡ y en treinta y fíete} que con peniten-
cia | y fiempre virtud han caminado por él. Sea bendito 
por todo , y firvafe de mi 3 por quien fu Mageftad esj 
que bien fabe mi Señor/que ño pretendo otra cofa en 
efto J fino que fea alabado / y engrandecido un poquitoj 
de ver | que en un muladar tan fucio / y de mal olor/ h i -
cielfe huerto de tan fuaves flores. Plega a fu Mageftad/ 
que por mi culpa no las torne yo a arrancar l y fe tor-
ne a fer logue era. Efto pido yo por amor del Señor/ 
íl/tvc^(^e^)le p ida i í tó^pues fabe la quefoycon mas claridad | que 
aquí me lo ha dejado decir. • 
CA-
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a Dios con perfecion en hreVe tiempo : comien%d*d declarar^  
por una comparación que pone 3 ¿¡uatro grados de "Oración: V¿í 
tratando aquí del primero : es muy prüvechofo para los 
que comienzan 3 y para los que no tienen 
guflos en la 'Oración, 
P lUes hablando ahora de los que comienzan a fer fiervos del amor (que no me parece otra 
cofa determinarnos a feguir por eíte camino d e j a c i ó n / 
al que tanto nos amó )^ es una dignidad tan grande | que 
me regalo e)S:ranamente en peníar en ella; porque el te-
mor íervil luego va fuera , fi en efte primer eftado va-
mos como hemos de ir . .O Señor de mi alma 5y bien 
mió ^porqué no quififtes/ que en determinándofe un alma 
a amaros, con hacer lo que puede en dejarlo todo í para 
mejor fe emplear en efte amor de Dios 5 luego gozafle de 
fubir a tener efte amor perfeto ? Mal he dicho J: haíria de 
decir , y quejarme, porque no queremos noíotros, pues 
toda la falta nueftra es/ cnnb gozar luego de tan gran 
dignidad , pues en llegando a tener con perfecion efte 
verdadero amor de Dios, trae configo todos los bienes. 
Somos tan caros / y tan tardíos de darnos del todo a Diós, 
que como fu Mageftad no quiere gocemos de cofa tan 
preciofa fm gran precio , no acabamos de difponernos. 
Bien veo/ que no le hay / con que fe pueda comprar 
tan gran bien en la tierra j mas fi hici¿|femos lo que po-
¿PtStkíA^t ¿t&Z^UI a T - r t ^ > ^ ^ t ^ ^ Z ^ y ^/^< j / t c ^ ^e- g / ^ r ^ - ^ ^<L^ 
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demos | en no nos afir a cofa della, fmo que todo nuef-
tro cuidado | y trato fuefte en el-6ielo J^creo yo fin duda 
muy en breve fe nos daría efte bien , fi en breve del 
todo nos difpufie|femos , como algunos "Santos Ío hicie^ 
ron; mas parecenos J que lo damos todo J;y es que ofre-
cemos a Dios la renta J ó los frutos, y quedamonos con 
la raiz | y pojfeision. Determinámonos a fer pobres, y 
es de gran merecimiento j mas muchas veces tornamos 
a tener cuidado ¡ y diligencia 1 para que no nos falte, 
no folo lo necejíario , íino lo fuperfluo , y a granjear 
los amigos que nos lo den , y ponernos en mayor cui-
dado j y por ventura peligro j porque no nos falte , que 
antes teniamos en poseer la hacienda. Parece tambienj 
que d^camos la honra en fer KHigiofos , ó en ha^er 
ya comenzado a tener vida efpiritual/ ya feguir perfe-
cion, y no nos han tocado en un punto de honra 5 f i a n -
do no fe nos acuerda la hemos ya dado a Dios, y nos 
queremos tornar a alzar con ella J y tomarfela, como 
dicen , de las manos , defpues de haterle de nueílra 
voluntad al parecer hecho Tenor : anfi fon todas las 
colas. 
2. Donofa manera de bufcar amor de Dios, y lue-
go le queremos a manos llenas ( a manera de decir ^te-
nernos nueñras aficiones, ya que no procuramos efetüar 
nueíltos defeos ¡ y no acabarlos de levantar de la tierra, 
y muchas confolaciones efpirituales con efto. No viene 
bien| ni me parece fe compadece cílo con eílotro. Aníí" 
que^porque no fe-acaba de dar junto, no fe nos d§por 
junto efte téforo : plega al Señor que gota a gota nos 
le de fu Majeílad, aunque fea coítíndonos todos los tra-
bajos del mundo. Harto gran mifericordia hace j a quien 
¿ t í 
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da gracia ) y animo para dcterminarfe a f^ocurar con 
todas fus fuerzas eíle bien j porque fi perfe/era , no fe 
niega Dios a nadie, poco a poco va habilitando el áni-
mo para que falga con efta vitoria. Digo animo 5 porque 
fon tantas las cofas que el demonio pone delante a los 
principios , para que no comiencen eíte camino de he-
cho , como quien fabe el daño j que de aquí le viene, no 
folo en perder aquel alma [ fino a muchas. Si el que co-
mienza fe esfuerza con el favor de Dios ( a llegar a la 
cumbre de la perfecion , creo jamas v i folo al Cielo, 
ílempre lleva mucha gente tras si |;como a buen'Capi-
tan le da Dios quien vaya en fu compañía. Anfí'que^po-
neles tantos peligros^ y dificultades delante, que no es 
menefter poco ánimo \ para no tornar atrás 3 fino muy 
mucho y mucho favor de Dios. 
3 Pues hablando de los principios de los que ya 
Van determinados á feguir eñe bien J y a falir con etta 
empresa (que de lo demias que comencé a decir delfíif-
tica Tocología , que creo le llama anfi", diré mas ade-
lante ) 7 en eftos principios efta todo el mayor trabajo^ 
porque fon ellos los que trabajan , dando el Señor el 
caudal, que en los otros grados de t5racion lo mas es go-
zar , pueíto que primeros \ y medianos \ y poílreros |* to-
dos llevan fus cruces, aunque diferentes, que por efte 
camino que fue Cariño | han de ir los que le liguen, í^io 
fe quieren perder: y bienaventurados trabajos, que aun 
acá en la vida tan fobradamente fe pagan. Halré de 
aprovecharme de alguna comparación , que yo las qui-
íiera eftufar por fer mu¿er , y eferibir limplemente lo 
que me mandan \ mas ene lenguaje de efpíritu es tan 
malo de declarar a los que no faben letras { como yo/ que 
K ha-
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haWé ele l^ufcar algún modo \ y podra fer las menos 
veces acieue a que venga bien la comparación;! fervira 
e/rg^ de dar recreación a 'ví^T^de vfr tanta torpeza. Parece-
/WX4aAV1 me ahora a mi) que he leidoj ú oído efta comparación, que 
como tengo mala memoria^ ni sé ajlonde i ni a que pro-
pófito 5 mas para el mío ahora conténtame. Ha de ha-
cer cuenta el que comienza i que comienza a hacer un 
huerto en tierra muy infmtuofa, y que lleva muy ma-
las yerUs, para que fe deleite el Señor. Su Ma|eftad ar-
ranca las malas yerks, y ha de plantar lasi)uenas. Pues 
bagamos cuenta l que cita ya hecho efto , guando fe de-
termina a tener Oración una alma , y lo ha comenzado 
á ufar j y con ayuda de Dios hemos de procurar como 
buenos hortelanos j que crezcan eftas plantas 3 y tener 
cuidado de regarlas J para que no fe pierdan , fino 
que vengan a echar flores j que den de si gran olor, pa-
ra dar recreación a efte Señor nueftro, y aníi^fe venga 
a deleitar muchas veces a efta huerta | y a holgarfe entre 
eftas virtudes. 
4 Pues veamos ahora de la manera que fe pu^de re-
gar, para que entendamos lo que hemos de hacer ( y el 
trabajo que nos ha de coftar, l i es mayor la ganancia, ó 
hafta qué tanto tiempo fe ha de tener. Pare cerne a m{/ 
que fe puede regar de quatro maneras ó con facar el 
agua de un pozo, que es a nueftro gran trabajo; ó con no-
ria / y arcaduces, que fe faca con un torno J: yo la he fa-
cado algunas veces, es a menos trabajo que eftotro, y 
facafe mas agua ^  ó de un r io] ó arroyo; | efto fe riega 
muy mejor, que queda mas harta la tierra de agua l y no 
fe ha menefter regar tan ajnenudo 5 y es me^os trabajo 
mucho del hortelano j ó con llover mucho, que lo riega 
el 
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el Señor fin trabajo ninguno nueftro, y es muy fin com-
paración mejor que todo lo que queda dicho. Ahora pues, 
aplicadas eftas guarro maneras de agua J de que le ha 
de fuftentar efte huerto y porque fin ella perderfe ha, 
es lo que a mi me hace al cafo 5 y ha parecido J que fe 
podra declarar algo de quatro grados d e j a c i ó n | en que 
el Señor por fu ixorídad ha puefto algunas veces mi alma. 
Plega a fu bondad atine a decirlo J de manera que apro-
veche a una de las pcrfonas que eftocme mandaron ef-
cribir, que la ha traído el Señor en guarro mefes| harto 
mas adelante que yo eftaba en diez y fíete anos : hafe 
difpueíto mejor, y anf/fin trabajo fuyo riega eftever-
& \ con todas ellas ^uatro aguas h aunque lapoftreraaun 
no fe le da fino a gotas, mas Va de luerte} que prefto 
fe engolfara en ella , con ayuda del Señor ; y guftaré 
que fe ria J fi le pareciere defatino la manera del declarar. 
5 De los que comienzan a tener Üracion ¡ podemos 
decir fon los que facanel agua del pozoj^que es muy 
a fu trabajo, como tengo dicho , que han de canfarlb 
en recaer los fentidos, que como eftan acoílumbrados 
a andar derramados 5 es harto trabajo. Han meneíler irfe 
acoilumbrando a no fe les dar nada de ver j ni oír , y 
a ponerlo por obra las horas de Oración, fino eftar en 
foledad l y apartados penfar fu vida paflada aunque efto, 
primeros [ y poftreros | todos lo han de hacer muchas 
veces | ; hay mas j y menos de penfar en ello , como 
defpues diré. Al principio andan con pena, que no aca-
ban de entender J que fe arrepienten de los pecados; y 
filiacen , pues fe determinan a fervir a Dios tan de ve-
ras. Han de procurar tratar de la Tida de Cariño, y cánfafe 
el entendimiento en efto. Hafta aquí podemos adquirir 
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noíbtros, entiendefe con el favor de Dios 5 que fin efte^  
ya fe fabe no podemos tener un buen penfamiento. Efto 
es comenzar a facar agua del pozo i aun plega a Dios 
la quiera tener 3 mas al ménos no queda por nofotros, 
que ya vamos a facarla \ y hacemos lo que podemos 
para regar eftas flores; y es Dios tan bueno \ que guan-
do por lo que fu Ma^eftad íábc (por ventura para gran 
provecho nueftro) quiere que efté feco el pozo, hacien-
do lo que es en nofotros J como buenos hortelanos, fin 
agua fuftenta las flores J y hace crecer las virtudes: llamo 
agua aquí las lágrimas/ y, aunque no las haya 5 la ternu-
ra { y fentimiento interior de devoción. 
6 Pues^que liara aquí el que ve j que en muchos 
dias no hay íino fequedad, y difgurto, y defabor 5 y tan 
mala gana para venir a facar el agua ( que fi no fe le 
acordalfe j que hace placer ¡ y fervicio al Seíior de la 
huerta , y mira|fe a no perder todo lo férvido, y aun 
lo que efpera ganar del gran trabajo | que es echar 
muchas veces el caldero en el pozo | y facarle fin agua, 
lo dejarla todo ? Y muchas veces le acaecerá | aun para 
efto no fe le alzar los brazos, ni podra tener un buen 
penfamiento [:que eñe obrar con el entendimiento 5 en-
tendido va I» que es el facar agua del pozo. Pues, como 
digo, ^qué hará aquí el hortelano f Alegrar fe j y confolar-
fe 5 y tener por grandífsima merced de trabajar en huer-
to de tan gran imperador; y pues fabe le contenta en 
aquello , y fu intento no na de fer conténtarfe a si 5 fino 
a e l , alábele mucho | que hace del confianza, pues ve| 
que fin pagarle nada ¡ tiene tan gran cuidado de lo que 
le encomendó j ^ y ayúdele a llevar la cruz , y pienfej 
que toda la vida vivió en ella , y no quiera acá fu ICejno, 
n i 
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ni deje jamas la Oración j y anfi fe determine, aunque 
por toda la vida le dure efta íequedad 3 no dejar a Cljirif-
to caer con la "Cruz : tiempo verna J que fe lo pague por 
junto l7no haya miedo que fe pierda el trabajo, a buen 
amo firve 3 mirándolo eíla, no haga cafo de malos pen-
famientos i ; mire | que también los reprefentaba el de-
monio aJSl Hieroh^mo en t i defierto ; fu precio fe tie-
nen eftos trabajos , que, como quien los pajfso muchos 
anos, que guando una gota de agua facaba defte ben-
dito pozo | penfaba me hacia Dios merced, "Sé que fon 
grandifsimos , y me parece \ es mcneíter mas animo} 
que para otros muchos trabajos del mundo j mas he vif-
to claro J que no deja Dios fin gran premio, aun en 
efta vida | ; porque es anf/cierto j que con una hora de 
las que el Señor me ha dado de güilo de si t defpues acá/ 
me parece quedan pagadas todas las congojas \ que en 
fuftentarme en la Oración mucho tiempo pafse. Tengo 
para mi j que quiere el Señor dar muchas veces al prin-
cipio j y otras a la poftre eftos tormentos, y otras mu-
chas tentaciones j que fe ofrecen, para probar a fus ama-
dores / y faber fi podran be|rer el cáliz j y ayudarle a 
llevar la "Cruz, antes que ponga en ellos grandes tefo-
ros; y para bien nueftro creo i nos quiere fu Ma^eftad 
llevar por aquí , para que entendamos bien lo poco que 
fomos aporque fon de tan gran dignidad las mercedes 
de defpues i , que quiere por experiencia veamos intes 
nueftra miferia, primero que nos las dé j porque no nos 
acaezca lo que a Lucifer. 
7 ; Qué hacéis vos, Señor m i ó , que no fea para ma-
yor bien del alma \ que entendéis que es ya vueftra { y que 
fe pone en vueftro poder J para feguiros por donde frie-
re-
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redes hafta muerte detTruz, y que efta determinada ayu-
dárosla a llevar j y a no dexaros íolo con ella f Quien vie-
re en si eíla determinación, no hay que temer: gente ef-
piritua^no hay por que fe afligir puertos ya en tan alto gra-
do, como es querer tratar afolas con DiosJ y dejarlos 
pafTatiempos del mundo ¡ lo mas erta hecho 3 alabad por 
ello a fu Ma^eítad j y fiad C K fu bondad, que nunca faltó 
a fus amigos: atapacTos los ojos de penfar { porqué da a 
aquel de tan pocos dias devoción, y a mi no de tantos anos} -
Creamos \ es todo para mas biennueftroj guie fuMa-
¿eftad por donde quifiere; ya no fomos nueftros, fino 
Tuyos: harta merced nos hace } en querer que queramos 
cabar en fu huerto, y eftarnos cabe el Señor del , que 
cierto efta con nofotros : f i él quiere que crezcan ellas 
plantas^ y flores, a unos con dar agua que faquen defte 
pozo, a otros fin ella, .qué fe m e d i a mif Haced vos. 
Señor, lo que quifieredes, no os ofenda yo, no fe pier-
dan las virtudes, fi alguna me hateis ya dado \ por fola 
vueftra bondad: padecer quiero. Señor, pues vospade-
cilles; cümplafe en m í de todas maneras vueftra volun-
tad |7 y no plega a vueftra Maj^eftad l que cofa de tan-
to precio j como vueftro amor ^ fe dé a gente que os íir-
va folo por guftos. 
8 Hafe de notar mucho, y dlgolo J porque lo sé por 
e^eriencia, que el alma que en efte camino de "Oración 
mental comienza a caminar con determinación , y pue-
de acabar configo de no hacer mucho cafo, ni confo-
larfe j n i defconfolarfe mucho | porque falten eftos guf-
tos ] y ternura/ ó la dé el Señor , que tiene andado 
gran parte del camino j y no haya miedo de tornar atrás, 
aunque mas tropiece, porque va comenzado el edificio 
en 
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en firme fundanifnto. Suque no efta d amor de Dios en 
tener lágrimas, ni eftos güilos¡ ^ ternura | que por la 
mayor parte los defeamos 5 y coníblamonos con ellos, fino 
en fervir con jufticia j y fortaleza de ánimo ¡ y humildad. 
Recibir] mas me parece a mi ejTo 3 que no dar noíbtras 
nada. Para mu^ercitas comovo;flacasj y con poca fortale-
za 5 me parece a mícónvieneT (como ahora lo hace Dios) 
.llevarme con regalos L porque pueda fufrir algunos traba-
jos l que ha querido íu Mageílad tenga; mas para fiervos 
de Dios, hombres de tomo, de letras^ y entendimiento, 
que veo hacer tanto cafo de que Dios no les da devoción, 
que me hace difguño oírlo. No digo yo/ que no la tomen/ 
íi Dios felá da, y la tengan en mucho, porque entonces 
vera fu Majeftad que conviene ^  mas que guando no la. 
tuvieren \ que no le fatiguen l ; y que entiendan [ que no 
es meneíler, pues fu M^eftad no la da, y anden ferio-
res de si meímos. Crean / que es falta, yo lo he proba-
do | y vifto. Crean{ que es imperfecion , y no andar con 
libertad de efpiritu, fino flacos para acometer. 
9 Efto no lo digo tanto por los que comienzan, aun-
que pongo tanto en ello, porque les importa mucho co-
menzar con efta libertad / y determinación^ fino por otros, 
que halrra muchos J que lo ha que comenzaron ¡ y nun-
ca acaban de acabar | (y creo es gran parre efte no abra-
zar la cruz defde el principio)^Ctúe andarán afligidos, 
pareciendoles no hacen nada i;en dejando de obrar el en-
tendimiento, no lo pueden fufrir); y por ventura enton-
ces engorda la voluntad ¡ y toma fuerzas, y no lo en-
tienden ellos. Hemos depenfar/ que no mira el Señor en 
eftas cofas, que aunque a nofotros nos parecen faltas, 
no lo fon ya fabe fu Mageftad nueílra miferia j y bayo 
/ ¿ ^ j j L * * -
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natural | mejor que nofotros m e í m o ^ y fabe / que ya 
eftas almas defean fiempre penfar eri él J y amarle. Eíla 
determinaciones laque quiere: eítotro aflijimiento que 
nos damos j no firve de mas de inquietar el alma 5 y fi 
hatia deelbr inhábil para aprovechar una hora, que lo 
efté í|uatro. Porque muy juchas veces (yo tengo gran-
dífsima eTperiencia dello , j sé qrte c| verdad 5 porque 
lo he mirado con cuidado 7 y tratado defpues a períb-
nas efpirituales) que viene de indifpoficion corporal, que 
fomos tan miferables j que participa efta encarceladita def-
ta pobre alma de las miferias del cuerpo J y las mudan-
zas de los tiempos); y las Sueltas de los humores muchas 
"veces hacen | que fin culpa fuya / no pueda hacer lo que 
quiere, fino que padezca de todas maneras; y mientras 
mas la quieren forzar en eftos tiempos, es peor J y dura 
mas el mal i íino que haya diferecion / para ver guan-
do es defto, y no la ahoguen a la pobre: entiendan fon 
enfermos: mudefe la hora de la t^racion, y hartas veces 
fera algunos dias. Pa|ren como pudieren eftc deílierro, 
que harta mala ventura es de un alma que ama a Diosj 
ver que vive en efta miferia] y que no puede lo que 
quiere, por tener tan mal huéfped como es efte cuer-
po. Dl^e con diferecion, porque alguna vez el demo-
nio lo hara|;y anfi'es bien ^ ni íiempre dejear la d a -
ción guando hay gran diftraimiento | y turbación en el 
entendimiento, ni fiempre atormentar el alma a lo que 
no puede: otras cofas hay e'fteriores de obras de caridad] 
y de lecion, aunque a veces aun no eftara para efto, fir-
vaentonces al cuerpo por amor de Dios-, porque otras 
veces muchas firva él a el alma , y tome algunos pa^-
fatiempos fantos de converfaciones / que lo fean, ó irfe 
al 
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Hizome confe/lar a fu'Cbnfc/ror , y eftuve en fu cafa mu-
chos dias j vivia cerca ^ yo me holgaba por tratar mu-
cho con ellos, que de folo entender la íantidad de fu 
trato, era grande el provecho que mi alma fentia. Efte 
•padre me comenzó a poner en mas perfecion. Decíame^ 
que para del todo contentara Dios / no ha^ia de de^ar 
nada por hacer: también con harta mana ^ y blandura, 
porque no citaba aun mi alma nada fuerte, fino muy 
tierna, en efpecial en dc^ar algunas amiftades que tenia, 
aunque no ofendia a Dios con ellas, era mucha afición, 
y parecíame a mi era ingratitud dejarlas: y anfi le de-
cia/ que^pucs^no ofendia a Dios, que^porqué hafria de 
fer defagradecida f El me dytoj que lo encomendaífe a 
Dios unos dias, y que rezare el Hymno de J^ ent Creatory 
porque me die/Te luz de ^ual era lo mejor. Habiendo c i -
tado un dia mucho en "Oración, y fuplicando al Señor 
me ayudajTe a contentarle engodo, comencé el Hymno, 
y eílandole diciendo , vínome un arrebatamiento tan 
íiípito / que cafi me facó de m i , cofa que yo no pude du-
dar , porque fue' muy conocido. Fue la primera vez que 
el Señor me hizo eiía merced de arrobamiento. Enten-
dí citas palabras; Ya no quiero que tengas conVerfacion con 
hombres , fino con Angeles, A mi me hizo mucho efpali-
to , porque el movimiento del anima fue grande, y muy 
en el eípíritu fe me dijeron eítas palabras; anfi'me hizo 
temor, aunque por otra parte gran confuelo 3 que en qui-
tandofeme el temor (que a mi parecer causo la novedad) 
me quedó. 
4 Ello fe ha cumplido bien, que nunca mas yo he 
podido a/fentar en amiilad | ni tener confolacion / n i 
amor particular \ fino a perfonas que entiendo 1c tienen 
^ 2 ^ / ^ c ^ j C ^ , 
^ r - — ^ ^ ^ ^ 
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a Dios j y 1c procuran fervir, ni ha fido en mi manoj 
n i me hace al cafo fer deudos j ni amigos, fino entien-
do eílo 5 ó es perfpna que trata de Oración, efme Cruz 
penofa tratar con nadie: efto es anG a^ todo mi parecer, 
fin ninguna falta. Defde aquel dia yo quedé tan animofa 
para dejarlo todo por DÍOS^ como quien haVia querido en 
aquel momento (que no me parece fué mas) dejar otra 
a fu fierva. Anf/que no fue menefter mandármelo mas, 
que como me veía el -CDufeilbr tan afida en eí lo , no ha-
t ia ojiado determinadamente decir / que lo hicieife. De-
bía aguardar a que el Señor obrajTe, como lo hizo^ ni yo 
pensé falir con ello i , porque ya yo mefma lo hatia pro-
curado , y era tanta la pena que me daba, que como 
cofa que me parecía no era inconveniente 3 lo dejaba; 
y aqufme dio el Señor libertad ^y fuerza para ponerlo por 
obra. AnfiTe lo dijtc alConfeijíbr, y lo dgté todo confor-
me a como me lo mandó. Hizo harto provecho a quien 
yo trataba, ver en mi efta determinación. Sea Dios ben-
dito por fiempre, que en un punto medió la libertad/ 
que yo con todas guantas diligencias hafcia hecho mu-
chos anos ha^ia no pude alcanzar conmigo , haciendo 
hartas veces tan gran fuerza, que me coltaba harto de 
mi falud. Como fue hecho de quien es poderofo/ 
y Señor verdadero de todo , ninguna 
pena me dió. 
) ^ ( 
CA-
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C A P I T U L O X X V . 
E N Q V E T R A T A E L M O D O ¡ Y M A N E R A 
como fe entienden ejias hablas que hace Dios al alma fin oirfe, 
y de algunos engaños que puede haber en ello >y en que fie cono -
cera guando lo es. Es de mucho provecho ¡para quien 
fe Viere en ejle grado de 'O'racion, porque fie 
declara muy bien ujf de harta 
doBrina. 
í ll^JAreceme ferabien declarar/ cc^ mo es efte ha-
JL blar que hace Dios al alma 3 y lo que ella fien-
VUJA^ ^ TCI para qUe \ < f f l . lo encienda j porque defde efta vez 
que he dicho j que el Seíior me hizo eíla merced $ es 
muy ordinario hafta ahora 5 como fe vera en lo que efta 
por decir. Son unas palabras muy formadas, mas con los 
oídos corporales no fe oyen, fino entiendefe muy mas 
claro que fi fe oyejfenj y dejarlo de encender, aunque mu-
cho fe refifta, es por demás. Porque quando acá no que-
remos oír, podemos capar los oídos ] ó advcrcir a ocra 
cofa , de manera que aunque fe oya no fe encienda. 
En efta placica que hace Dios al alma 5 no hay remedio 
ninguno , fino que aunque me pe fe / me hacen efcuchar/ 
y eitar el encendimienco can encero para encender lo que 
Dios quiere encendamos , que no baila querer / n i no 
querer. Porque el que codo lo puede / quiere que en-
cendamos fe ha de hacer lo que quiere, y fe mueftra'Se-
hor verdadero de nofocros. Ello ccngo muy clPperimenca-
do , porque me duró cafi dos anos el refiftir, con el gran 
Bb 2. mie-
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miedo que traía; y ahora lo pruebo algunas veces, mas 
poco me aprovecha. 
2, Yo querría declarar los engaños que puede ha-
ier aquf, aunque quien tiene mucha éfperiencia parece-
me fera poco ] ó ninguno j mas ha de íer mucha la éf-
periencia , k la diferencia que hay guando es efpíritu 
bueno] ó guando es malo j ó como puede también fer 
aprehenfion del mefmo entendimiento 5 que podria acae-
cer J ó hablar el mefmo efpíritu a si mefmo; d\o no se 
yo fi puede fer 5 mas aun^oy me ha parecido que fi. 
^ (guando es de Dios^tengo muy probado en muchas co-
fas j que fe me decian dos / y tres anos antes, y todas 
íe han cumplido / y hafta ahora ninguna ha falido men-
tira , y otras cofas ajionde fe ve claro fer efpíritu de 
Dios 5 como defpues fe dirá. 
3 Parecemc ami^ que podria una perfona, eftan-
do encomendando una cofa a Dios con grande afe6to/y 
aprehenfion ^ parecerle entiende alguna cofa, fife hará/ 
o no, y es muy impo/sible j aunque a quien ha enten-
dido deeílotra fuerte, vera claro lo que es, porque es 
mucha la diferencia: y fi es cofa que el entendimiento 
fabrica, por delgado que vaya, entiende que ordena el 
algo / y que habla. Que no es otra cofa / lino ordenar 
uno la platica, o efeuchar lo que otro le dice, y vera el 
entendimiento^que entonces no efeucha, pues que obra, 
y las palabras que él fabrica fon como cofa íorda ^ fanta-
fea da , y no con la claridad que cílotras. Y aquíeftaen 
nueftra mano divertirnos, como callar guando hablamos; 
en ellotro no hay termino. Y otra fehal mas que todas, 
que no hace operación, porque eftotra que habla el Se-
ñor/ es palabras / y obras: y aunque las palabras no fean 
de 
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de devoción, fino de reprehenfion, a la primera difpone 
un alma, y la habilita ¿ y enternece, y da luz, y re-
gala | y quieta ; y fi eftaba con fequedad , ó alboroto l y 
defafoliego de alma , como con la mano fe le quita, 
y aun mejor , que parece quiere el Señor fe entienda/ 
que es poderofo / y que fus palabras ion obras. Parece-
me/ que hay la diferencia) que íi nofot ros habláremos/ 
ó oyefTemos , n i mas / ni menos j porque lo que hablo, 
como he dicho , voy ordenando con el entendimiento 
lo que digo; mas fi me hablan , no hago mas de oír fin 
ningún trabajo. Lo uno va como una cofa / que no nos 
podemos bien determinar] fi es como uno que efta me-
dio dormido. Eftotro es voz tan clara, que no fe pier-
de una íílaba délo que fe dice ; y acaece fer a tiempos/ 
que efta el entendimiento J y alma tan alborotada | y 
diílraida, que no acertaria a concertar una buena razón, 
y halla guiíadas grandes fentencias j que le dicen, que 
ella aun citando muy recogida no pudiera alcanzar, y a 
la primera palabra, como digo, la mudan toda : en ef-
pecial fi efta en arrobamiento, que las potencias cftán 
fufpenfas j-como fe entenderán cofas que no ha^ian ve-
nido a la memoria j aun antes ^^como vernan enton-
ces | que no obra cafi, y la imaginación efta como em-
bobada f t 
4 Entiendafe \ que guando fe ven vifioncs, ó fe en-
tienden eftas palabras, a mi parecer / nunca es en tiem-
po que efta unida el alma en el mefmo arrobamiento; 
que en elle tiempo (como ya dejto declarado, creo es la 
fegunda agua) del fe pierden todas las potencias, y a mi 
parecer \ allí ni fe puede ver, ni entender , ni oír. Efta 
en otro poder toda , y en efte tiempo , que es muy 
bre-
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breve^ no me parece la de^a el Señor para nada libertad. 
PafTado efte breve tiempo, que fe queda aun en el arro-
bamiento el alma, es eílo que digo, porque quedan las 
potencias de manera | que; aunque no eftan perdidas, cafi 
nada obran 5 eftan como abfortas , y no hábiles para 
concertar razones. Hay tantas para entender la diferen-
cia , que fi una vez fe engañajfe, no feran muchas. Y di -
go f que fi es alma ejercitada , y efta fobre avifo, lo 
vera muy claro; porque dedadas otras cofas por donde fe 
ve lo que he dicho, ningún efeto hace, ni el alma lo 
admite^ -poiuy^s cítoteo, mal que nos pefe/^y no fe da 
crédito, antes fe entiende que es devanear del enten-
dimiento y cafi como no fe haria cafo de una perfona 
que fabeis tiene frenefi' Eftotro es como íi lo oyeffemos 
a una perfona muy fanta í ó letrada, y de gran autori-
dad, que fabemosnonos ha de mentir ; y aun csba^a 
comparación, porque traen algunas veces una mageftad 
coníigo eftas palabras, que fin acordarnos quien las dice, 
f i fon de reprehenfion / hacen temblar/,y fifon de amor^ 
hacen defahacerfe en amar: y fon cofas^como he dicho, 
que eftaban bien le^os de la memoria , y dicenfe tan 
de prefto fentencias tan grandes, que era menefter mu-
cho tiempo para haterías de ordenar, y en ninguna ma-
nera me parece fe puede entonces ignorar no fer cofa fa-
bricada de nofotros. 
5 Anfi^q^een efto no hay que me detener ^ que 
por maravilla me parece puede ha^er engaño en perfona 
ejercitada, fi ella mefma de advertencia no fe quiere 
engañar. Acaecidome ha muchas veces, f i tengo alguna 
duda, no creer lo que me dicen, y penfar íi fq me an-
tojó (efto defpues de pajSfado, que entonces es impo|sible) 7 
y 
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y verlo cumplido dcfde a mucho tiempo; porque hace 
el Señor j que quede en la memoria, que no íe puede 
olvidar ^ y lo que es del entendimiento / es como primer 
movimiento del penfamiento , que pa/Ta^ y fe olvida. 
Eftocro es j como obra / que, aunque fe olvide algo f y 
pa^ fe tiempo , no tan del todo i que fe piérdala memo-
ria/de que en fin fe di^o, falvo íi no ha mucho tiempo, 
ó fon palabras de favor / ó dodlrina j mas de profecía , no 
hay olvidarfe ¡ a mi parecer , al menos a m i , aunque 
tengo poca memoria. Y torno a decir j que me parece, 
fi un alma no fue/fe tan defalmada / que lo quiera fingir, 
que feria harto mal , y decir que lo entiende, no ficn-
do anfi: mas de^ar de ver claro / que ella lo ordena/y 
lo parla entre si , pareceme no lleva camino, fi ha en-
tendido el efpiritude Dios -, que fino^toda fu vida po-
dra eftarfe en e^ te engaño , y parecerle que entiende, 
aunque yo no sé como. O ella alma lo quiere entender, 
o iioij fi fe efta deshaciendo de lo que entiende, y en nin-
guna manera querría entender nada por mil temores / y 
otras muchas caufas que hay j para tener defeo de eítar 
quieta en fu Oración , fin ellas cofas 5-cómo da tanto ef-
pació el entendimiento, que ordene razones ? Tiempo 
es meneiler para edo. Acá fin perder ninguno queda-
mos enfehadas , y fe entienden cofas ¡ que parece era 
meaciler un mes para ordenarlas. Y el mefmo enten-
dimiento J y alma quedan efpantados de algunas cofas 
que fe entienden. Ello es aníiy, y quien tuviere efperien-
cia / vera que es al pkí de la letra todo lo que he dicho. 
Alabo a Dios J porque lo he fabido anf^ decir. Y aca-
bo con que me parece 5 fiendo del entendimiento, guan-
do lo quiíiCy/lTemos lo podríamos entender , y cada vez 
que 
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que tenemos t^racion / nos podría parecer entendemos: 
mas en eftotro no es anfi, fino que eftaré muchos días/ 
que aunque quiera entender algo es impo/sible; y guan-
do otras veces no quiero, como he dicho, lo tengo de en-
tender. Pareceme/que quien quihejfe engañar a los otros, 
diciendo que entiende de Dios lo que es de si , que poco 
le cuefta decir j que lo oye con los oídos corporales: y es 
anfi cierto con verdad, que jamas pensé haiiaotra ma-/ 
ñera de oír / ni entender, hafta que lo vi por mi j y aníi 
como he dicho, me cuella harto trabajo. 
6 (^^uando es demonio , no folo no dejta buenos 
efetos, mas débalos malos. Efto me ha acaecido no mas 
de dosj ó tres veces, y he fido luego avifada del Señor/ 
como era demonio. Dejado la gran fequedad que que-
da , es una inquietud en el alma a manera de otras mu* 
chas veces / que ha permitido el Señor que tenga gran-
des tentaciones/ y trabajos de alma de diferentes ma-
neras j y aunque me atormenta hartas veces, como ade-
lante diré, es una inquietud/que no fe fabe entender 
de donde viene, fino que parece rcfifte el alma, y fe 
alborota ¡ y aflige fin faber de que; porque lo que él dice 
no es malo, fino bueno. Pienfo si fíente un efpíritu a 
otro. El gufto j y deleite que él da, a mi parecer es d i -
ferente en gran manera. Podria él engañar con eftos 
guftos a quien no tuviere / ó huvierc tenido otros de Dios. 
De veras digo guftos, una recreación fuave, tuerte, i m -
preca , deleitóla, quieta; que unas devocioncitas de la-
grimas/y otrosfentimientos pequeños, que al primer ai-
recito de perfecucion fe pierden eftas florecicas, no las: 
llamo devociones , aunque fon buenos principios J y fan^ 
tos fentimientos, mas no para determinar eftos efetos de; 
buen 
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buen efpiritu , o malo. Y aníi es bien andar fiempre 
con gran avifo; porque ()[uanto a perfonas que no eltan 
mas adelante en'tZTracion / que hafta eílo , fácilmente 
podrian fer engañados j fi tuvie/Ten vifiones / ó revela-
ciones. Yo nunca tuve cofas deftas poílreras^ hafta haber-
me Dios dado por fola fu bondad "Oración de unión, 
fino fue la primera vez que di^e, que ha muchos anos, 
que vi a C^rifto, que pluguiera a fu Mageftad entendie-
ra yo era verdadera vifion, como defpues lo he enten-
dido , que no me fuera poco bien.' Ninguna blandura 
queda en el alma, fino como efpantada / y con gran 
diíguílo. 
7 Tengo por muy cierto f que el demonio no en-
gañara , ni lo permitirá Dio^a alma / que de ninguna cofa 
fe fia de si / y efta fortalecida en laTé a que entienda ella 
de si l que por un punto della morirá mil muertes: y con 
cfte amor a laTe/que infunde luego Dios 3 que es un a "Fe 
viva, fuerte, fiempre procura ir conforme a lo que tie-
ne la Igleíia, preguntando a unos ^ y a otros, como quien 
tiene ya hecho afsiento fuerte en citas verdades, que no 
la moverian guantas revelaciones pueda imaginar, aun-
que vie|fe abiertos los "Cielos ? un punto de lo que tiene 
la Iglefia. Si alguna vez fe vie|fe vacilar en fu penfa-
miento contra elto, o detenerfe en decir;/ pues fi Dios me 
dice efto, también puede fer verdad, como lo que decia 
a los "Santos (no digo que lo crea, fino que el demonio 
la comience a tentar / por primero movimiento 3 que de-
tenerfe enello/ yafevequcesmahfsimoi mas aun pri-
meros movimientos muchas veces en elle cafo/ creo no 
vernan/i el alma efta en efto tan fuerte / como lo hace 
el Señor a quien da ellas cofas, que le parece dcfmenuzaria 
Ce 
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los demonios { fobre una verdad de lo que tiene la íglefia 
muy pequeña); digo 5 que fi no viere en st cita fortaleza 
grande, y que ayude a ella la devoción ^ ó vifion, que 
no la tenga por fegura. Porque aunque no fe fienta lue-
go el daho, poco a poco podria hacerfe grande , que a 
lo que yo veo / y sé de experiencia, de tal manera queda 
el crédito de que es Dios, que vaya conforme, a la Sa-
grada Efcritura; y como un tantico torcieífe defto, mu-
cha mas firmeza fin comparación me parece temía en 
que es demonio J que ahora tengo de que es Dios 3 por 
grande que la tenga ), porque entonces no es meneiler 
andar a bufear fehales , ni que" efpíritu es, pues efta tan 
clara efta fenal para creer que es demonio, que fi enton-
ces todo el mundo me aíTeguraffe que es Dios, no lo cree-
rla. El cafe es j que guando es demonio, parece que fe 
efeonden todos los bienes ¡ y huyen del alma , fegun 
queda dcfabricla/ y alborotada, y fin ningún efeto bue-
no; porque aunque parece pone defeos, nofonfuertcsi: 
la humildad que deja / es faifa, alborotada / y fin fuavi-
dad. Parece me/ que quien tiene efperiencia del buen ef-
píritu , lo entenderá, 
8 Con todo puede hacer muchos embuftes el demo-
nio , y aní ino hay cofa en efto tan cierta/ que no lo fea 
mas temer/ e ir í iempreconavifo, y tenerMaertroque 
fea letrado, y no le callar nada; y con efto ningún da-
no puede venir, aunque a mí hartos me han venido por 
ellos temores demafiados | que tienen algunas períonas. 
En efpecial me acaeció una vez , que fe haiian juntado 
muchos l a quien yo daba gran crédito , y era razón fe 
le diefíe ( que aunque yo ya no trataba fino con uno, y 
guando él me lo mandaba/ hablaba a otros, unos con 
otros 
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otros trataban mucho de mi remedio , que me tenian 
mucho amor | temian no fuejTe engañada : yo tam-
bién traía grandifsimo temor] guando no eftaba en la 
'©ración, que eílando en ella / y haciéndome el Señor 
alguna merced 3 luego me affeguraba): creo eran cinco/ 
ó feis , todos muy íiervos de Diosl7y dijiome mi'Cbn-
felffor / que todos fe determinaban en que era demonio, 
que no comulgalTe tan a menudo, y que procurafTe dif-
traerme de fuertej que no tuviefTe foledad. Yo era teme-
rofa en e'ftremo, como he dicho ^ y ayudábame el mal 
de corazón 5 que aun en una pieza íbla no ojTaba eítar 
de dia muchas veces. Yo como vi que tantos lo afirma-
ban , y yo no lo podia creer, dióme grandísimo eferu-
pulo 5 pareciendome poca humildad j porque todos eran 
mas de buena vida fin comparación que yo,, y letrados, 
que^porqué no los hatia de creer? Forzábame lo que podia 
para creerlos, y penfaba en mi ruin vida , y que con-
forme a efto debian de decir verdad. Fuime de latgle-
fia con cfta aflicción, y éntreme en un Oratorio, habién-
dome quitado muchos dias de comulgar, quitada la fo-
ledad , que era todo mi confuelo, fin tener perfona con 
quien tratar , porque todos eran contra mi : unos me 
parecía burlaban de m i , (juando dello trataba , como 
que fe me antojaba ; otros avifaban al 'Confeífor / que fe 
guardalfe de mi ^ otros decian/ que era claro demoniol. 
(Jólo el 'Confelfor { que aunque conformaba con ellos, 
por probarme, fegun defpues fupe) fiempre me confo-
laba, y me decia j que aunque fue/fe demonio, no ofen-
diendo yo a Dios j no me podia hacer nada, que ello fe 
me quitarla , que lo rogare mucho a Dios i y él/y todas 
las perfonas que confe/faba lo hadan harto , y otras 
Ce 2, 
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muchas yo toda mi Oración, y <|[uantos entendia eran 
fieryos de Dios, porque fu Ma^eltad me lleva/Te por otro 
camino; y cfto me duró no se fi dos anosque era con-
tino pedirlo al Señor. 
9 A mí ningún confuelome bañaba guando p e n a -
ba era pofsible ¡ que tantas veces me lia^ia de hablar el 
demonio. Porque de que no tomaba horas de íbiedad pa-
ra Oración , en converíacion me hacia el Señor recoger, 
y fin poderlo yo efeifar / me decia lo que era férvido, 
y aunque me pefaba;lo ha^ia de oír. Pues citándome fo-
la , fin tener una perfona con quien defeanfar, ni podia 
rezar l ni leer, íino como perfona eípantada de tanta t r i -
bulación i y temor de fi me haéia de engañar el demonio, 
toda alborotada / y fatigada, fin faber quehacer de mi 
( en efta aflicción me vi algunas / y muchas veces j aunque 
no me parece ninguna en tanto eftremo ^eftuve aníi^ 
^uatro/ ó cinco horas 5 que confuelo ¡ ni del'Clelo / n i de 
la tierra | no halria para m í , iino que me de^fó el Señor 
padecer, teniendo mil peligros.. O Señor m í o , cómo fois 
vos el amigo verdadero, y como poderofo y guando que-
réis podéis, nunca debáis de querer fi os quieren ! Ala-
ben os todas las cofas. Señor del mundo.-Ójejuiendic/le 
voces por el, para decir ^juan fiel fois a vueñros amigos! 
Todas las cofas faltan | : vos; Señor de todas ellas; nunca 
faltáis. Poco es lo que debáis padecer a quien os ama. • O 
Señor mió , qué delicada/ y pulida ¡ y fabrofamente los . 
fabeis tratar l|0!( quien nunca fe hutiera detenido en amar 
a nadie j fino a vos i Parece , Señor , que probáis con 
rigor a quien os ama, para que en el eftremo del trabajo 
fe entienda el mayor eftremo de vueftro amor. | O Dios 
m i ó , quien tuviera entendimiento ¡ y letras] y nuevas 
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palabras/ para^encarecervueftras obras / como lo entien-
de mi alma! Fáltame todo, Señor mió 3 mas fi vos no me 
defamparais, no os faltaré yo a vos. Levantenfe contra mí 
todos los Terrados ? perfiganme todas las cofas criadas, 
atorméntenme los demonios , no me faltéis vos, Seiior, 
que ya tengo efperiencia de la ganancia con que facais 
a quien en Tolo vos confia. Pues eíkndo en efta tan gran 
fatiga (aun entonces no hafcia comenzado a tener nin-
guna vifion) folas eftas palabras bailaban para quitármela/ 
y quietarme del todo: No hayas miedo^ija, que yo foj ¡y 
no te defamparare, no temas. 
io Pareceme a mi5fegun eftaba, que eran menef-
ter muchas horas para periuadirme a que me folfegalfe, 
y que no bailara nadie: heme aquí con folas ellas pala-
bras foffegada, con fortaleza, con animo con feguri-
dad, con una quietud / y luz j que en un punto vi mi 
alma hecha otra, y me parece ^ que con todo el mundo 
difputara J que era Dios. ^O/qué buen Dios i C)(qué buen 
Señor, y qué poderofo ¡ No lolo da el confcjo, fino el re-
medio. Sus palabras fon obras. .0(válameDios, y cómo 
fortalece la'fé, fe aumenta el amor l Es aníi'cierto / que 
muchas veces me acordaba de guando el Señor mando 
a los vientos/que cftuvie/fen quedos en el mar, guando 
fe levantó la tempeílad,- y anfi decia yo.-puien es elle, que 
anf^ le obedecen todas mis potencias, y da luz en tán 
gran efcuridad en un momento, y hace blando un ee*-
corazón | que parecia piedra, da agua de lagrimas fua-
ves / a^donde parecia ha^ia de ha^er mucho tiempo fe-
quedad i - Quien pone eílos defeos ?• Quien da eíle ánimo? 
• Que me acaeció penfar, de qué temo ? ^Que es eílo ? Yo 
defeofervir a eíle Señor , no pretendo otra cofa, fino 1 
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contentarle; no quiero contento, ni deícaníb, ni otro 
bien, fino hacer íu voluntad (que deílo bien cierta efta-
ba a mi parecer, que lo podía afirmar^Pues íi elle Se-
ñor es poderofo , como veo que lo es, y sé que lo es, y 
que fon fus cfclavos los demonios, y deílo no hay que 
dudar 5 pues esTé, fiendo yo fierva dcíie Señor \ y Rey, 
• qué mal me pueden ellos hacer a mi ?^  Porqué no he de 
tener yo fortaleza para combatirme con todo el thficrnof 
Tomaba una "Cruz en la mano, y parecía verdaderamen-
te darme Dios animo (que yo me vi otra en breve tiem-
po), que no temerla tomarme con ellos a brazos, que 
me parecía fácilmente con aquella Cruz los venciera a to-
dosj y anf/dixe r^Ahora veni. todos, que fiendo fierva del 
Señor, yo quiero ver que/mc podéis hacei^ 
I I Es fin duda/que me parecía me hairian miedo, 
porque yo quedé fofíegada ¡ y tan fin temor de todos 
ellos l que fe me quitaron todos los miedos que folia te-
ner harta¡oy j porque aunque algunas veces los veía 3 co-
mo diré deípues, no les he hakdo mas miedo, a^tcs me 
parecía ellos me le hatian a mi. Quedóme un feñorio con-
tra ellos, bien dado del Señor de todos, que no fe me da 
mas dellos que de mofeas. Parecenme tan cobardes \ que 
en viendo que los tienen en poco/no les queda fuerza. 
No faben ellos enemigos de hecho acometer / fino a 
quien ven que fe les rinde, ó guando lo permite Dios, 
para mas bien de fus fiervos, que ios tienten \ y atormen-
ten. Plugiefleafu Maíeílad temie^Temos a quien hemos 
de temer, y entendiéjlemos nos puede venir mayor daño 
de un pecado vernal / que de todo eltnfierno junto y pues 
es ello anfi' Que cfpantados nos traen eílos demonios^ 
porque nos queremos nofotros efpantar con nueftros afi-
mien- % 
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mientes de honra/ y haciendas| y deleites,que enton-
ces juntos ellos con nofotros mefmos, que nos fomos con-
trarios 5 amando | y queriendo lo que hemos de aborre-
cer 5 mucho daño nos liaran j porque con nueltras mef-
mas armas les hacemos que peleen contra nofotros, po-
niendo en fus manos con las que nos hemos de defender. 
Efta es la gran lallima ^ mas fi todo lo aborrecemos por 
Dios 5 y nos abrazamos con la cruz, y tratamos fervirle 
de verdad, huye él deftas verdades / como de peftilcncia. 
Es amiop de mentiras . y la mefma mentira. No hará 
pado con quien anda en verdad, ¿"(¡guando él ve efeurc-
cido el entendimiento , ayuda lindamente a que fe quie-
bren los ojos j porque íi a uno ve ya ciego en poner fu 
defeanfo en cofas vanas, y tan vanas ( que parecen las 
defte mundo cofa de juego de niño a ya él ve que efte es 
n iño , pues trata como tal J y atrevefe a luchar con él ¡ una( 
y muchas veces. 
12, Plega al Seíior i que no fea yo deftos, fino que 
me favorezca fu Mageftad J para entender por defeanfo lo 
que es defeanfo, y por honra lo que es honra, y por de-
leite lo que es deleite 3 y no todo al revés, y una higa 
para todos los demonios, que ellos me temerán a mi. No 
entiendo eños miedos, demonio, demonio, donde po-
demos decir / Dios, Dios, y hacerle temblar. Si;que ya 
fabemos / que no fe puede menear J fi el Señor no lo per-
mite, j Qué es efto ? Es fin dudaj que tengo ya mas miedo 
a los que tan grande le tienen al demonio/ que a él mef-
mo j porque él no me puede hacer nada 5 y ellocros 3 en 
efpecial fi font^onfejlbres,, inquietan mucho, y he pa|íado 
algunos anos de tan gran trabajo|que ahora me efpanto co-
mo lo he podido fufrir. Bendito fea el Señor , que tan de 
veras me ha ayudado. CA-
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Va declarando ¡ j diciendo cofas yue le han acaecido} que le 
hacían perder el temor ¡ y afirmar cjue era huen 
efpiritíi el que la hahlaha. 
i ' | ^Engo por una de las grandes mercedes que me 
ha hecho el Señor / eñe animo que me dio 
contra los demonios; porque andar un alma acobardada, 
y^temerofa de nada 1 fino de ofender a Dios, es gran-
di/simo inconveniente, pues tenemos "Rey todo poderofoj 
y tan gran Tenor / que todo lo puede \ y a todos fu¿eta. 
No hay que temer, andando (como he dicho ) en ver-
dad delante de fu Ma|eíl:ad , y con limpia conciencia. 
Para efto (como he dicho ) querria yo todos los temo-
res, para no ofender en un punto a quien en el mefmo 
puntónos puede deshacer. Qae^ contento fu Mageílad, 
no hay quien fea contra nofotros/ que no lleve las ma-
nos en la cabeza. Podrafe decir Jque anf/es; mas q u é / 
; quien fera efta alma tan reda | que del todo le conten-
^ te^ y que por eífo t e m e í No la mia por cierto, que es 
muy miferable, y fin provecho, y llena de mil miferias; 
mas no ejecuta Dios como las gentes , que entiende 
nueftras flaquezas j mas por grandes conjeturas fíente el 
alma en si, f i le ama de verdad, porque en las que lle-
gan a efte eílado { no anda el amor difimulado, como 
a los principios, fino con tan grandes ímpetus/ y defeo 
de ver a Dios | cómo defpues diré , ó queda ya dicho. 
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Todo canfa, todo fatiga, todo atormenta, es con. 
Dios J ó por Dios: no hay dcfcanfo/que no canfe, porque 
fe v i auíente de fu verdadero defeanfo 5 y anf/ es cofa 
muy clara| que;como digo, no pafíaen disimulación. 
2, Acaecióme otras veces verme con grandes tribula-
ciones J y murmuraciones fobre cierto negocio, que def-
pues diré^ de cafi todo cltAigar ajlonde eftoy, y de mi 
-Orden 3 y afligida con muchas ocafiones que hapia para in-
quietarme , y decirme el Señor:- De que temes^Nofahes que 
foy todo poderofo f Yo cumpliré lo que te heprometido^rTaniiíc 
cumplió bien defpucp;Tquedar luego con una fortaleza/ 
que de nuevo me parece me pufiera en emprender otras 
cofas, aunque me cofta/Ten mas trabajos para fervirle, y 
me pufiera de nuevo a padecer. Es ello tantas veces, que 
no lo podría yo contar: muchas las que me hacia repre-
henhones/ y hace guando hago imperfeciones, que baf-
tan a deshacer un alma.Al menos traen configo el enmen-
darfe, porque fu Majcftad ( como he dicho ) da el con-
fejo / y el remedio. Otras traerme a la memoria mis pe-
cados paffados, en efpecial guando el Señor me quiere 
hacer alguna fehaiada merced, que parece ya fe ve el al-
ma en el verdadero juicio, porque le reprefentan la ver-
dad con conocimiento claro , que no labe ajdonde fe 
meter; otras avifarme de algunos peligros mios j y de 
otras perfonas; cofas por venir J tres / o ^ uatio anos an-
tes, muchas, y todas fe han cumplido ; algunas podra 
fer fehalar. Añil "que hay tantas cofas para entender/que 
es Dios, que no fe puede ignorar a mi parecer. 
3 Lo mas feguro es ( yo anfi lo hago , y fin efto 
no temía fofsiego, ni es bien que mujeres le tengamos, 
pues no tenemos letras, y aquí no puede ha^er dañó, 
Dd ü-
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íino muchos provechos); como muchas veces me ha di-
cho el Señor 3 que no de^ te de comunicar toda mi alma/ 
y las mercedes que el Señor me hace con el Confejíbr, 
y que fea letrado, y que le obedezca. Efto muchas ve-
ces. Tenia yo un^CbnfeÍTor | que me mortificaba mucho, 
y algunas veces me afligia \ y daba gran trabajo, porque 
me inquietaba mucho , y era el que mas me aprove-
chó a lo que me parece : y aunque le tenia mucho amor, 
tenia algunas tentaciones por dejarle, y parecíame me 
eftor^aban aquellas penas que me daba de la Ütacion. 
Cada vez que eftaba determinada a efto, entendialue-
go que no lo hicielTe , y una rcprehenfion / que me def-
hacia mas que^uanto el "Confelror hacia; algunas veces 
me fatigaba , 9[ueftion por un cabo, y rcprehenfion por 
otro^ y todo lo hatia meneñer , fegun tenia poco do-
blada la voluntad. DÍxome una vez/ que no era obe-
decer / fJno eftaba determinada a padecer , que pufie/Te 
los ojos en lo que él hatia padecido, y todo fe me ba-
ria fácil. 
4 Aconfejóme una vez un -CbnfeiTor ^que a los prin• 
cipios me haíña confe/Tado 3 que ya que eftaba probado 
fer buen efpíritu , que cal la {le J y no diefíe ya parte a 
nadie, porque mejor era ya eílas cofas callarlas. A mi no 
me pareció mal , porque yo fentia tanto cada vez que las 
decia al Confefíor, y era tanta mi afrenta, que mucho 
mas que confefíar pecados graves lo fentia algunas veces^  
en eípecial fi eran las mercedes grandes', paveciameno 
me ha¿ian de creer, y que burlaban de mí, Sentía yo 
tanto efto, que me parecia era deíacaco a las maravillas 
de Dios , que por ello quiíiera callar, Encendí emon-
cesjque hatia íido muy mal acoaíqada de aquel-Con-
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felTor, que en ninguna manera callajfe cofa al que me con-
fefTaba, porque en eílo harria gran feguridad, y hacien-
do lo contrario l podria fcr engañarme alguna vez. 
5 Siempre que el Señor me mandaba una cofa en la 
Oración , fi el CbnfeiTor me decia otra, me tornaba el 
mefmo Señor a decir j que le obedecie|fe : defpues fu 
Majcílad le Solvía | para que me lo tornafTe a mandar, 
/guando fe quitaron muchos libros deXomanee /que no 
fe leyejTen, yo fenti mucho, porque algunos me daba 
recreación leerlos, y yo no podia ya, por dejarlos en ta -
t i n , me dixoelSeñor :t(iVí> tengas pena, que yo te daré l i -
bro vivc^Yo no podía entender J por/que fe me halria 
dicho efto, porque aun no tenia viíiones; defpues def-
de a bien pocos dias lo entendí muy bien, porque he te-
nido tanto que penfar / y recogerme en lo que veía pre-
fente, y ha tenido tanto amor el Seíior conmigo para 
enfeharme de muchas maneras, que muy poca/ ó cafi 
ninguna necejfsidad he tenido de libros. Su Majgeftadha 
fido el libro verdadero adonde he vifto las verdades. Ben-
dito fea tal libro, que deja imprimido lo que fe ha de leer/ 
y hacer de manera } que no fe puede olvidar. 
6 j Qjien ve al Seíior cubierto de llagas | y afligido 
con perlecuciones, que no las abrace / y las ame / y las 
defeef ¿Quien ve algo de la gloria ( que da a los que le 
firven, que no conozca es todo nadaejuanto fe puede 
hacer J y padecer, pues tal premio efperamos ?j Quien ve 
los tormentos que pajTan los condenados, que no íe le ha-
gan deleites los tormentos de acá ) en fu comparación, 
y conozcan lo mucho que deben al Señor en haberlos l i -
brado tantas veces de aquel lugar ? Porque con el favor de 
Dios fe dirá mas de algunas cofas, quiero ir adelante en el 
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procefro de mi vida.Plega al Señor haya fabido declararme 
en efto que he dichojbien creo que quien tuviere e^erien-
cia lo entendera,y vera he atinado a decir algo^quicn no^no 
me efpanto le parezca defatino todo, baila decirlo yo} para 
quedar difeulpado, ni yo culparé a quien lo dijere. Ei Se-
ñor me de^e atinar en cumplir fu voluntad. Amen. 
C A P I T U L O X X V I I . 
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enfena el Señor al alma , y fin hablarla j la da a entender 
fiu noluntad por una manera admirable. Trata también de 
declarar ma pifión, y gran merced que le hi^o el Senori 
no imaginaria. Es mucho de notar 
ejle Capitulo. 
Ues tornando al difeuríb de mi vida 5 yo eftaba 
con efta aflicción de penas ^ y con grandes 
^Otaciones 5 como he dicho que fe hacia, porque el Se-
ñor me lleva/Te por otro camino que fue/fe mas feguro, 
pues éfte me decian era tan fofpechofo. Verdad esjque 
aunque yo lo fuplicaba a Dios 3 por mucho que qüeria de-
fear otro camino, como veía tan mejorada mi alma (fino 
era alguna vez, guando eftaba muy fatigada de las cofas 
que me decian ] y miedos que me ponian ) no era en mi 
mano defearlo, aunque fiempre lo pedia. Yo me veía otra 
en todo; no podia , fino poniame en las manos de Dios, 
que él fabia lo que me convenia, que cumpliere en m í lo 
que era fu voluntad en todo. Veía que por efte cami-
no 1c llevaba para el Cielo, y que antes iba al Infierno, 
que 
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que hafeia de defear eílo \ ni creer que em demonio, no 
me podía forzar a m í , aunque hacia Ruanco podiapor 
cr.crlo / y defearlo (; mas no era en mi mano. Gfrecia 
lo que hacia, Ü era alguna buena obra, por efTo. To-
maba Tantos devotos/ porque me libra|len del demonio. 
Andaba novenas, encomendábame aSan Hilarión/ y a'San 
Miguel el Angel , con quien por efto tomé nuevamente 
devoción , y a otros muchos 'Santos importunaba mof-
tfgffó el Scúor la verdad, digo que lo acaba/Ten con fu 
Magcílad. A cabo dedos aíios que andaba con toda efta 
Oraeion mia j y de otras perfonas para lo dicho, ó que 
el Señor me lleva/Te por otro camino , ó declara/le la 
verdad , porque eran muy continas las hablas/que he 
dicho me hacia el Scíior, me acaeció efto. 
i Eftando un dia del gloriofo "San Pedro en 'Ora-
ción , vi cabe mí , ó fenti, por mejor decir , que con 
los ojos del cuerpo { ni del alma no vi nada, mas pa-
recióme citaba junto cabe mi Cfnifto, y veía fer él el que 
me hablaba, a mi parecer. Yo comoeílaba ignoranti/si-
ma de quepodia hafeerfemejante vifiün,dÍGme grande 
temor al principio, y no hacia fino llorar, aunque eu 
dicielidome una palabra fola de asegurarme, quedaba 
como folia, quietajy con regalo, y fm ningún temor, 
parecíame andar fiempre al lado JeíujC^rifto ; y como 
no era vifion imaginaria, no veía en que forma : mas 
cílar fiempre a mi lado derecho fentialo miuy claro, y 
" que era teftigo de todo lo que yo hacia, y que ningu-
na vez que me recogiefle umpoco,ó no eftuvie/Ternuy 
divertida 3 podía ignorar que eftaba cabe mi. 
3 Luego fui a mi Confe/for harto fatigada a decír-
felo. Preguntóme j que-en qué forma le veía ? Yo le 
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diie í que no le veía. Dijome / quácomo fabia yo que era 
CMÍIIO ( Yo le dijte/quc no fabia como , mas que no 
podía de^ar de encender que eílaba cabe mí 3 y le veía 
claro/ y fencia, y que el recogimiento del alma era muy 
mayor en Oración de quietud /y muy contina, y los efe-
tos que eran muy otros que folia tener , y que era co-
fa muy clara. No hacia fino poner comparaciones, para 
darme a entender; y cierto para efb manera de vifion, a 
mi parecer , no la hay que mucho ^uadre : que anfi co-
mo es de las mas fubidas (fegun defpues me di jo un Tan-
to hombre \ y de gran efpiritu; llamado "Fray Pedro de 
Alcántara, de quien defpues haré mas mención, y me 
han dicho otros letrados grandes, y que esacionde mé^ 
nos fe puede entremeter el demonio de todas )^  aníí" no 
hay términos para decirla acá, las que poco fabemos, que 
los TTetrados mejor lo darán a entender. Porque íi digo/ 
que con los ojos del cuerpo } ni del alma ¡ no le veo, 
porque no es imaginaria vifion ,j;como entiendo / y me 
afirmo con mas claridad ] que ella cabe m í j que ir lo 
viejTe/ Porque parecer j que es como una períbna que 
efta a efeuras, que no veit otra/ que ella cabe ella, ó íi 
es ciega, no va bien j algunafemejanza tiene, mas no 
mucha , porque fíente con los fentidos , o la oye ha-
blar | o menear, ó la toca. Acá no hay nada defto, ni 
fe veefeuridad, fino que fe reprefenta por una noticia 
al alma mas clara que el'Sol. No digo que fe ve"Sbl, ni 
claridad, fino una luz] que fin ver luz alumbra el en-
tendimiento , para que go^e el alma tan gran bien. 
Trae configo grandes bienes, 
4 No es como una prefencia de Dios, que fe fíen-
te muchas veces (en efpecial los que tienen Oración de 
• í ' . unión 
- • 
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unión / y quietud )f que parece en queriendo comenzar 
a tener "Oración / hallamos con quien hablar 5 y pare-
ce entendemos nos oye por los efetos J y fentimientos ef-
pirituales ¡ que fentimos de grande amor / y fé 5 y otras 
determinaciones con ternura. Efta gran merced es de 
Dios ? y téngalo en mucho a quien lo ha dado ja porque 
es muy fubida Oración ; mas no es vifion que enten-
diefTe que efta allí Dios por los efetos/que como digo hace 
al alma , que por aquel modo quiere lu Majeftad darfe a 
fentir: acá vefe claro / que eftá aquí JefiPC|irifl:o, "Hijo 
de la Virgen. En efta otra manera de"Oracion reprefen-
tanfe unas influencias de la Divinidad : aquí junto con éf-
tas fe ve nos acompaña / y quiere hacer mercedes tam-
bién la Humanidad ^cratifsima. Pues preguntóme el 
'Confclfor ^ quien dijo que era JefuC^rifto ? El me lo 
dij)to muchas veces, refpondi yo: mas antes que me ló 
dij¿e|re j fe imprimió en mi entendimiento que era é l , y 
antes deílo me ¡o decia j y no le veía. Si una perfona 
que yo nunca hufeie^e vifto , fino oído nuevas della, 
me vinielTe a hablar eftandociegaj.óengranefcuridad, 
y me di^elfc quien era , creerlo j t t ^ mas no tan deter-
minadamente lo podria afirmar fer aquella perfona/co-
mo fí la hubiera vifto. Acá fi ? que nn verfe fe impri-
me con una noticia ranciara, que no parece fe puede 
dudar: que quiere el Seíior efté tan efeulpida en el en-
tendimiento , que no fe puede dudar mas / que lo que fe 
ve, ni tanto, porque en efto algunas veces nos queda 
fofpecha / ü fe nos antojó ; acá, aunque de prefto dé 
efta fofpccha , queda por una partegran certidum-
bre , que no tiene fuerza la duda. {Anfi es también 
en otra manera, que Dios enfeíia á el alma ( y la ha-
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bla fin hablar , de la manera que queda dicho.—-
—5— Es un lenguaje tan del "Cielo j que acá fe puede 
mal dar a encender ^ aunque mas queramos decir, fi el 
Señor por experiencia no lo enfeha. Pone el Señor lo que 
quiere que el alma entienda ,611 lo muy interior del al-
ma , y allí lo reprefenca fin imagen / ni forma de pala-
bras , fino a manera defta vifion que queda dicha. Y no-
tefe mucho efta manera de hacer Dios/que entiende el 
alma lo que él quiere, y grandes verdades / y miíleriosj 
porque muchas veces lo que entiendo ofuando el Señor 
me declara alguna vifion / que quiere fu Ma|¡c{bd reprc-
fentarme^ es anfij y pareceme que es a~clonde el demo-
nio fe puede entremeter menos 5 por eftas razones] fi ellas 
no fon buenas , yo me debo engañar. Es una cofa tan 
de efpíritu eíta manera de vifion / y de lenguaje , que 
ningún bullicio hay en las potencias / ni en los fenti-
dos, a mi parecer, por donde el demonio pueda íacar 
nada. Eíto es alguna vez / y con brevedad , que otras 
bien me parece a mi que no eílan fufpendidas las po-
tencias / ni quitados los fentidos, fino imiy en si , que 
no es fiempre cito en contemplación, antes muy po-
cas veces j mas eílas que fon, digo l que no obramos 
nofotros nada / ni hacemos nada, todo parece obra del 
Señor. Es como guando ya efta puefto el manjar en 
el eftomago fin comerle/ni faber nofotros como íe pufo 
allí,, mas entiende bien que efta i aunque aquí no le en-
tiende el manjar que es, ni quien lo pufo: acá fi , mas 
cómo fe pufo no lo sé, que ni fe v io , ni fe entiende, 
ni jamas fe Irania movido a dcfearlo3 ni haka venido a 
mi noticia/ que cfto podiafer. 
6 En la habla que hemos dicho antes |,hace Dios al 
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encendimiento / que advierta, aunque le pefe, a entender 
lo que fe dice , que alia parece tiene el alma otros oí-
dos con que oye, y que la haceefcuchar/y que no fe 
divierta |: como a uno que oye^íe bien/y no le confin-
tie/fen atapar los oídos, y le hablaffen junto á voces, 
aunque no quifiete lo oiría. Y en fin algo hace, pues 
ella acento a entender lo que le hablan : acá ninguna 
cofa, que aun eftepoco, queesfolo efcuchar,que ha-
cia en lo pagado, fe le quita. Todo lo halla guifadoj 
y comido, no hay masque hacer de gozar |Ícomo uno 
que fin deprender/ni hairer trabajado nada para faber leer, 
ni tampoco hu¿ie|re eftudiado nada, hallafle toda la cien-
cia fabida ya en si, íin faber como \ ni donde, pues aun 
nunca h a m trabajado , aun para deprender el A B c. 
Efta comparación poílrera me parece declara algo defte 
don celeltial; porque fe vé el alma en un punto fabia, 
y tan declarado el miílerio de la "Santísima Trinidad/ 
y de otras cofas muy fubidas , que no hay Tl|leologo 
con quien no fe atrevie|Te a difputar la verdad deltas 
grandezas. Quedafe tan efpantada J que baila una mer-
ced deftas para trocar toda un alma (y hacerla no amar 
cofa fino a quien ve | que fin trabajo ninguno fuyo la ha-
ce capaz de tan grandes bienes |?y le comunica fecre-
tos , y trata con ella con tanta amiftad j y amor ¡ que 
no fe futre eferibir. Porque hace algunas mercedes / que 
coníigo traen la fofpecha, por fer de tanta admiración / y 
hechas a quien tan poco las ha merecido, que fi no hay 
muy viva fe / no fe podran creer; y anfi yo pienfo de-
cir pocas de las que el Señor me ha hecho a m i , í i n o 
me mandaren otra cofa, fino fon algunas vifionesj que 
pueden para alguna cofa aprovechar, ó para que a quien 
Ee el 
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el Señor ks diere ] no fe cfpante, parecicndole impo|sibIc, 
como hacia yo ó para declararle el modo j ó camino por 
donde el Señor me ha llevado , que es lo que me man-
dan efcribir. 
7 Pues tornando a efta manera de entender^lo que 
me parece es j que quiere el Señor de todas maneras ten-
ga eíta alma alguna noticia de lo que pafla enel^ielo; 
y parecemeami/ que anfi como alia íui hablar fe en-
tienden (lo que yo nunca fu pe cierto es anf// hafta que el 
Señor por fu bondad quiío que lo viejTe, y me lo mof-
tró en un arrobamiento), anides acá, que fe entienden 
Dios ¡ y el alma l con folo querer fu Ma^eftad que lo en-
tienda, fm otro artificio , para darfe a entender el amor 
que fe tienen eftos dos amigos. Como acá fi dos perfo^ 
ñas fe quieren mucho, y tienen buen entendimiento, aun 
fin feñas parece que fe entienden con folo mirarfe. Efto 
debe fer anfiy, que fm ver nofotros / como de hito en hito 
fe miran eftos dos amantes , como lo dice el Efpofo a la 
Efpofa en los Cantares, a lo que creo^helo oíd© que es aquí. 
8 • O benignidad admirable de Dios, que anf/os de-
báis mirar de unos ojos] que tan mal han mirado , co-
mo los de mi alma l Queden ya; Señor, deíla vifta acoft 
tumbrados en no mirar cofas bajas, ni que les conten-
te ningrina / fuera de vos. j O ingratitud de los mortalesl 
^ Hafta guando ha de llegar? Que sé yo por experiencia/ 
que es verdad efto que digo, y que es lo menos de lo 
que vos hacéis con una alma que traéis a tales términos, 
lo que fe puede decir. jO almas/ que habéis comenzado 
a tener d a c i ó n 3 y las que tenéis verdadera fe ,^qué bie-
nes podéis bufear, aun en efta vida (dejemos lo que fe 
gana para fin fin ^que fea como el menor deftoslMiraj[que 
es 
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es anf/cierto , que fe d i Dios a sí j a los que todo lo 
dejan por él. No es acetador de perfonas 5 a todas ama, 
no tiene nadie efeufa, por ruin que íea, pues anf/lo ha-
ce conmigo y trayendome a tal eíbdo. Mira7 que no es 
cifra lo que digo de loque fe puede decir, íolo va di-
cho lo que es meneñer para darle a entender ella mane-
ra de vidon/ y merced que hace Dios al alma; mas no 
puedo decir lo que fe fíente guando el Seíior la da a en-
tender fecretos / y grandezas fuyas, el deleite tan fobre 
guamos acá fe pueden entender , que bien con razón 
hace aborrecer los deleites de la vida, que fon ^afura to-
dos juntos. Es afeo traerlos a ninguna comparación aquí, 
aunque fea para gozarlos fm fin. Y déftosque da el Se-
ñor íbla una gota de agua del gran rio caudalofo / que nos 
cíla aparejado. 
9 Vergüenza es, y yo cierto la he de m i , y fi pu- • 
diera hater afrenta en eltTiclo / con razón eftuviera yo 
alia mas afrentada.¿Porqué hemos de querer tantos bie-
nes, y deleites j y gloria para fin fin, todos a cofta del 
buen Jefus^No lloraremos fijjuiera con las hijas de Je-
rufalen \ ya que no le ayudemos a llevar la'Cruz con 
el Cireneo f|Quc (Jcon placeres i y paffatiempos hemos 
de gozar lo que él nos ganó a cofta de tanta langre ? Es 
impojtsible. con honras vanas penfamos remediar un 
deiprecio como él fufrió , para que nofotros reinemos -
para fiempre ? No lleva camino. Errado 3 erracfo va el ¿><z 
camino, nunca llegaremos alia. De voces í r^n . e n d e - ^ * ^ ^ ^ 
cir eftas verdades, pues Dios me quitó a mí efta liber-
tad. A mi me las querria dar fiempre, y oyóme tan tarde, 
y entendí a Dios, como fe vera por loeferito, que me 
es gran confufion hablar en efto , y anfi^quiero callar; 
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folo diré lo que algunas veces confidero. Plega al Señor 
me trniga a términos/ que yo pueda gozar defte bien. 
i Q i ^ g ^ ú z accidental fera, y que contento de losT^len-
avcnturados^que ya gozan defto 5 guando vieren/que^aun-
que tarde, no les quedó cofa por hacer por Dios délas 
que les fue pofsible ? N i dejaron cofa por darle de to-
das las maneras que pudieron, conforme a fus fuerzas/ 
y citado , y el que mas, mas. ¡ Qué rico fe hallara / el 
que todas las riquezas de^ó por Clfiriílo I jQué honrado] 
el que no quito honra por él , íino que guftaba de verfe 
muy abatido l j Qué fabip / el que íe holgó que le tu-
vieífen por loco, pues lo llamaron a la mefma Sabidu-
ría ! ¡Qué pocos hay ahora por nuetlros pecados i Ya, 
ya parece íe acabaron los que las gentes tcnian por lo-
cos , de verlos hacer obras heroicas de verdaderos ama-
dores de Cfirillo. ¡O mundo, mundo, cómo vas ganan-
do honra en haver pocos que te conozcan l Mas^íi pen-
famos fe firve ya mas Dios de que nos tengan porfabios^, 
y diferetos > Eflo, e/fo debe fer, fegun fe ufa de difere-
cion; luego nos parece es poca edificación / no andar 
con mucha compoftura / y autoridad , cada uno en fu 
eftado. Hafta el Trayle , Clérigo} ó Monja, nos parece-
rá que traer cofa vieja j y remendada l es novedad / y 
dar efca'ndalo a los flacos; y auneftar muy recogidos^ y 
tener'©ración > fegun efta el mundo, y tan olvidadas las 
cofas de perfecion de grandes ímpetus que tenian los "San-
tos 5 que pienfo hace mas daño a las defventuras que pa -^
fan en eftos tiempos , que no haría efcandalo a nadie 
dar a entender los-Religiofos por obras ^ como lo dicen 
por palabras, en lo poco que fe ha de tener el mundo; 
que deíios efcandalos el Señor faca dellos grandes pro-
ve-
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vechos ; y fi unos fe efcandalizan, otros fe remuerden, 
fi'quiera que hu^ieífe un dibujo de lo que pa|só por 
Clfxifto j y fus Apóftoles, pues ahora mas que nunca es 
menerter. / 
10 j Y que bueno nos le llevó Dios ahora en el ben-
dito Fr. Pedro de Alcántara/ No efta ya el mundo pa^ -
ra fufrir tanta perfecion. Dicen que eftan las faludes mas 
flacas , y que no fon los tiempos pa/fados. Eíle fanto 
hombre/ defte tiempo era; citaba grue/foelefpírituco-
mo en los otros tiempos, y anfi tenia el mundo deba-
j o de los pies; que aunque no anden defnudos / ni ha-
gan tan áfpera penitencia como él , muchas cofas hay, 
como otras veces he dicho, para repifar el mundo, y el 
Señor las enfeha | guando ve animo. (Juan grande 
le dio fu M e d i a d a efteSanto que digo, para hacer Cua-
renta y líete años tan áfpera penitencia, como todos fa-
ben/ Quiero decir algo della ^  que sé es toda verdad. D i -
ñóme a mí j y a otra perfona / de quien fe guardaba poco 
(y a mí el amor que me tenia era lacaufa , porquequi-
fo el Señor le tuviejffe para Solver por mi / y animarme 
en tiempo de tanta neccfsidad, como he dicho/y diré/) , 
pareceme fueron ^uarenta anos los que me dijto hatia 
dormido fola hora y media entre noche y dia 3 y que 
efte era el mayor trabajo de penitencia que halna teni-
do en los principios de vencer el fueho, y para eftoef-
taba fiempre ] ó de rodillas j ó en pie. Lo que dormia 
era fentado, la cabeza ahirmada a un maderillo que te-
nia hincado en la pared. Echado , aunque quifiera no 
podia, porque fu celda, como fe fabe, no era mas larga 
que guarro pies y medio. En todos eftosahos jamas fe 
pufo la capilla, por grandesfoles/ y aguas que hicie/fe, 
ni 
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ni cofa en los pies / n i vertida, fino un habito de ía- ^ 
yal ? fin ninguna otra cofa fobre las carnes, y éfte tan 
angofto como fe podia fufrir, y un mantillo de lo mcf-
rno encima. Decíame / que en los grandes frios fe le qui-
taba, y dejaba la puerta/y ventanilla abierta de la cel~ 
da > para que con ponerfe defpucs el manto i y cerrar la 
puerta contentaba al cuerpo ] para que folfegafrc con 
mas abrigo. Comer a tercero dia era muy ordinario. 
Y díxome J que^de que me efpantaba ? Que muy pofsi-
ble era a quien fe acoftumbraba a ello. U n fu com-
pañero me dixo ¡ que le acaecia eftar ocho dias fin co-
mer. Debia fer eílandp en "Oración, porque tenia gran-
des arrobamientos / é ímpetus de amor de Dios, de que 
una vez yo fui teftígo. Su pobreza era éftrema, y mor-
tificación en la mocedad , que me dyío^ que le hatia 
acaecido eftar tres anos en una cafa de fu Orden, y no 
conocer "Frayle, fino era por la habla ; porque no alzaba 
los ojos jamas, y anfi a las partes que de nece/sidad ha-
É7ia de i r , no fabía , fino ibafc tras los Trayles. Efto le 
acaecia por los caminos. A mujeres jamas miraba, efto 
muchos anos. Decíame/ que ya no fe le daba mas ver/ 
que no ver ^  mas era muy viejo quando le vine a cono-
cer 5 y tan éftrema fu flaqueza , que no parecia fino he-
cho de raices de arboles. Cpn toda efta fantidad era muy 
afable, aunque de pocas palabras 5 fino era con pregun-
tarle. En eílas era muy fabrofo, porque tenia muy l i n -
X " do entendimiento. Otras cofas muchas quifiera decir, 
AJ/K^1^ „ f1110 ^[uc he miedo dirá ^ m . que para que/ me meto en 
^ W t ^ efto , y con él lo he eferito. Y anfi íb dejo / con que fue 
fu fin como la vida, predicando / y amoneftando a fus 
Trayles. Como vio ya fe acababa , di^o el Pfalmo de 
£ ¿ 4 ^ ¿ ^ < L l ^ r ^ r ^ ^ ^ T ^ U t s f f ^ ¿ z A ^ 
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títtams fum in his qu¿e dióla Junt mihi > é hincado de ro~ 
dillas murió. 
11 Defpues ha fido el Seaor férvido / yo tenga mas 
en él que en la vida 3 aconfejandome en muchas cofas. 
Hele villo muchas veces con grandíjfsima gloria. Dij¿o^ 
me la primera queme apareció jjque;bienavencurada pe-
nitencia , que tanto premio ha^ia merecido [ y otras mu-
chas cofas. U n ano antes que muricfTe me apareció ef-
tando aufente, y fupefehatia de morir, y fe lo avisé/ 
citando algunas leguas de aquí, ftíjuando éfpiró me apa-
reció , y di^o como fe iba a defeanfar. Yo no lo creí ; d í -
ñelo a algunas perfonas 5 y defde a ocho dias vino la 
vnueva como era muerto, ó comenzado a vivir para fiem-
pre, por mejor decir. Hela aquí acabada efta afpereza de 
vida con tan gran gloria, pareceme , que mucho mas 
me confuela / que guando acá eftaba. Diñóme una 
vez el S e ñ o r / q u e no le pedirian cofa en íu nombre, 
que no la oye/fe. Muchas que le he encomendado p i -
da al Señor , las he viílo cumplidas. Sea bendito por 
ílempre. Amen.^ ^ « ¿ ^ ^ 
i i MaS|quc hablar he hecho para defpertar a ¥ r m . 
a no, eftimar en nada cofa delta vida, como fi no lo fu-
pie^fe/ ó no eftaviera ya determinado a deiarlo todo , y 
pue^olo por obra/ Veo tanta perdición en el mundo, 
que aunque no aproveche mas decirlo yo^jde canfarm^ 
de efcribirlp^ me es defeanfo $ que todo es contra mi 
lo que digo. El Señor me perdone j lo que en cite cafo _ 
le he ofendido , y V^-m.que le canfo fin propoíito. Pa-v/£tC^v 
rece que quiero haga penitencia de lo que yo en ello 
pequé. 
jUfi- Ihs<yt^ ' (Aw^ -nH^y 
¿v/ O^Ucvy-^ ¿i? ^ c c ^ 
. - • m . 
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C A P I T U L O X X V I I I . 
E N QVE T K A T A LAS GRANDES MERCEDES 
^ue le hi%o el Señor , y como le apareció la primera Ve%: 
declara que es vi/ton imaginaria : dice los grandes ife&sjf 
y fenales que dej/ta miando es de Dios. Es muy 
provecho jo Capitulo , y mucho 
de notar. 
Ornando a nueftro propofito , pafsé algunos 
dias, pocos 5 con efta viíion muy contina, y 
hacíame tanto provecho, que no falia de Oración ; y aun 
Cuanto hacia ] procuraba fuc^ fre de fuerte/ que no def-
contentalprc al que claramente veía citaba por teftigo; y 
aunque a veces temia con lo mucho que me clecian, du-
rábame poco el temor 5 porque el Señor me aseguraba. 
Eftando un dia en ""©ración, quifo el Señor moitrarme 
folas las manos, con tan grandifsima hermofüra, que no 
lo podria yo encarecer. Hizome gran temor , porque 
Cualquier novedad me le hace grande a los principios 
de qualquicra merced íbbrenatural^ que el Señor me ha-
ga. Detde a pocos dias vi también aquel divino roftro, 
que del todo me parece me dejó abforta. No podia yo 
entender { porqué el Señor fe moftraba anfi poco a poco, 
pues defpues me haVia de hacer merced que yo lo vief-
íe del todo^, hafta defpues que he entendidoj que me 
iba fu Ma|¡eftad llevando conforme a mi flaqueza na-
tural. Sea bendito por fiempre , porque tanta gloria 
junta , tan ba^o ^ y ruin fugeto no la pudiera iufrir. 
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y como quien eílo fabia, iba el piadoíb Señor dirponiendo. ¿>-<z^ 
z Parecerá a > í í n . queno era rnenefter mucho ¿ 
fuerzo para ver unas manos ^ y roftro tan hermofo: fonlo n^c'^c" 
tanto los cuerpos glorificados, que la gloria que traen con-
figo ver cofa tan fobrenatural l y hermofa 3 defatina; y 
anfi me hacia tanto temor , que toda me turbaba | y 
alborotaba, aunque defpucs quedaba con certidumbre/ 
y feguridad, y con tales efecos / que prefto fe perdia el 
temor. 
5 Un dia de 'San Pablo j eftando en MifTa , fe me 
reprefentó toda efta Humanidad "Sacratísima 5 como fe 
pinta refucitado, con tanta hermofura ¡ y mageílad j co-
mo particularmente eferivi a Wím, |uando mucho me 
lo mandó. Y haciafe harto de mal , porque no fe pue-
de decir y que no fea deshacerfe; mas lo mejor que iupe/ 
ya lo dijjte, y anfi no hay para que tornarlo a decir aquí: 
folo digo/ que guando otra cofa no huiiejfc para deleitar 
la viíla en el "Cíelo, fino la gran hermofura de los cuer-
pos glorificados, es ^randi/sima gloria, en efpecial ver la 
"TTumanidad de JefuC^rifto Señor nueftro 5 aun acá que 
fe mueftra fu Ma^eftad conforme a lo que puede futrir 
nueftra miferia; -qué fera ajionde del todo fe goza tal 
bien f Efta vifion, aunque es imaginaria, nunca la vi con 
los ojos corporales, ni ninguna ? fino con los ojos del alma. 
Dicen los que lo faben mejor que yo 5 que es mas perfe-
ta la palfada que efta, y ella mas mucho que las que fe 
ven con los ojos corporales. Efta dicen/ que es la mas ba-
J b , y ajSonde mas ilufiones puede hacer el demonio, 
aunque entoíices no podia yo entender tal , íino que de-
íeaba, ya que fe me hacia efta merced, que fue/Te vién-
dola con los ojos corporales, para que no me di^etfe el 
s 
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"ConfclTor fe me antojaba. Y también defpues de pagada/ 
me acaecía (ello era luego, luego) penfar yo también en 
efto, que fe me hatia antojado, y fatigábame de haber-
lo dicho al Confejíror , penfando fi le haka engañado. 
Elle era otro llanto, é iba a él j y decíafelo. Piegunta-
bame i que fi me parecía a mi anf/, ó íi ha^ia querido 
engañar ? Yo le decía la verdad , porque a mi parecer 
no mentía , ni tal liaría pretendido , ni por cofa del 
mundo dijera una cofa por otra. Ello bien lo fabia él , y 
aní/procuraba fojíegarme , y yo íentia tanto en irle con 
eftas cofas / que no sé como el demonio me ponía y lo 
hat ía de fingir para atormentarme a mí mefma. 
4 Mas el Señor fe dio tanta priejfa a hacerme efta 
merced, y declarar efta verdad, que bien preño fe me 
quito la duda de f i era antojo , y defpues veo muy claro 
m i bohena porque fi eftuvíera muchos anos imaginan-
do como figurar cofa tan hermofa, no pudiera l ni fu-
piera, porque ¿fcede a todo lo que acá fe puede ima-
ginar , aun fola la blancura J y refplandor. No es ref-
plandor que deslumbre, fino una blancura fuave | y el 
refplandor infufo 5 que da deleite grandísimo a la vifta J;y 
ño la canfa, ni la claridad que fe ve., para ver efta her-
mofura tan divina. Es una luz tan diferente de la de acá, 
que parece una cofa tan desluftrada la claridad del "Sol 
que vemos, en comparación de aquella claridad j y luz 
que fe reprefenta a la vifta , que no fe querrían abrir 
los ojos defpues. 
5 Es como ver un agua muy claraj que corre fobre 
criftal/ y reverbera en ella el Sol , a una muy turbia^ 
y con gran nublado, y que corre por encima de la tierra. 
No porque fe le reprefencaSol, n i la luz es como la del Sola-
pa-
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parece en fin luz natural, y efta otra cofa artificial. Es 
luz que no tiene noche, fino que como fiempre es luz, 
no la turba nada. En fin es de fuerte / que por grande 
entendimiento que una perfona tuvie/Tc , en todos los 
dias de fu vida podria imaginar como es ; y ponela Dios 
delante tan prefto, que aun no hubiera lugar para abrir 
los ojos 5 f i fuera menefter abrirlos ; mas no hace mas 
eftar abiertos/ que cerrados, guando el Señor quiere, que 
aunque no queramos fe ve.No hay divertimiento que baf-
te, ni hay poder refiftir, ni baila diligencia, mcuida-
do para ello. Efto tengo yo bien cfperimentado, como 
diré. 
6 Lo que yo ahora querria decir, es el modo como 
el Señor fe mueftra por ertas vifiones: no digo ] que de-
clarare de que manera puede fer poner efta luz tan fuer-
te en el fentido interior, y en el entendimiento imagen 
tan clara / que parece verdaderamente efta allí, porque 
efto es de letrados: no ha querido el Señor darme a en-
tender el como \ y foy tan ignorante/y de tan rudo en-
tendimiento , que aunque mucho me lo han querido 
declarar, no he aun acabado, de entender el como. Y 
eito es cierto , que aunque a V^m. le parezca que tengo 
vivo entendimiento, que no lo tengo, porque en mu-
chas cofas lo he experimentado , que no comprehende 
mas de lo que le dan a comer, como dicen. Algunas ve-
ces fe efpantaba el que me confefTaba de mis ignorancias, 
y jamas me dio a entender, rd aun lo defeaba, como 
hizo Dios efto, ó pudo fer efto, ni lo preguntaba, aun-
que como he dicho / de muchos años acá trataba con bue-
nos letrados. Si era una cofa p e c a d o ó no , efto í i ; en 
lo demás no era meneílcr mas para m í de penfar, hfzolo 
F f i Dios 
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Dios todo, y vela que no hairia de que me efpantar, fino 
por que'le alabar, y antes me hacen devoción las colas d i -
ficultofas, y mientras mas, mas. ^ 
7 Diré pues lo que heviftopor efperiencia, el co-
mo el Señor lo nace, V-rmi lo dirá mejor, y declarara 
cerdo lo que fuere efeuro/ y yo no fupiere decir. Bien 
me parecía en algunas cofas | que era imagen lo que 
veía, mas por otras muchas no, fino que era el rnefmo 
Carillo , conforme a la claridad con que era férvido 
moítóríeme. Unas veces era tan en confufo/que me pa-
recía imagen 5 no como los dibujos de acá, por muy 
perfetos que fean, que hartos he vifto buenos: es dif-
barate penfar que tiene femejanza lo uno con lo otro 
en ninguna manera , no mas / ni menos que la tiene 
una períona viva a fu retrato , que por bien que efté 
facado^ no puede fer tan al natural , que en fin fe vé 
es cofa muerta: mas debemos efto, que aquí viene bien/ 
y muy al }¡>i¿ déla letra. No digo j que es comparación, 
que nunca Ion tan cabales, fino verdad / que hay la d i -
ferencia/que de lo vivo a lo pintado^ no mas/ ni me-
nos ; porque fi es imagen, es imagen viva ; no7 hombre 
muerto, íino c|iriíl-o vivo j y da a entender/que es hom-
bre } y Dios, no' como eftaba en el fepulcio, íino co-
mo faiió del defpues de refucitado. Y viene a veces con 
tan grande maíeítad,, que no hay quien pueda dudar/fino 
que es el meímo Señor, en elpecial en acabando de co-
mulgar , que ya fabemos que eíla allí, que nos lo dice 
la Té. Reprefencafe tan'Señor de aquella pofada , que 
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y de los'Cíelos, y de otros mil mundos , y fin cuento 
mundos ¡ y 'Cielos que vos criarades, entiende el alma, 
fegun con la majeitad que os reprefentais, que no es na-
da parafer vos "Señor dellol 
8 Aquí fe ve claro, Jefus mió 5 el poco poder de to-
dos los demonios/en comparación del vueftro , y co^no 
quien os tuviere contento puede repifar eVTnfierno todo. 
Aquí ve la razón que tuvieron los demonios de temer 
guando bajfartes al~lLimbo5 y tuvieran de defear otros 
mil thfiernos mas bajos para huir de tan grani7ra|eíl:ad, 
y veo que queréis dar a entender al alma jjuan grande 
es, y el poder que tiene efta^fcratífsima Humanidad^ 
, junto con la Divinidad. Aquí fe repreíenta bien / qué 
fera el dia del Juicio ver efta üSTTajeftad dellelTey, y ver-
le con rigor para los malos. Aquí es la verdadera hu-
mildad, que deja en el alma de ver íu miferia , que no 
la pueden ignorar. Aquí la coLfufion/ y verdadero ar-
repentimiento de los pecados , que aun con verle que 
mueftra amor , no fabe aTHonde fe meter , y anfí^fe 
deshace toda. Digo / que tiene tan grandísima fuerza ef-
ta vifion, guando el Señor quiere moftrar al alma mu-
cha parte de íu grandeza / y ma jeftad, que tengo por i m -
po/sible , fi muy lobre natural no la quiíie/le el Señor 
ayudar , con quedar puerta en arrobamiento | y e^taíl 
(que pierde el ver la vifion de aquella divina prefencia, 
con gozar ^fena , como digo , imponible fufrirla ningún 
fu|eto. Es verdad^ que fe olvida defpues. Tan imprimi-
da queda aquella I^Ta^eftadJ y hermofura, que no hay 
poderla olvidar, f^io es guando quiere el Señor que pa-
dezca el alma una fequedad | y foiedad grande, que d i -
re adelante, que aun entonces de Dios parece fe olvida. 
Que-
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Queda el alma otra, fiempre embebida; páremele comien-
za de nuevo amor vivo de Dios en muy alto grado, a 
mi parecer i que aunque l^a viíion papada, que dije que 
reprefenta a Dios fin imagen, es mas fubida / que para 
durar la memoria conforme a nuellra flaqueza ? para 
traer bien ocupado el penfamiento/es gran cofa el que-
dar rcprefentada / y puefta en la imaginación tan divi-
na preferida. Y cafi vienen juntas ellas dos maneras de 
vifion fiempre ; y aun es anf/que lo vienen 5 porque 
con los ojos del alma v^fe la cfcelencia / y hermofura^ 
y gloria de lar^ntffsima Humanidad : y por ellotra ma-
nera que queda dicha / fe nos da a entender como es Dios, 
y poderofo , y que todo lo puede , y todo lo manda, 
y todo lo gobierna/;y todo lo hinche fu amor. 
9 Es muy mucho de eftimar efta vifion, y fin pe-
ligro, a mi parecer; porque en los efetos fe conoce no 
tiene fuerza aquí el demonio. Paréceme / que tres / ó 
guarro veces me ha querido reprefentar delta fuerte al 
mcfmo Schor / en reprefentacion faifa : toma la forma 
de carne, mas no puede contrahacerla con la gloria/ que 
guando es de Dios. Hace reprefentaciones para deshacer 
la verdadera vifion que ha vifto el alma, mas anfila reíif-
te de si , y fe alborota, y fe defabre/ é inquieta, que 
pierde la devoción / y gufto que antes tenia, y queda íin 
ninguna -Oración. A los principios fue ello, como he 
dicho, tresnó guarro veces. Es cofa tan. diferentífsima/ 
que^aun quien hubiere tenido fola ^Oración de quietud/ 
creo lo entendera.por los efetos que quedan dichos en las 
hablas. Es cola muy conocida, y i i no le quiere dejar 
engañar un alma*^ no me parece la engañara , fi anda 
con humildad | y íimplicidad. A quien hubiere tenido 
\ ver-
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verdadera vifion de Dios, defde luego cafi fe fientei por-
que aunque comienza con regalo ^ y gurto, el alma lo 
lanza de si ^  y aun a mi parecer y debe fer diferente el 
güi lo, y no mueftra apariencia de amor puro / y caíto; 
y muy en breve da a entender quien es. 
I O Anfi / que donde hay e^ericncia, a mi parecer, 
no podra el demonio hacer daño. Pues fer imaginación 
eílo, es impofsible de toda impo/sibilidad , ningún ca-
mino lleva y porque fola la hermofura / y blancura de 
una mano es fobre toda nueftra imaginación. Pues fin 
acordarnos dello / n i haberlo jamas penfado y ver en un 
punto prefentes / cofas que en gran tiempo no pudieran 
contentarfe con la imaginación 5 porque va muy mas aU 
to , como ya he dicho 3 de lo que acá podemos compre-
hender , anf/que efto es impo/sible j y fi pudiépemos 
algo en efto, aun fe ve claro por eñocro que ahora diré. 
Porque fi fueffe reprefentado con el entendimiento (de-
^ado que no haria las grandes operaciones que efto ha-
ce , ni ninguna^^peíep^ feria como uno que quifie^fe 
hacer que dormia, y eftafe defpierto / porque no le ha 
venido el fueho 3 que él como lo defea, fi tiene necef-
fidad/ ó flaqueza en la cabezazo defea, adormecefe en 
s i , y hace fus diligencias, y a las veces parece hace algo: 
mas fi no es fueho de veras 3 no le fuftentara / n i dará 
fuerza a la cabezajantes a las veces queda mas defvanecida) 
A-nfi feria en parte acá 5 quedar el alma defvanecida, mas 
no fuftentada / y fuerte , antes canfada ¡ y difguftada: 
acá no fe puede encarecer la riqueza que queda, aun 
al cuerpo de falud 5 y queda conortado. 
i i Efta razón con otras daba yo guando me decian 
que era demonio/y que fe me antojaba (que fue'mu-
chas 
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chas veces); y ponia comparaciones ¡ como yo podia j y el 
Seaor me daba a entender; mas todo aprovechaba poco3 
porque comohaha perfonas muy fantas en efteXugar, y 
yp en fu comparación una perdición, y no los llevaba 
Dios por eíle camino, luego era el temor en ellosique 
mis pecados parece lo hacian , que de uno en otro fe ro-
deaba , de manera que lo venian a faber , fin decirlo 
yo y fino a mi -Cbnfelfor / ó a quien él me mandaba. 
Yo les dijte una vez / que fi los que me decian efto me 
dijeran ^ que una perfona que hufrieflc acabado de ha-
blarme , y la conocielfe yo mucho , que no era ella, 
fino que fe me antojaba, que ellos lo fabian , que fin 
duda yo lo creyera mas que lo que hafcia vifto: mas fi 
efta perfona me dexara algunas joyas, y fe me queda-
ban en las manos por prendas de mucho amor, y que 
antes no tenia ninguna, y me veía rica, fiendo pobre, 
que no podria creerlo ¡ aunque yo quifie/fe; y que ef-
tas joyas las podia yo moílrar, porque todos los que me 
conocian/ veían claro eftar otra mi alma, y anfi lo de-
cia mi Cbnfeffbr , porque era muy grande la diferen-
cia en todas las cofas, y no difsimulada, fino muy con 
claridad lo podian todos ver. Porque como antes era 
tan ruin , decia yo que no podia creer / que fi el de-
monio hacia efto para engañarme i y llevarme allnfier-
no 1 tomajfe medio tan contrario, como era quitarme 
los vicios / y poner virtudes / y fortaleza ; porque vela 
claro quedar con eftas cofas f en una vez ( otra. 
i i M i iSonfe/for, como digo (que era un "Padre 
bien fanto de larCbmpama de Jefus) rclpondia efto mef-
m o , fegun yo fu pe. Era muy dilcreto / y de gran hu-
mildad^ efta humildad tan grande me acarreó a mi hartos 
J ^ * ^ 
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trabajos, porque, con fer de mucha 'Orac ión/y letrado,, 
no fe fiaba de si, como el Señor no le llevaba por efte 
camino: pafsólos harto grandes conmigo de muchas ma-
neras. Supe que le decían / que fe guardaffe de m i , no 
le engahaffe el demonio con creerme algo de lo que le 
decia j traíanle eíemplos de otras perfonas : todo efto me 
fatigaba a mí. Temia / que no havia de haí-er con quien 
me confetíar, fino que todos haí'ian de huir de mf, no 
hacia fino llorar. Fué^providencia de Dios querer él du-
rar ^ y oírme 3 fino que era tan gran fiervo de Dios / que 
a todo fe puficra por é l ; y aníi me decia / que no ofen-
die|fe yo a Dios, ni faliejfe de lo que él me deciaque 
no hu^ie|re miedo me faltaffe: fiempre me animaba / y 
fo/fegaba. Mandábame fiempre que no le callaffe n in-
guna cofa, yo anfl lo hacia. El me decía/ que haciendo 
yo efto, aunque fueffe demonio no me haria daño, ántes 
íacaria el Señor bien del mal que él queria hacer a mi al-
maj procuraba períicionarla en todo lo que podia. Yo co-
mo traía tanto miedo^ obedecíale en todo, aunque imper-
fetamente, que harto pajfso conmigo tres anos/ y mas/ 
que me confcfsó con eftos trabajos; porque en grandes 
perfecuciones que tuve, y cofas hartas que permitía el 
Señor me juzgaffen mal , y muchas eftando fin culpa, 
con todo venían a él , y era culpado por mí , eftando 
él fin ninguna culpa. Fuera impofsible, f i no tuviera tan-
ta fantidad / y el Señor que le animaba , poder fufrir 
tanto, porque harria de refponder a los que les parecía 
iba perdida , y no le creían ; y por otra parte habíame de 
fo{fegar a mi / y de curar el miedo que yo traía * ponién-
domele mayor , me ha^ia por otra parte de asegurar; 
porque a cada vifion, fiendo cofa nueva, permitía Dios^  
Gg me 
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me quedaren defpues grandes temores: todo me pro-
cedía de fer tan pecadora yo , y haberlo íido. El me 
confolaba con mucha piedad, y fi él fe creyera a si mef-
m o , no padeciera yo tanto, que Dios le daba a enten-
der la verdad en todo 3 porque el mefmo Sacramento le 
daba luz , a lo que yo creo. 
15 Los íiervos de Dios/que no fe ajfeguraban, tra-
tábanme muchos yo como hablaba con defeuidoalgu-
nas cofas que ellos tomaban por diferente intención (yo 
queria mucho al uno de líos , porque le deiria infinito 
m i alma > y era muy fanto ^ yo fentia infinito de que 
veía no me entendia, y él defeba en gran manera mi 
aprovechamiento ^ y que el Señor me die/Ie luz ^ y anfi 
lo/ que yo decia , como digo, fin mirar en ello, pare-
cíales poca humildad en viéndome alguna falta , que 
verían muchas, luego era todo condenado. Preguntában-
me algunas coías, yo refpondia con llaneza^ y defeui-
do , luego les parecía les queria enfeíiar / y que me te-
nia por labia; todo iba a mi ConfcíTor, porque cierto 
ellos defeaban mí provecho, él a rehirmá Duró efto har-
to tiempo, afligida por muchas partes > y con las merce-
des que me hacia el Señor, todo lo paffaba. Digo ello/ 
para que fe entienda el gran trabajo que es no haírer 
quien tenga experiencia en efte camino efpiritual, que 
a no me favorecer tanto el Señor^ no sé qué fuera de 
mí. Bailantes cofas hayia para quitarme el juicio , y, al-
gunas veces me veía en términos / que no fabia que ha-
cer , fino alzar los ojos al Señor; porque contradicion de 
buenos a una mujercilla ruin / y flaca como vo / y remero-
fa , no. parece nada anfi'dicho, y con ha&er yo paífado 
en la vida grandí/simos trabajos, es eíle de los mayores. 
Pie-
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Plega al Señor /que yo haya férvido a fu Mageílad al-
go en eño 5 que de que le fervianlos que me conde-
naban / y argüían i bien cierta eftoy , y que era todo 
por gran bien mió. 
C A P I T U L O X X I X . 
P R O S I G V E E N L O C O M E N Z A D O , 
y ¿ice algunas mercedes grandes que la hi%o el Señor, y las 
cofas que fu Majfejiad la hacía fara alfegmarla , j 
para que refpondieffe a los que la 
contradecían, 
Ucho he falido del propofito, porque trata-
ba de decir las caulas que hay para ver 
que no es imaginación ^ porque?-cómo podriamos reprc-
fentar con eftudio la Humanidad de Clírifto, ordenando 
con la imaginación fu gran hermofura | Y no era me-
nefter poco tiempo 5 fi en algo fe haíria de parecer a ella* 
Bien la puede reprefentar delante de fu imaginación, y 
eílarla mirando algún efpacio, y las figuras que tiene/ 
y la blancura , y poco a poco irla mas perficionando, 
y encomendando a la memoria aquella imagen ; efto 
quien fe lo quita ? Pues con el entendimiento la puede 
febricar. En lo que tratamos ningún remedio hay defto, 
fmo que la hemos de mirar jjuando el Señor la quiere 
reprefentar, y como quiere 5 y lo que quiere j y no hay 
quitar/ ni poner, mmodo para ello 5 aunque mas haga-
mos } ni para verlo guando queremos, ni para dejarlo de 
versen queriendo mirar alguna cofa particular 5 luego 
Gg 1 fe 
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fe pierde C^rifto. Dos años y medio me d u r ó / que muy 
ordinario me hacía Dios efta merced : ha^ra mas de tres 
que tan contino me la quitó defte modo con otra cofa 
mas fubida (como quiza diré defpues)¿y con v&r que 
me eftaba hablando , y yo mirando aquella gran her-
mofura , y la fuavidad con que hablaba aquellas pala-
bras por aquella hermofi^sima^ y -divina boca, y otras 
veces con rigor, y dcfear yo en éftremo entender el co-
lor de íus ojos ¡ ó del tamaño que eran , para que lo 
fupie/fe decir 5 jamas lo he merecido v l r , ni me baila 
procurarlo, antes fe me pierde la vifion del todo. Bien 
que algunas veces veo mirarme con piedad j mas tiene 
tanta fuerza eíla viíla, que el alma no la puede fufrir, 
y queda entanfubido arrobamiento / que para mas go-
zarlo todo / pierde eíla hermofa viíla. 
z Anfi que aquí no hay que querer, ni no querer, 
claro fe ve quiere el Señor que no haya íino humildad/ 
y confufion , y tomar lo que nos dieren y y alabar a 
quien lo da. Ello es en todas las vifiones, fin quedar nin-
guna 5 que ninguna coía fe puede n i para ver me-
nos / ni mas / hace / ni deshace nueílra diligencia. Quie-
re el Señor que veamos muy claro / no es eíla obra 
nueílra , fino de fu Ma |e í l ad j porque muy menos po-
demos tener fober^ia, antes nos hace eílar humildes]y 
temerofos, viendo que como el Señor nos quita el po^ -
der / para ver lo que queremos, nos puede quitar eílas 
mercedes/ y la gracia, y quedar perdidos del todo, y 
que íiempre andemos con miedo | mientras en eíle 
deílierro vivimos. 
- 3 Caíi fiempre fe me reprefentaba el Señor / aníi 
refucitadp 3 y en lat^bília lo mefmo: íi no eran algunas 
^ U í ^ ^ p (^bte-f^ . éz^?/^.,^ 
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veces para esforzarme, fi eftaba en tribulación 5 que me 
moftraba las^lagas, algunas veces en U"Cruz, y en el 
huerto 5 y con la'Cbrona de efpinas, pocas, y llevando la 
TJ:UZ también algunas veces, para como digo necesida-
des mias / y de otras perfonas j mas fiempre la carne glo-
rificada. Hartas afrentas / y trabajos he pagado en de-
cirlo 5 y hartos temores / y hartas perfecuciones. Tan 
cierto les parecía¡que tenia demonio/queme qucrian. 
conjurar algunas perfonas. Defto poco fe me daba a mí^ 
mas fentia ([¡uando vela yo que temían los Confesores 
de confelfarme 5 ó guando fabia les decían algo. Con 
todo jamas me podia pefar de haéer vífto eftas vifiones 
celeftiales , y por todos los bienes / y deleites del mun-
do fola una vez no lo trocara : fiempre lo tenia por 
gran merced del Señor , y me parece un grandífsimo 
teforo; y el mefmo Señor me aseguraba muchas veces. 
Yo me vela crecer en amarle muy mucho: ibame a que-
dar a él de todos ellos trabajos, fiempre falia coníola-
da de la Oración ¡ y con nuevas fuerzas. A ellos no los 
ofaba yo contradecir 3 porque vela era todo peor, que 
les parecía poca humildad. Con mi"Confe|[or trataba, él 
fiempre me confolaba mucho |uando me veía fatigada. 
4 Como las vifiones fueron creciendo, uno dellos 
que antes me ayudaba ( que era con quien me confef-
faba algunas veces que no podia el"Míniftro). comenzó 
a decir j que claro era demonio. Mandábame / que ya 
que no ha Ha remedio de refiftir, que fiempre me fan-
tiguaffe (guando alguna vifion vie/fe, y dicfic higas, y 
que tuviere por cierto era demonio, y con ello no ver-
nía ; y que no huíie|íe miedo, que Dios me guardarla^ 
y me lo quitaría. A mí me era ello grande pena japorque 
co-
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como yo no podia creer / fino que era Dios, era cofa ter* 
rióle para m f ^ y tampoco podia ^  como he dicho^de* 
fear fe me quitaffe^ mas en fin hacía ouanco me manda-
ba. Suplicaba mucho a Dios me libra]íe de^  fer engaña-
da/.'ello fiempre lo" hacía , y con hartas lagrimas, y a 
jg*~ | / Pedro \ y j £ Pablo, que me dijo el Señor ( como fue' 
la primera vez que me apareció en fu dia) que ellos me 
guardarían no tue/fe engañada ; y aníl^muchas veces 
los veía al lado izquierdo muy claramente , aunque no 
con vifion imaginaria. Eran eflos gloriofos "Santos muy 
mis Señores. 
5 Dábame efte dar higas grandifsima pena, guan-
do veía eíla vifion del Señor; porque guando yo le vela 
prefente , f i me hicieran pedazos { no pudiera yo creer 
que era demonio, y anfrera un genero de penitencia 
grande para m i ; y por no andar tanto fantiguandome, 
tomaba una "Cruz en la mano. Efto hacía cafi fiempre, 
las higas no tan contino, porque fentia mucho : acor-
dábame de las injurias que le haiian hecho los Judíos, 
y fuplicabale me perdona/Te, pues yo lo hacia por obe-
decer al que tenia en fu lugar, y que no me culpafTe, 
pues eran los Miniítros que él tenia pueílos en fu Igle-
íia. Decíame] que no fe me dieffe nada, que bien ha-
cia en obedecer , mas que él hada que fe entendiere la 
verdad, ¿ ^ a n d o me quitaban *la -Oración, me pareció 
feliakna enojado. Dijomc \ que los d i je íe \ que ya aque-
llo era tiranía. Dábame caufas para que entendielfe que 
no era demonio, alguna diré defpues. 
6 Una vez teniendo yo la Cruz en la mano, que 
* la traía en un ICofafio , me la tomó con. la íuya \ y 
guando me la tornó a dar, era de guarro piedras grandes 
Seis t 
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muy mas preciofas que diamantes fin comparación, por-
que no la hay / caíi a lo que fe ve fobrenatural ( dia-
mante parece cofa contrahecha / e imperfeta ) de las 
piedras preciofas que fe ven alia. Tenian las cincolLla-
gas de muy linda hechura. Dijome que anfi la veria de 
aquí adelante, y añílame acaecia, que no veia la ma-
dera de que era, fino ertas piedras, mas no la veía nadie 
fino yo. En comenzando a mandarme hicie/fc eftas prue-
bas/y refiftielfe, era muy mayor el crecimiento de las 
mercedes: en queriéndome divertir| nunca falla db-Grfa-
cion, aun durmiéndome parecía eftaba en ella, porque 
aqufera crecer el amor f y las láílimasque yo decia al 
Señor , y él no lo podia fufrir , n i era en mi mano 
( aunque yo queria / y mas lo procuraba ) de dejar de 
penfar en é l , con todo obedecía «juanto podia 3 mas po--
dia poco | ó no nada en efto. Y el Señor nunca me lo qui-
tó , mas aunque me decia lo hicie/fe, asegurábame por 
otro cabo, y enfeñabame lo que les ha¿ia de decir , y 
anfi'lo hace ahora, y dábame tan baítantes razones/ que 
a m i me hacia toda feguñdad. 
7 Defde a poco tiempo comenzó fu Mageftad , co-
mo me lo tenia^prometido , a feñalar mas que era él, 
creciendo en mi un amor tan grande de Dios, que no 
fabia quien me le ponia, porque era muy fobrenatural, 
n i yo le procuraba. Veíame morir con defeo de ver a 
Dios, y no fabia adonde hatia de bufear efta vida, fj^o 
era con la muerte. Dábanme unos ímpetus grandes def-
te amor , que aunque no eran tan infufrideros/ como 
los que ya otra vez he dicho, ni de tanto valor, yo no 
fabla, que me hacer, porque nada me fatisfacia, ni ca-
bía en m i , fmo que verdaderamente me parecía fe me 
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arrancaba el alma.^O artificio íbberano del Señor, que 
induítria tan delicada haciades con vueftra efclava mi -
ferable l Efcondiades os de mi ^ y apretabadcfme con 
vueftro amor ^ con una muerte tan fabrofa| que nunca 
el alma querria falir della. 
8 Quien no hubiere pajíado eftos ímpetus tan gran-
des , es impofsible poderlo entender, que no es defafof-
fiego del pecho | , n i unas devociones que fuelen dar mu-
chas veces, que parece ahogan el efpiritu, que no ca-
ben en si. Eíbi es 'Oración mas bajta , y haníe de evitar 
eílos aceleramientos ¡ con procurar con fuavidad reco-
gerlos dentro en si, y acallar el alma; que es efto como 
unos niños que tienen un acelerado llorar, que parece 
van a ahogarfe, y con darles a beber ^ ce/Ta aquel de-
mafiado fentimiento. AníTaca la razón atajea encoger 
la rienda, porque podria fer ayudar el meímo natural; 
^luelva la confideracion con temer no es todo perfeto, 
ílno que puede fer mucha parte fenfual , y acalle eftc 
niño con un regalo de amor j que le haga mover a amar 
por viafuave, y no a puñadas, como dicen, que reco-
jan efte amor dentro ^ y no como olla que cuece demafia-
do / porque fe pone la lena fin diferecion , y fe vierte 
toda, fino que modérenla caufa que tomaron para c/fe 
fuego, y procuren a matar la llama con lágrimas fuá ves, 
y no penofas, que lo fon las deílos fentimientos, y ha-
cen mucho daíio. Yo las tuve algunas veces a los princi-
pios, y dejábanme perdida la cabeza/y canfado el eípiritu, 
de fuerte {que otro dia, y mas, no citaba para tornar a la. 
Oración. Anfrque es menefter gran diferecion a los prin-
cipios ( para que vaya todo conTuavidad ¡ y fe mueitre el 
efpiritu a obrar interiormente; lo efterior fe procure mu-
cho evitar. E l -
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y muy buena cuenta con fu conciencia; fe murió ím 
verla nadie § ni poderfe confefiar. Fue el bien / quenco-
mo lo acoftumbraba, no hatia íino poco mas de ocho 
dias que eftaba confejfada j a mí me dio gran alegría/ -
eluando fupe fu muerte. •Eftuvo muy poco en el Tur -
gacorio. , & * * 
11 Serian aun no me parece ocho dias/ guando 
acabando de comulgar/me apareció el Señor, y quifo 
la viefTe como la Uevabá' a la gloria. En todos ellos anos 
defde que fe me di^o, baila que murió , no fe me ol-
vidaba lo que fe me hafria dado a entender , ni a mi 
"Empanera, c^ ue anf/como murió / vino, a mí muyef-
pantada de ver como fe hatia cutnplido. Sea Dios ala-
bado por fiempre 5 que tanto cuidado tiene de las almasj 
para que no fe pierdan. 
C'IPITULO XXXV. 
• W * " " ' ' • Í'^mm S ' * f' r"5r:"-. . , ' ' 
PROSIGVE E N L A M E S M A M A T E R I A DE L A ^  
fundación de fia ^afa de ftfueflro gloriofo Tkdre ~San fofefófí 
Dice por los términos que ordeno el Señor Vmiejfe d guardar je 
en ella la fanta pobrera ; y la caufa porque fe vino de con 
aquella 'Señora que eflaha 3 y otras algunas 
cofas que le fucedieron, 
lUes eílandocon efta "Señora que he dicho , f. 
¿donde eíluve mas'de medio ano, ordenó el 
Señor ¡ que tuvielTe noticia de mi unaTSeata de nueílra 
"Orden > de mas de fetenta leguas de aquí deíleTTugar, y 
acertó a venir por acá , y rodeó algunas por hablarme. 
Q a Ha-
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HaWala el Señor movido el mefmo ano / y mes que a 
mi/para hacer otroi^oñafteriodefta^Orderf; y como le 
pufo efte dcfeo , vendió todo lo^que tenia , y fuéfe a 
Roma a traer defpacho para ello1, a pie^ defcalza. Es 
mujer de mucha penitencia f y -Oración 5 y hacíala e l 
Señor muchas mercedes, y apareciólc'Ntieñra Señora, y 
inandóla lo hiciere : hacíame tantas ventajas en fervir 
al Señor 5 que yo hatia vergüenza de eilar delante della. 
Moftrómc los dcfpachos que traía de I^oma, y env quin-
ce dias que eftuvo conmigo í dimos, orden en como ha-
bíamos de hacer eftos 'TOonaltérios. Y hafta que yo la 
hable / no haiia venido a mi noticia J que nueítra^R?-1 
gla antes que fe relajtaffe I-mandaba no fe tuviefTe pro-
pio ; ni yo eftabaen fundarle fin renta, que iba mi i n -
tento a que no tuviéremos cuidado de lo que batíamos 
meneíler, y no miraba a los muchos cuidados que trae 
con figo tener propio. Efta bendita mu^er, como la en-
feíiaba el Señor 3 tenia bien entendido , con no faber 
leer, lo que yo con tanto hater andado a leer las'Cbnf-
tituciones ignoraba. Y como me lo dijo , parecióme 
bien, aunque temí que no me lo ha^ian deconíentir, 
fino decir J q \ i i hacia defatinos^ y que no hicietfe cofa 
que padeciejlcn otras por mi,, que a fer yo fola, poco| 
ni mucho me detuviera, antes me era gran regalo pen-
far de guardarlos confejos de CtriftoSeñorNueilroi por-
que grandes defeos de pobreza, ya me los hatia dado fu 
Ma^eftad. -
i Anfi { que para mi no dudaba de fer lo mejor, 
porque dias había que defeaba fuera pofsible a mi efta-
do andar pidiendo por amor de Dios, y no tener cafa/ 
n i otra cofa 5 mas temia ( que íi a las demás no daba 
¿¿ ^i/U- / te"^ -
uuiTX de- - aucu^h C¿TU ^ U Á X ^ c^r-M^t" /¿¿CÍA? ¿a dy¿¿4^ u> 
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el Señor eílos defeos, vivirían defeontentas; y también 
no fue/fe caufa de alguna difracción , porque vela 
algunos TvTbnafterios pobres no muy recogidos , y no 
miraba / que el no ferio era caufa de fer pobres ^ y no 
la pobreza de la diftraccion, porque éíla no hace mas 
ricas , n i falca Dios jamas a quien le íijve : en fin 
tenia flaca la T é , lo que noliacia efta íierva de Dios. 
Cómo yo en todo tomaba tantos pareceres 3 cafi a 
nadie hallaba defte parecer, ni 'Confeflbr , n i los le-
trados que trataba : traíanme tancas razones , que no 
*fabia que hacer 5 porque como ya yo labia era -regla^ 
y veía fer mas perfecion , no podia perfuadirme a te-
ner renca. Y ya que algunas veces me tenian conven-
cida , en tornando a la^éracion > y mirando a Cj^rifto en 
la*6ruz can pobre/y defnudo , no podia poner a pa-
ciencia fer rica ; fuplicábale con lagrimas lo ordenare de 
manera { que yo me vie/fe pobre como él. Hallaba can-
tos inconveniences para tener renta , y veía fer tanta 
caufa de inquietud | y aun dillraccion, que no hacia f i -
no difputar con los letrados. Efcribilo al^eligiofoTTo-
y anu me lo decia , que lo haVia eftudiado mucho. 
Yo le rclpondi ¡ que para no feguir mi llamamiento/y ^ 
el voto que tenia hecho de pobreza, y los confejos de 
Carillo con toda perfecion ? que no queria aprovechar-
me de "ficología, ni con fus letras en elle cafo me hi-
ciqjfe merced. Si hallaba alguna perfona que me ayu-
clafle, alegrábame mucho. Aquella'Sehora con quien ci-
taba > para efto me ayudaba mucho : algunos luego al 
principio decíanme j que les parecía bien, defpues como 
1/ í c Á u * * ^ ^ ^ ¿ ^ -'ju^ / ^ ^ z ^ / ^ ^ c r r ^ 
U ^ J w e ^ ^ v y ^ ' í ^ ^4vcu~*-~ A / Su^ f^v f í***- / i a ^ ^ y ^ J l ^ ^ O y ^ J ^ i ^ ^ ^ 
zÁ^ l £¿t¿.' ¿rs^ ./le^á^f^ 
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mas lo miraban | hallaban tantos inconvenientes , que 
tornaban a poner mucho en que no lo hiciefte. Decía-
les yo/ que íi ellos tan prefto mudaban parecer, que yo 
al primero me queria llegar. 
3 En efte tiempo, por ruegos mios, porque efta-^-
nora no hatia vifto al "Santo-Fray Pedro de Alcántara, 
fue el Seíicr férvido viniepe a fu"Cafa 5 y como el que 
era bien amador de la pobreza j y tantos años la hafria 
tenido, fabia bien la'riqueza que en ellaeftaba5y an-
fi^me ayudó mucho j y mandó | que en ninguna manera 
de^ afTe de llevarlo muy adelante. Ya con efte parecerj 
y favor, como quien mejor lo podía dar 5 por tenerlo 
fab ido por larga efperienciayo determiné no andar buf-
cando otros. 
4 Eftando un dia mucho encomendándolo a B'LOS, 
me di^o el Señor / que en ninguna manera dejajíe de 
hacerle pobre , que cfta era la voluntad de fu Padre] y 
fuya , que 'él me ayudaria. Fue con tan grandes efetos 
en un gran arrobamiento, que en ^ ninguna manera pu-
de tener duda de que eni Dios. Otra vez me di |o ¡ que 
en la renta cftaba la confufion , y otras cofa^en loor 
de la pobreza {, y ajregufandorrfe/ que a quien le fervia 
no le faltaba lo necójTario para vivir ; y efta falta, como 
digo, nunca yo la temí por mí. También folvió el Se-
ñor el corazón delTrcfentado, digo del i^eligiofo "Do-
minico/ de quien he dicho me eícribió no lo hicie|re 
fin renta. Ya yo eílaba muy contenta con ha^er enten-
dido cfto ] y tener tales pareceres; no me parecia ¡ {¿no 
que pojfeia toda la riqueza del mundo, en determinán-
dome a vivir de por amor de Dios. 
5 En efte tiempo mi "Provincial me alzó el man-
—. . • -, * , _. _ * - — 
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damientoj y obediencial que me hairia puedo para ci-
tar allí , y dejó en mi voluntad \ que fi me quiiicífe i r / 
que pudiere 5 y fi eftar^también, por cierto tiempo j y 
en éftc ha¿ia de haver elección en mi Kíonafterio , y 
avifaronme | que muchas querian darme aquel cuidado 
de Terlada L que para mi folo penfarlo era tan'gran tor-
mento j que a quaiquier martirio me determinaba a pajTar 
por Dios con facilidad;] a éfte en ningún arte me pqdia 
perfuadir | , porque dejado el trabajo grande, por fer 
muy muchas, y otras caufas, de que yo nunca fui ami-
ga ^ ni de ningún oficio, antes fiemprc losha^ia reufa-
do, pareciame gran peligro para la conciencia, y anfiala-
be a Dios de no me hallar alia. Efcribi a mis amigas/ 
para que no me dielfen voto. 
6 Eftando muy contenta de no me hallar en aquel 
ruiao, dnfome el Señor j que en ninguna manera de-
(je de i r , que pues defeo cruz, que buena fe me apa-
reja , que no la defeche 3 que vaya con animo, que él 
me ayudara, y quemefuc^Te luego. Yo me fatigué mu-
cho , y no hacia fino llorar , porque pensé que era la 
cruz fer "Perlada, y como digo } no podia perfuadirme 
á que eftaba bien a mi alma en ninguna manera^ni yo 
hallaba términos para ello. Contélo a miJCbnfe{ror : man-
dóme que luego procurajTe i r , que claro eftaba era mas 
perfecion, y que porque hacia gran calor | baftaba ha-
llarme alia a fu elección , que me eftuviepe unos dias/ 
porque no me hicielfe mal el camino. Mas el Señor, que 
tenia ordenado otra cofa, hutofe de hacer; porque era 
tan grande el defafojsiego que traía en m i , y el no po-
der tener Oración , y parecerme faltaba de lo que el Se-
ñor me ha¿ia mandado y y que como eftaba allí a mi 
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placer ¡ y con regalo ¡ no quería irme a ofrecer al tra-
bajo 5 que todo era palabras con Dios, que porque pu-
diendo eftar adonde era mas perfecion / haíia de de-
j a r lo , que arme murielTe , muriejTej y con efto un 
apretamiento de alma, un quitarme el Señor todo el guf-
toen la'Oiacion. En fin, yo citaba tal | qi¿e ya me" era 
tormento tan grande, que fupliqué a aquella*Sehora tu-
viere por bien deiarme venir, porque ya mi ^bnfe^Tor, 
como me vio anti, me di^o ¡ que me fueíle', que tam-
bién le movia Dios como a mí* Ella fentia tanto que 
la de^ afTe , que era otro tormento, que le hafíiacoila-
do mucho acabarlo con el frovincial, por muchas mane-
ras de importunaciones. 
7 Tuve por grandífsima cofa :quercr venir en ello, 
fegun lo que fentia ; fino como era muy tcmerofa de 
Dios, y como le di^e que fe le podia hacer gran fervicio, 
y otras hartas cofas, y dlle efperanza l que era porsible 
tornarla a ver j y anfi con harta pena lo tuvo por bien. 
Ya yo no la tenia de venirme, porque entendiendo yo 
era mas perfecion una cofa J y íervicio de Dios, con el 
contento que me da de contentarle | pafsé la pena de 
de^ar a aquella Señora, que tanto la veía fentir, y otras 
perfonas a quien debia mucho, en efpecial a miCbnfefr 
íor , que era de la ^Compañía de JESVS , y hallábame 
muy bien con e l ; mas mientras mas veía que perdia de 
confuelo por el Señor , mas contento me daba perder-
lo. No podia entender cómo era efto, porque vela cla-
ro cftos dos contrarios, holgarme j y confolarme , y ale-
grarme de lo que me pefaba en el alma porque yo ef-
taba confolada j y fotíegada , y tenia lugar para tener 
muchas horas de Oración: vela que venia á meterme en 
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un fuego 3 que ya el Schor me io ha^ia dicho ] que 
venía a papar gran cruz ( aunque nunca yo pensé lo 
fuera tanto , como defpues v i ) ,y con todo venía ya 
alegre , y eftaba deshecha de que no me ponía luego 
en la batalla , pues el Señor queria la tuviere 5 y anf/ 
crf biaba fu Ma|eftad el esfuerzo | y le ponia en mi fla-
queza. 
8 No podia 5 como digo, entender cámo podia fer 
« ñ o ; pensé cfta comparación | : íi pojfeyendoyo una j o -
ya / ó cofa que me da gran conteñto, ofrecefeme faber^ 
qué la quiere una perfona | que yo quiero mas que a mí^ 
y defeo mas contentarla ¡ que mi mefmo defeanfoJ da-
me gran contento quedarme fin ella ( que me daba lo que 
poffcia, por contentar a aquella perfona , y como eftc 
contento de contentarla i excede a mi mefmo contento, 
quitafe la pena de la falta que me hace la joya / ó lo 
que amo 3 y de perder el contento que daba; de ma-
nera | que aunque queria tenerla ¡ de ver que deja-
ba perfonas que tanto fentian apartarfe de mf , con fer 
yo de mi condición tan agradecida^ que bailara en otro 
tiempo a fatigarme mucho, y ahora aunque quifiera te-
ner pena^ no podia. Importó tanto el no me tardar un 
dia mas , para lo que tocaba al negocio defta bendita 
•Cafa , que yo no sé como pudiera concluirfe { fi enton-
ces me detuviera.-O grandeza de Dios ! muchas veces 
me efpanta guando lo confidero, y veo |[uan particular-
mente queria fu Majeftad ayudarme ( para que fe efe-
tuaffe efte rinconcito de Dios 5 que yo creo lo es., y mo-
rada en que fu Ma^ellad fe deleita j como una vez ef-
tando en Oración me di^o / que era efta^Cafa paraífo de 
fu deleite , y anfi parece ha fu Mateílad efeogido las 
al-
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almas que lia traído a el 5 en cuya compania yo vivo con 
harta , harta confufion; porque- yo no fupiera defcarlas 
tales para efte propohto de tanta eílrechura | y pobreza| 
y Oración, y llevanlo con una alegría \ y contento , que 
"cada una fe halla por indigna de haWr merecido ve-
nir a cal lugar j , en efpecial algunas, qué las llamó el Se-
ñor de mucha vanidad j y gala del mundo, a donde pu-
dieran eftar contentas conforme a fus leyes, y hales da-
do el Señor tan doblados los contentos aqu í , que cla-
ramente conocen haberles el Señor dado ciento por uno 
que deiaron , y no fe hartarí de dar gracias a fu Ma|ef-
tad ; a otras ha mudado de bien en mejor. A las de po-
ca edad da fortaleza ¡ y conocimiento \ para que no pue-
dan defear otra cofa, y que entiendan es vivir en ifia^or 
defcanfo, aun para lo de acá, eítar aparcadas de todas 
las cofas de la vida. A las que fon de mas edad 3 y con 
poca falud, da fuerzas / y fe las ha dado para poder UQ-. 
var la afpereza \ y penitencia que todas. % 
9 Señor mio3 como fe os parece que foispode-
rofo! No es meneíter bufear razones para lo que vos 
queréis, porque fobre toda razón natural hacéis lasco-
fas tan pofsibles, que dáis a entender bien j guc no es 
menefter mas de amaros de veras \ y deiarlo de veras 
codo por vos | para que vos, Señor mió", lo hagáis to-
do fácil. Bien viene aquí decir ¡ que fingís trabajo en 
vueftra ley , porque yo no lo veo, Señor á ni sé como 
es eftrecho el camino que lleva a vos. Camino real veo 
que es, que no fenda: caminoJ que quien de verdad 
fe pone en el j va mas feguro. Muy le^os eílan los puer-
cos \ y rocas para caer | , porque lo ellan de las ocafio-
nes. Senda llamo yo , y ruin fenda, y angofto camino] 
el 
3l5 
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el que de una parce eíVa un valle muy hondo ajdondc 
caer, y de la otra un deípenadero : no fe han dcfcui-
dado <|uando fe defpeñan} y fe hacen pedazos. El que 
os ama de verdad, bien mío, feguro va { por ancho ca-
mino ^ y real , lejos ella el defpeíiadero; no ha trope-
zado tantico, (juando le dais vos, Señor, la mano j no 
baila una caída 5 y muchas, fi os tiene amor, y iW a 
las cofas del mundo, para perderfe, va por el valle de k 
humildad. No puedo entendcrj que es lo que temen de 
ponerfe en el camino de Ja^ perfecion; el Señor por quien, 
es nos dé a encender^ (Juan mala es lafeguridad en tan 
manifieílos peligros j como hay en andar con el hilo de 
la gente, y como ella la verdadera feguridad en pro-
curar ir muy adelante en el camino de Dios. Los ojos en 
él, y no haya miedo fe ponga etle^Sol de-Juílicia , n i 
nos dej:e caminar de noche para que nos perdamos ¡ íi 
primero no le dejamos a él. No temen andar entre leo-
nes i que cada uno parece quiere llevar un pedazo, que 
fon las honras / y deleites j y contentos femejantes que 
llama el mundo, y acá parece hace el demonio temer 
de mufarañas. M i l veces me efpanto, y diez mil quena 
hartarme de llorar J y dar voces a todos, para decir la 
gran ceguedad/ y maldad mia, por f i aprovechaífe al-
go | para que ellos abrieífen los ojos. Xbrafclos el que 
puede por fu bondad, y no permita fe me comen a ce-
gar a mi. Amen. 
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C A P I T U L O X X X V L 
PROSIGVE EN LA MATERIA COMENZADA, 
y dice { como fe acabo de concluir J y fe fundo efe Monaflerio 
del gloriofo San fofeftf) y las grandes con tradiciones fjy per-
fecHciones ¡ yue defpues de tomar habito las 'Keligiofas huvo3j 
los grandes trabajos j jy tentaciones yue ella pajso, jy como 
de todo la faco el Señor con Vitoria / jy en 
gloria ¡ y alabanza fuja, 
Artida ya de aquella^Ciudad, venía muy con-
tenta por el camino, determinándome a paf-
far todo lo que el Señor fuefíe férvido, muy con toda 
voluntad. La noche meíma que llegué a cíla tierra j lle-
gó nueftro defpacho para el Wbnaíterio | y 'Breve de 
Roma, que yo me eípanté | y fe efpancaron los que 
fabian la prielfa que me hatia dado el Señor a la veni-
da y guando íupieron la gran necesidad que hatia dello/ 
y a la coyuntura que el Señor me traía i porque hallé 
aquí elt^bifpo 3 y al ^SantoTray Pedro de Alcántara i y a 
otro 'Caballero muy fiervo de Dios J en cuya cafa efte ían-
to hombre pofaba, que era perfona ajJonde los fiervos 
de Dios hallaban efpaldas | y cabida. Entrambos a dos 
acabaron con el "Obifpo admiticlfe el^vTónafterio j que 
no fue poco , por fer pobre ? fino que era can amigo de 
perfonas/ que veía aní^ determinadas a fervir al Señor, 
que luego fe aficiono á favorecerle i y el aprobarlo efte 
íanto viejo, y poner mucho con unos | y con otros( en 
que nos ayudaren, fue el que lo hizo todo, Siío v i -
1 
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niera a cfta coyuntura, como ya he dicho , no puedo 
entender como pudiera hacerfe, porque eítuvo poco aqui 
efte fanto hombre (que no creo fueron ocho días, yef-
fos muy enfermo), y defde a muy poco le llevó el Señor 
configo. Parece que le haída guardado fu Ma^eftad J haf-
ta acaba-r efte negocio, que haíria muchos dias 3 no se 
fi mas de dos años, que andaba muy malo. 
i Todo fe hizo debajo de gran fecreto, porque i ' 
no fer anf i | no sé fi pudiera hacer nada ^ fegun el Pue^ 
blo eftaba mal con ello,» como fe pareciódefpues. Or-
denó el Señor ¡ que eftuvielfe malo un cuñado mió ^ y 
fu muger no aquí) y en tanta necefsidad | que me die-
ron licencia para eftar con él; y con efta ocafion no íe 
entendió nada, aunque en algunas perfonas no dejaba 
de fofpecharfe algo, mas aun no lo creían. Fue7 cofa pa-
ra efpantar , y que no eftuvo mas malo de lo que fue 
menefter para el negocio, y en fiendo menefter tuvielTe 
falud> para que yo me defocupa/fe j y ét dc^affc defemba-
razada la cafa > fe la dio luego el Sehor, que él eftaba ma-
ravillado. Pafsé harto trabajo en procurar con unos/y con 
otros que fe admitieffe, y con el enfermo , y con "Oficia-
les, para que fe acaba/fe la Cáfa a mucha prie/fa / para que 
tuvie{le forma de Monafterio ; que faltaba mucho de 
acabarfe : y mi Tebmpahera no eftaba aquí (que nos pa-
reció era mejor eftar aufente para mas difsimular ), y yo 
veía que iba el todo en la brevedad por muchas cau-
fas|;y la una era j porque cada hora temía me haéian 
de mandar ir. Fueron tantas las cofas de trabajos que tu-
ve , que me hizo penfar f i era efta la cruz ; aunque to-
davía me parecia era poco para la gran cruz/ que yo ha- ' 
¿ia entendido del Señor que hatia de pafTar. 
ít 
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3 Pues todo concertado, fue el Señor férvido | que 
dia de "San Bart^iolomé tomaron el "Habito algunas., y fe 
pufo el'Saiuifsimo Sacramento : con toda autoridad | y 
fuerza ] quedó hecho nueftro l^lonafterio del gloriofifsi-
mo Padre nuer t ro^n Jofe^lji^ ano de mil y quinien-
tos y fefenta y dos. Eiluve yo a darles el Hábito j y 
otras dos Monjas de nueftraCafa mefma | que acertaron 
a cftar fuera. Como en efta que fe hizo el Monafterio 
era la que eftaba mi cunado (que como he dicho \ la 
halria él comprado por difsimular mejor el negocio )7con 
licencia eftaba yo en ella, y no hacia cofajque no fucf-
fe con parecer de letrados 5 para no ir un punto contra 
obediencia , y como veían 1er muy provechofo para to-
da la Orden, por muchas caufas 5 que aunque iba con 
fecreto | y guardándome no lo fupieíen mis Perlados, 
me decian lo podia hacer , porque por muy poca i m -
perfecion que me dijeran era, milMDnafterios me pa-
rece dexara { (|uanto mas uno ; eílo es cierto. Porque 
aunque lo defeaba por apartarme mas de todo J y lle-
var mi profefsion i y llamamiento con n\as perfecion / y 
encerramiento, de tal manera lo defeaba, que <|uando 
entendiera era mas fervicio del Señor dejarlo todo, lo 
hiciera, como lo hize la otra vez , con todofofsie^oj y 
paz. Pues fué para mi como eftar en una gloria } ver po-
ner el ^ antifsimo Sacramento 3 y que fe remediaron gua-
rro huérfanas pobres (porque no íe tomaban con dote) 
y grandes fiervas de Dios; que eílo fe pretendió al princi-
pio , que entraffen perfonas / que con fu ejemplo íueffen 
fundamento j para que fe pudieífe el intento que llevába-
mos de mucha perfecion | y Oración efetuar , y hecha 
una obra J que tenia entendido era para el fenicio del 
Se-
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Señor j y honra del fíabito de fu gloriofa Madre, 
que eftas eran mis andas. Y también m e d i ó gran 
coníuelo de ha^er hecho lo que tanto el Señor me ha-
ína mandado , y otra Tgleíia mas en efte Lugar de 
mi Tadre "Gloriólo San Jofe^K^ que no la ha¿ia. No 
porque a mí me pareciere hatia hecho en ello nada, 
que nunca me lo parecia j n i parece , fiempre en-
tiendo lo hacia el Sehor^y loque era de mi parte, iba 
con tantas imperfeciones, que antes veo haíia que me 
culpar | que no que me agradecer j mas érame gran re-
galo / ver que huíiejTe fu Majeftad tomadome por inf-
trumento, fiendo tan ruin, para tan grande obra j ; aníi 
que cíluve con tan gran contento ^ que eftaba como fue-
ra de mí;con gran t^acion. 
4 Acabado todo, feria como defde a tres j ó guarro 
horas, me resolvió el demonio una batalla efpiritual, co-
mo ahora diré. Fufóme delante j fi hatia fido mal he-
cho lo que haka hecho; fi iba contra obediencia en ha-
berlo procurado | fin que me lo mandaífe el Provincial 
(que bien me parecia a mí le haiia de fer algún difguf-
t o , a caufa de fujetarle al Ordinario, por no fe lo haver 
primero dicho, aunque como él no le haiia querido ad-
mit ir , y yo no la mudaba, también me parecia no fe le 
daria nada por otra parte )t y fi hafoian de tener conten-
to las que aquí citaban con tanta eftrechura, fi les ha-
rria de faltar de comer, f i hatia fido disbaratc, que quien 
me metia en cito, pues yo tenia Monafterio. Todo lo 
que el Señor me hafca mandado , y los muchos pare-
ceres j y Oraciones (que hatia mas de dos años que caíl 
no cejíaban) 1 todo tan quitado de mi memoria 1 como 
fi nunca huíriera fido i folo de mi parecer me acordaba, 
r 
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y codas las virtudes^ y la Té eftaban en mi entonces fuf-
pendidas > fin tener yo fuerza ¡ para que ninguna obrajle/ 
n i me defendieife de cantos golpes. También me ponía 
el demonio j que como me quetia encerrar etfCafa tan ef-
trecha/y con cantas enfermedades 3 queedmo ha#iade 
poder fufrir tanta penitencia, y dejíaba'Cafa tan gran-
de! Y deléitofaj y ajionde tan contenca fiempréhaéia 
eftado^ y tancas amigas 3 que quiza las de acá no fe-
rian a mi gufto y que me hatia obligado a mucho , que 
quiza eftafia defefperada , y que por ventura haí?iá pre-
tendido eftó el demonio para quitarme la paz | y quie-
tud, y que anfi no podría tener ©ración ^ eftando def-
afo|fegada 5 y perdería el almá. Cofas defta hechura jun-
tas me ponia delante „ que no era en mi mano penfar 
en otra cofa; y con eftó una aflicción \ y efcufidad| y 
tinieblas en el alma > que yo no lo sé encarecer. De que 
me vi anff, fuime a ver el^nci|sinto Sacramento, aun^ 
que encomendarme a él no podia: paréceme eftaba con 
una congójta , como quien efta en agonía de muerte. 
Tratarlo con nadie no haiia de ofar > porque aun TÜTon-
fejfor no tenia fehalado. 
5 j Oí» valame Dios 5 y qué vida efta tan miferablel 
No hay contentó feguro, ni cofa fin mudanza. Hatia 
tan poquito | que no me parece trocara mi contento con 
ninguno de la tierra > y la mefma caufa dél me ator-
mentaba ahora de tal fuerte| que nó fabia^qáe hacer de 
mi. ^Oifi míra|remos con advertencia las colas de nuef-
tra vida, cada uno vería con efpcriencia en lo poco que 
fe ha de tener contento | ni defeontento della i Es cierto/ 
que me parece que fue uno de los recios ratos que he paf-
íado en mi vida : parece que adivinaba el efpiritu lo 
mu-
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UE tan admirable el efpirku de Santa Te-
refa, y tan fecundo en dar documentos 
para introducir las almas, y que proü-
guieíTen^y crecieíTen en la vida Efpiri-
tual , que juftamente fe han ido reco-
giendo de todo quanto efcribió, y dí-
x o , afsi en diferentes relaciones, y difcurfos, como de 
otras ciertas noticias, que fe han tenido. Con lo qual, 
ha parecido conveniente inferirlos en eftas Cartas. 
Hanme pedido eftos Padres, que fobre ellos haga 
algunas Notas, aunque no necefsitan dellas , porque 
defnudos, defpiden muchas luces de sí. Harto mejor 
merecían un Comento dilatado fobre cada uno, como 
lo ha hecho muy difereto, y Efpiritual el Padre Alon-
fo de Andrade, de la Compahia de Jefus , componien- ^ 
do fobre los primeros Avifos de Santa Terefa, que an-pues del 
dan con fus Obras, dos volúmenes crecidos; y a eftos^ 
Avifos, no fe tocara aquL 
Pero no podré yo obrar defta manera; porque me 
falta el tiempo, el efpiritu, y la erudición. Solo to-
caré algunos puntos , que firvan mas de llamar a la 
atención, que no a la inftruccion del Letor. 
Dividiremos eftos Avifos. En los que dio en fu v i -
da; y en los que ha dado defpues de fu muerte. 
También tiene otra fubdivifion. Unos, que dio la 
Santa, governada de fu perfeóto efpiriru en efta vida: 
Ppp i otros, 
Camino 
Per-
fección. 
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otros, que los dio , mandanclofelo Dios, por revela^ 
cion Divina en ella: y otros, que los revelo de orden 
de Dios defde la eterna. Pondranfe primero los que dio 
viviendo, por mandato, y revelación Divina: y lue-
go los que dio, governada de fu efpiritu en efta vi-
da. Y últimamente, los que nos embio dcfde la cter^ 
na. 
m u 
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TERESA DE JESUS, 
QUE ELLA DIO EN ESTA VIDA, 
POR R E V E L A C I O N DIVINA. 
AVISOS, QUE DIOS DIO A L A S A N T A , 
jara que los dixejfe a fus Hijos los Carmelitas 
Defcalzos. 
STANDO en San Jofc^ de Avila 
ce tapSéwtap) vifpera de Paíqua del Ef-
piricu Santo en la Hermka de Naza-
r e é , confiderando en una grandifsi-
ma merced, que nueftro Señor me ha-
via hecho en tal dia como efte, vein-
te anos havia, poco mas, ó menos, me comenzó un 
Ímpetu, y hervor grande de efpiritu, que me hizo fuf-
peader. 
En efte gran recogimiento 5 entendí de nueftro 
Señor lo que ahora diré: Qae dixefle a eftos Padres Def-
calzos de fu parte, que procuraíTen guardar quatro co-
fas ; y que mientras las guardaflen, üempre iria en mas 
crecimiento efta Religión ; y quando en ellas faltaífen, 
cntcndicííen, que iban menofeabando de fu principio. 
La primera; Que las Cabe^ts eflmejfm conformes* k -
45» 
ganda: Que aunque tuviejjen muchas Cafas > en cada una hu~ 
viejje pocos Frayles. La tercera: Que trataffen poco con Se-
glares jjy ejlo para bién de fus almas. La quarta; Que en-
fenafjen mas con obras y que con palabras. Eílo fue año de 
1579. Y porque fue gran verdad, lo firmé de mi nom-
bre. 
Tercfade fafus. 
AVISO PRIMERO, 
P A R A L O S P A D R E S C A R M E L I T A S 
Defcalzos. 
Q V E L A S C A B E Z A S E S T E N C O N F O R M E S . 
NOTAS. 
1 T^Stos quatro Avifos que fe íiguen eftan imprcíTos en 
E i el pricipio délas Conftitucipnes deeftos Padres. Y 
no es tanto eflbj como eftar efe ritos erílfus corazonesry aún et-
to es menos, queeílar eferitosj como lo eftánen fu Obfcrvan-
cia. 
Porque eftar eferitas en el papel las leyes, fi no paífan al 
corazón por los defeos de obfervarlas, importa poco: ni eftar 
eferitas en los defeos , fi de alli no paífan á la execucion. En 
ellos fe hallan efe ritos eílos quatro Avifos , por eftos Vene-
rables , y penitentes Padres, y por las Hijas de Santa Terefa, 
2 Y afsi efte Avifo primero no necefsita de explicación^ 
fino que quien quiíiere verle explicado , ponga los ojos en la 
Religión de los Padres Carmelitas Defcalzos , y en lo que 
obra fu unión , fu caridad , fu diferecion , y filencio; y el de 
las tíij as de Santa Terefa en todas fus elecciones, y verá , y 
ieerá en fus afectos efte Avifo. 
3 Solo advierto , que no quifo aqui decir la Santa , que 
haya conformidad en todo de pareceres en las elecciones, fi-
no que haya en todo conformidad de voluntades , y de inten-
ciones , y en lo pofsible de didamenes. 
Por-
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Porque afsi cómo Dios crió lleno de difercncias,y varie-
dades el mundo, y en una Provincia muy grande no fe halla-
rá una naranja , y en otras muy dilatadas'no íe hallará una 
bellota 5 en unas íe abunda de lienzo , y no fe halla una vedija 
de lanaj en otras muy abundantes de lana,no fe halla un copo 
de eftopa , y afsi de los demás frutos , y cofas neceñarias á la 
vida: con que neceísita fu Divina Mageftad á que unas Pro-
vincias vivan focorridas délas otras , y fe fuftente el trato, 
la humanidad,el comercio, y fociedad entre los hombresj aísi 
también crio diverfos los entendimientos, y unos entienden 
de una manera, y otros de otra : ^Alius quidem f e , alws yero f e . i . cor. 
Y afsi vivimos necefsitados de comunicarnos , y valemos 7.V.7. 
unos de otros. 
4 Pero efta diferencia , y diverfidad de pareceres , no es 
laque reprueba la Santa , fino folo pide la unión , y la cari-
dad en tres tiempos : que fon antes de decir los pareceres , y 
al decir fus pareceres , y en acabando de decir fus pareceres. 
5 lAntesde dee'tr fus pareeeres , teniendo todos intención de 
acertar, y de mirar por el bien efpiritual de la Religión, y por 
lo común , no por lo particular 5 y de defterrar todo interés 
propio, aunque venga á la confideracion con refplandores de 
publicoj y de procurar purificar bien en efte cafo la intención 
en la Oración j para que folo fe procure la honra de Dios , y 
bien de la Religión. 
6 tAl decir el parecer, fe ha de andar con unión , y cuidado, 
y defeo de bufear , y de abrazar lo mejor , ya lo diga éíte, ya 
lo diga aquel 5 porque en viendo la razón, aunque fea en un 
rincón , fe ha de ir al Difinidor , á donde eftá la razón , y no 
obrar arrimado fobrado á fu parecer ; ni defendiendo con te-
nacidad fu fentencia , y parecer „ fino con noble docilidad de-
xar fu parecer , y abrazar el mejor parecer. 
7 Digo, noble docilidad , porque no ha de fer docilidad fer-
v i l , llevándome folo de la autoridad , fin la razón , qúando 
eftá defnuda de razón la autoridad. K i tampoco la docilidad 
ha de fer facilidad, y tal que toque en variedad, y en inconf-
rancia , y liviandad , fino que el defafimiento del votar lleve 
el juicio libre, y racional á bufear á la verdad. 
8 Defpues de haver dado fu parecer, ha de ha ver conformidad* 
porque en acabandpfe el Difinitorio , ó la elección , fe han 
de bol ver á reunir los ánimos diferentes , como fi todos hu-
vieífen fido de aquel-mifmo parecer,defendiendo la elección, . 
como íi fuera de cada uno , y de fu propio parecer. 
Porque aunque fe haya errado,con viene deiender aquel 
ne-
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neceíTario error , y es mejor que corregirlo el íiifrirlo , por-
que aquello defpierta diícordia , pero eílo afsienra la paz ^ y 
vale mas mi imperfecto goviemo con paz^ que un perfedo 
govierno con difcordia. 
9 Pero efto fe limita , quando la difcordia no nace de la, 
elección , tino que aílentada éfta ^ en el diícurfo del govierno 
tal vez fe origina la difcordia del zelo , y reformación. Por-
que quando el zelo defacomoda á lo malo , y de alli nace el 
turbar la mala paz de lo malo , es fanta , y buena difcordia. 
Porque la paz en lo malo es perverfa , y muy dañofa. 
concordia ; y entonces fu remedio es la fanta, y valerofa dif-
cordia , que caufa lo bueno para reformar lo malo , y redu-
cir el govierno a que haya paz por lo bueno, y con lo bueno^ 
y que ande aufentc lo malo. 
10 Efta faifa paz es la que aborrece el Efpiritu Santo, 
Pfal.fi. quando decia por el Profeta Rey : Z e U v i fuper iniquos , pteem 
v- 3. peccatorum vldens. Y por Jeremias : PAX > ¡>xx > & non eratpax. Y 
jcrem.^efta fanta cliícordia acreditaba el Salvador de las almas. 
Match, quando dixo : Non veni pacem mittere, fedgUdium : Guerra, gucr-
io.y.34. ra vine á introducir en la tierra : guerra de lo fanto , y bue-
no , con que fe deftierre lo pecaminofo , y malo. 
A V I S O II 
V PARA LOS C A R M E L I T A S DESCALZOS. 
Q V E J V N Q V E T E N G A N M U C H A S CASAS, 
en cada ma haya pocos Frayles. 
NOTAS. 
f TPVEfpues de haver moderado los afedos en las elcc-
I J clones, modera el que haya muchos Religiofos en 
un Convento. Verdaderamente j que como advertimos en las 
Notas á la Carta 64. num.22.lo mucho íiempre fuele fer etn-
barazofoá lo buenoj y mucho,y bueno no sefi cabe en el mun-
do j quando vemos, que ocupa cafi todo el mundo lo mucho,y 
malo. 
Séneca, P a n pefsima tn erbe majovj decía el Filofofo Moral. Pero me-
jor 
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jor texto es, y mas íeguro el del Señor: Mult i funtvocat ' trfáucive- Matth. 
ro ektt'i. Machos ion ios llamados, y pocos los cícogidos: y aísi to.y.ió, 
huyamos délos muchos, y vamonos con los pocos^ 
2 Pero hablando de efte fantifsimo Avifo por dos cofas 
embaraza la multitud en la regularidad. La primera, para el 
íuftento corporal. Lafegunda, para el pafto efpiritual. Para el 
corporal; porque es muy dificultoío íuftentar muchos Reügio-
íbs , ya lea de reptas, ya de limofnas, y mas en tiempos tan 
neceísitados como eftos : y íi falta el fuftento, ceflacon el fuf-
tento la obfervancia regularj porque cuidadofo el cuerpo pa-
ra bufear de comer, lleva arraftrado al efpiritu. 
3 Para el paflo ewirtmal es dañofa la multitudj porque en ílen-
do muchos los Religiofos, no es fácil que los ojos del Prelado 
anden fobre cada uno. Con que es precifo, que andando la ob-
fervancia aufente de la cenfura,ande aufentc también del Con-
vento la obfervancia. 
4 Efto es mas fuerte en Conventos de Religiofas,en las qua,-
les , por no poder fer tan vigorofo el govierno de mugetcs, fe 
origina la confuíion, y fucede en lugar de la orden la irregu-
laridad. Donde fucle haver ciento y cinquenta Religiofas ,no 
puede la diciplina ceñir á la regular obfervancia: cinquenta 
luelenir al Coro, y andan ciento por la cafa diílraidas. 
5 Aunen las Comunidades de hombres en la Tebayda, Ni -
tria, Paleftina,y otras partes del Oriente havia infinitos Mon-
ges, y algún Convento, 6 Abadia dequatro, ó feis inilprofef-
fores de efte fagrado Inftituto;pero como dice San Juan Chri-
foftomo, y otros graves Autores, entre muchos de admirable 
fantidad,havia no pocos falfos de eila,y menos ajuftadosj por-
que no era pofsible contener nofolo en la perfección, pero ni 
en un fentir , aquella infinita multitud. ; , 
6 Yo no dudo , que pocos , y perfedos agradan mas li 
Dios , que no muchos ,é imperfedos ; y afsi haviamos de fer 
los Obifpos , y lOs Sacerdotes , los Religiofos, y todos los . 
Ecleíiafticos 3 los bailantes , y muy fantos. Mas pefaba Elias 
en Ifrael ^ que ocho mil hombres, que no dobláronlas rodi-
llas á Baál. 
Mas pefaba Santa Terefa , que ocho mil Religiofas de 
fu tiempo. Y afsi mas vale , como aqui dice la Santa, pocos, 
y perfedos en un Convento, que muchos , pero imperfedos. 
7 Es verdad, que ( como dice Tertuliano ) fiempre cfta el 
Señor entre dos Ladrones,como lo bueno entre dos eftremos; 
y afsi es malo que fea el numero de los Religiofos tan gran-
de , que llegue , y paífe á lo fuperfluo , como que no llegue 
Tom.I.C. Qqq haf-
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hafta ío neccffano. Porque íl fon muchos , no puede la ob-
íervancia con clios > y Q ton pocos } no pueden ellos fervir, ni 
exercitar la obfervancia. 
Que harán doce Religiofos en un Convento , fuftentan-
dofe de Uinofna , que ios dos , y aun tal vez los quatro la ef-^  
:tán pidiendo ; otro afsifte á la portería, otro á la enfermeria, 
x>trQ eftá enfermo , otro á la huerta , otro á algún negocio 
precifo de la Cafa % efte es forzofo que fe lleve un compañe-
4-0 i quantos quedan para el Coro* Para la Oracioní Qiiantos 
.para feguir la Comunidad^ Claro eftá que fe acaba la dicipli-
na regular en acabandofe el numero, en quien fe platica la 
-regular dicipíina. 
S Efte difeurfo figue eftremadamentc en fus Opufculos el 
Iluftrifsimo Señor Don Fray Francifco de SoíTa , anteceflbr 
anio en cfta Dignidad, que fue General de la Seráfica Orden, 
con grande, y merecida opinión de efpiritu, prudencia, zelo, 
y admirable viveza , y compieheníion en las cofas. 
Por elfo también Santa Terefa , aunque comenzó con 
firme propofito de que no fueHen mas de trece fus Religiofas, 
defpues creciendo la luz experimenral, pafso á veinte y una, 
como oy fe obferva por Conftituciomporque conoció,que no 
era pofsible , que con menos numero comunmente pudieífc 
haver en los Conventos dicipíina regular. 
9 Finalmente fiempre feria muy conveniente, que huvief-
fe numero determinado en todos los Conventos de Religio-
fas , del qual no fe pudiefíe exceder. Y afsi lo hay en muchas 
partes , feñaladamcnte en los dos Monafterios Reates de las 
Defcalzas, y de la Encarnación de la Corte, que fon dos ojos 
clarifsimos , por donde mira la perfección^ y el efpiritu defta 
grande Monarquía , 6 dos foles > defde donde fe alumbra la 
Chriftiana Religión. 
En eftos hay numero determinado^ Aunque tal vez la 
caridad paífa el numero ; porque no es fácil poner termino, 
ni taifa á tan alta caridad , como la que alli fe profeíia. Lo 
mifmo debe de fuceder en otros muchos Conventos. 
10 Yo creeria cierto, que en el de Religiofas no havia de 
exceder de treinta , ni baxar de veinte; y en el de Religiofos 
no havia de exceder de cinquenta, ni baxar de treinta á vein-
te , mas , 6 menos , en muy poca diferencia. 
Efto es hablando de los Conventos comunes •, porque en 
las Cortes de los Reyes , y en los Noviciados , y Eftudios , y 
otras Comunidades de efte genero, y en los Monacales , no 
puede daríe numero, y regla íixa. Y aun en todos hay tantas 
ra-
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razones , ya de caridad , ya de prudencia ¡ ya de necefsidadi 
que alteran eftas reglas 5 que con haver difpuefto fobre efto 
los Pontifices con gran zelo , y dcfpachado diverfos Brevesj 
porque no haya mas Religiofos de ios que fe puedan fuften-* 
tar, no puede la execucion moralmcntc reducirfe á las orde^ 
nes del zelo. 
A V I S O íít' 
PARA LOS CARMELITAS DESCALZOS. 
Q V E T R J T E N POCO C O N S E G U R E S , Y E S T O 
para bien de fu* almas. 
NOTAS. 
1 "V TO de valde Dios mandó á fu Pueblo,que no t ra ta í -
fecon&liemgen&si^liemgcna nonmífcebituryobi i lT i j* 
que no los corrompicíTen las coftumbres déla ley los de age-
na ley. Mas fácil es lo malo detraer á si lo bueno,que lo bueno 
de llevar á si á lo malo. 
Efta fue la difputa de los Angeles buenos de Daniel. De-
cía el Angel del Pueblo del Señor: Salga el Pueblo de Caldea, Dan.io. 
que fe pierden los buenos con los malos. Decia el de Períia: v.is. 
Qiiedcfc el Pueblo de Dios , que fe falvan muchos malos por 
los buenos. Venció el Angel del Pueblo de Dios: y csfeñalquc 
eran mas los buenos,que fe perdian por las malas compañías^ 
que no los malos, que fe ganaban por las buenas. 
2 Quien creera,que uuReligiofo Carmelita Delcalzo,quc 
habla á un feglardiftraido,no llevará á sV al feglaríY tal vez el 
feglar,fi no fe lleva, por lo menos inquieta;, y perturba al Car-
melita Defcalzo. 
Siempre bolvl menos hombre , quando anduve entre los 
hombres, decia un ílervo de Dios. En donde fe vé , que tal es 
el hombre , pues con lo que havia de fer mas hombre , que es 
con andar entre los honibres, fe buelve menos hombre:efto es, 
mas apartado de la perfección de hombre, y mas cerca de las 
miferias de bruto. 
3 Finalmeme los colores de lo bueno, y de lómalo nos d i -
Qqq2 cen 
Num. 
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cenias calidades. Blanco es lo bueno , negro es lo malo ; y lo 
flanco fácilmente fe hace negro , pero lo negro diñlcultoíifsi-
mamente, y por milagro fe puede teñir en blanco: y afsi facil-
jnentc toma el hombre , aun íiendo bueno , de lo negro, y de 
lo malo. 
4 La regla es: Traten poco con feriares. Pero luego añade la l i -
jnitacion : Teflo poco para bien de fus almas. 
Con eftos dos Avifos los hacefumamenteperfedos, y ef-
pirituales^y conformes á fu íanta profefsion.Porque con lo pri-
mero folo,íi no tratan con feglares nada,quedaban contempla-
tivos,y no mas^pero con lo fcgundo7quedanno íblo contempla-
tivos,fino adivos-Siendo contemplativos íbIo,dexaban de exer-
citarla caridad con ios próximos, propia vocación de Sacer-
dotes: adivosíolo, y tratando fobrado con los feglares, dexa-
banla contemplación de Anacoretasjpero con lo uno,y con lo 
otro, fon en la caridad Sacerdotes, y adivos, y en la contem-
plación Anacoretas,y conternplativosjy cumplen con entram-
bas profefsiones. 
5 Y afsi no dice la Santa , que no traten con feglares, fino 
Sea poco^y effo bueno-, para éñeh de fus almas--, iníinuando, que en efta 
íanta profefsion del Carmelo lo mucho ha defer defoledad, y 
la abftraccion, lo poco la converfacionj pero que aquello mu-
cho eftaria mal en efto pocoj yefto poco Q crecia , embaraza-
ría á aquello mucho, y fe faldrian de íu vocación. 
Es como fi dixcrala Santa: Tengan mucha contemplación 
mis Carmelitas; y tanta,que falgan de la Oración centellean-
do en amor divino: y cada palabra del Carmelita Defcalzo , y 
de la Carmelita Defcalza fea una brafa, que abrafeá los cora-
zones en el amor del Señor: fea un fuego que los alumbre,y en-
cienda^ guie,y encamine alo mejor,y defta fuerte el Carme-
Uta bolvera de fu color al feglar,y no el feglar al Carmelita. 
A V I -
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A V I S O IV. 
PARA LOS CARMELITAS DESCALZOS. 
Q^JE ENSEnEN M A S C O N OBRAS , QVE C O N 
palabras. 
NOTAS. 
1 T7 Ste es con fe jo Evangeliccy no es mucho, que eí Se-
XJ ñor fe lo dixeífe a la Santa , pues por eflb dixo fu 
Divina Mageftad : Excwplum enim dedi yobis-, ur quemadmodum ego Joanru 
feci V&bh ¡ h a 7 & vosfaaath. Yo obro, para que obréis 5 yo ha-"^^-1^ 
go efto j para que á mi me figais. 
La Fe entra por los oídos; pero la virtud de la.Caridad, 
y fus exercicios , y las virtudes fuelen entrar por los ojos. 
Si veo obrar , obro aquello que veo obrar. Y aun los 
nüfmos irracionales fe dexan llevar por los ojos del exemplo. 
2 Yo sé ha havido animal > que viendo cada dia embolver 
á una criatura , la faco de la cuna , y fe la llevo a un texado, 
y la defembolvia , y bolvia á veftir , y faxar j y viendo á otro 
que hizo lo mifmo, y la bolvio a fu lugar , bolvio el animal 
á la cuna la criatura. 
Los Elefantes fe enfenan á pelear en el Oriente, viendo 
pelear a los otroSj y los perfuade el exemplo, lo que no pue-
de la voz. Si en los brutos es pode rolo el exemplo , qué fe-
rá en los racionales^ 
3 San Francifco , el Serafín de la Iglefia , pidiéndole que 
fueííe , como folia , á predicar á la Ciudad , llamo á fu com-
pañero, y con él la anduvo toda , los ojos baxos , las manos 
cubiertas , los paños compueílos, los movimientos honeftos, 
y fe bolvio á fu Convento , fin que hablara ni una palabra. 
Y preguntando por el Sermón T dixo con efpiritu admirable: 
Mfio es haver predicado. Parque andar compueftos vofotros , es 
componer á la Ciudad , y á los otros. 
4 Pero es neceflario advertir , que no dice la Santa , que 
obre tanto con palabras , fino : Mas con exemplo , que con p(tU~ 
hras. Como quien dice : Á media hora de decir ^ ha de dar el 
Car-
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Carmelita veinte y quatro horas de obrar. A l predicar con 
los labios media hora,predique con las obras veinte y quatro. 
Y aun mucho mas viene á dar al obrar , que al predicar, 
de lo que va de media a veinte y quatro j porque no cada dia 
ocupa una hora en el Sermón j pero cada dia ocupa veinte y 
quatro en fu penitente , y abftraida profcfsion. Y afsi no ha 
de obrar al revés el Carmelita , hablar muchoj, y obrar poco, 
írno el hablar ha de fer la guarnición 5 pero el campo de la vi-
da efpiritual, íea el obrar. 
5 No ha de fer mayor (dicen los Griegos) el Parergon, que 
el Ergon. Efto es , no ha de fer mayor la guarnición , que no 
el campo. Un quadro de un palmo,y un marco, ó guarnición 
de tres varas , hace notable defproporcion. La guarnición 
del Carmelita es hablar poco, y bueno con feglares, y el cam-
po es tratar mucho ], y fervorofo con Dios; edificar mucho 
con las obras, y mas con ellas ( como dice la Santa ) que con 
las palabras. 
A V I S O S 
Q U E D i o L A S A N T A E N E S T A V I D A , 
governada de fu cípiritu. 
A V I S O V 
P L J T I C J 3 QVE H I Z O S A N T A T E R E S A 
a fus Monjas de la Encarnación de A\>ila, quando ha~ 
viendo ya renunciado la Regla mitigada, fue a fer 
Prelada de aquel Concento. 
1 l i á ^ i í E n O R A S , Madres, y Hermanas mias, nueflro 
«Ü S !:£ e^"or 5 Por me<íio de la Obediencia, me 
ha embiado a efta Cafa , para hacer eftc 
oficio, de que citaba yo defeuidada, quan 
lejos de merecerlo. 
Ha-
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i Hame dado mucha pena efta elección , anfi por 
ha verme puefto en cofa, que yo no fabré hacer, coma 
porque a Vs. mercedes les hayan quitado la mano, que 
tenían para hacer fus elecciones 5 y les hayan dado 
Priora contra fu voluntad, y gufto,y Priora que har-
ria harto, fi acertaíTe a aprender de la menor que aquí 
efta y lo mucho bueno que tiene. 
5 Solo vengo para fervirlas , y regalarlas en todo 
lo que yo pudiere i y a cfto efpero que me ha de ayu-
dar mucho el Señor. Que en lo demás qualquiera me 
puede enfehar , y reformarme. Por eífo vean, Señoras 
mias, lo que yo puedo hacer por qualquiera,aunque 
fea dar la fangre , y la vida , lo haré de muy buena 
voluntad. . 
4 Hija foy áefta Cafa ,^ y Hermana de todas Vuef-
fas mercedes. De todas, ó de la mayor parte conozco 
la condición , y las necefsidades, no hay para que fe 
eftrañen de quien es tan propia fuya. 
5 N o teman mi govierno, que aunque hafta aquí 
he vivido , y governado entre Defcalzas, sé bien , por 
la bondad del Señor, como fe han de governarjasque 
no lo fon. M i defeo es,que firvamos todas al Señor 
con fuavidad y y eíTo poco que nos manda nueñra Re-
gla , y Conftituciones lo hagamos por amor de aquel 
Señor, á quien tanto debemos. Bien conozco nueftra 
flaqueza , que es grande > pero ya que aqui llegamos 
con las obras, lleguemos coa los defeos; que piadofo 
es el Señor, y hará que poco á poco las obras igualen 
con la intención, y defeoi 
NO-
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NOTAS. 
Sta platica hizo Santa Terefa él año de 1571* deí*-* 
pues de haver fundado algunos Conventos de 
Defcalzas , quando para governar el de la Encarnación de 
Avila , de donde era hija, la hizo Priora el Reverendo Padre 
Maeftro Fray Pedro Fernandez,de la Orden de Santo Domin-
go , Viíitador nombrado por la Santidad de Pió V. para la. 
Provincia de Caftilla , de la Orden de N . Señora del Carmenj , 
y la Santa , como citaba fugeta á fu obediencia , fe rindió á 
íervir el oficio. 
2 Sintieron gravemente las Religiofas efta elección. Lo 
primero , porque les quitó el Padre Viíitador la que les to-
caba, y la hizo fin fu confentimiento j y fiempre conviene que 
las Prioras fean hijas de la elección de las fubditas, para que 
las amen como á hijas de fu elección, aunque les fean madres 
en la jurifdicioii. 
3 Lo fegundo , porque liaviendolas dexado la Santa para 
fundar la Dcfcalcez , tenian alguna ocafion de fentir que fe 
la dieflen por Priora h pues haver falido, lien do fubdita , del 
Convento (aunque fuefíe con altos fines) y bolver á fer Prela-
da , a qualquiera que no fueífe muy efpiritual haria difo-
nancia. , ' 
4 Lo tercero , porque con efpiritu de Defcalza governar 
Calzadas , les parecía que havia de fer eftrecho , y rigurofo 
el govierno. Solo el mandar a congo xa, y eftrecha los ánimos; 
que fera mandar una Defcalza á muchas Calzadas^ 
5 Repugnaron al principio el admitirla, pero al fin fe rin-
dieron las mas prudentes , y ancianas 5 y todavia quedando 
algunas de las que en los Conventos llaman las valcrofas, 
juntandofe la Comunidad en el Coro , pufo la Santa ( para 
rendirlas diferetamente ) en la filia Prioral una Imagen de 
bulto de N . Señora, y ella fe aífentó á fus pies. Y quando to-
das aguardaban una platica de culpas con grandes rigores, y 
preceptos y les hizo la que precede á efta Nota , que fin duda 
fué difercta , efpiritual, y prudente. 
6 Bs difereta j porque efeogió los medios mas fuaves en fu 
difeurfo para ablandar los ánimos de las fuertes , Confervar 
el de las^ganadas > y acabar de inclinar , y rendir a las dudo-
fas. Diciendo : Que no venia i governar, fino k fer governaia: que era 
la menor de todas : que era hija de aquelU Cafa : que falo hay ¡a de tra-
tar 
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u r de fu regalo , y otras cofas defte genero. 
7 Es ejpirhual'i porque defde luego entra con que mteflro Se-
ñor U embia^y la Obediencia: y cjue con mucha fuavklad fe hará el férvido 
de Dios: y que fino llegan las obras a los defeos ^  nuefiro Señor recibirá los 
defeos ,y mejorara las obras. 
8 - Es prudente^ porque previene los temores del govierno , y 
les da luz de que ha de fer apaciblcblando, íuave,y dulce:quc 
folo ha de tratar de focorrer fus necefsidadesjy que afsi como 
á Madre, y con effa conñanzafe las manifiefl:en:con que las va 
ganando las almas por los cuerpos. 
9 Eíla fue una copiada imitación del govierno del Verbo 
Eterno Encarnado. ]S¡o entró con rigores, como en la ley vie-
ja al dar las Tablas á Moyfen,íino defde un pefebre con luces, 
dulzuras,y muficas de Angeles,humildad de Paílores,y adora-
ciones de Reyes^ padeciendo con nofotros, para irnos ganan-
do con los comunes trabajos, y que lo amálfemos, no como a 
nueftro Rey, ni como á Dios nueftrofolo, fino como ánueftro 
compañero. 
10 Defpues quando femanifeftó fu Divina Mageftad á los 
treinta añosj acudió como otros á fer bautizado al Jordán ; y 
ordenó que S.Juan le llamafle Cordero,y no León en el defier-
to. Hizo el milagro de las bodas de Cana» el de la pefea de S. 
Pedro, el de los panes dos veces, acreditando fu govierno p r i -
mero con fuavidad, y la liberalidad, para que defpues pudief" 
fe efta nueftra naturaleza, ganada con el agrado^y los benefi-
cios, tolerar la difciplina de las platicas feveras que hizo, y de 
la reformación que introduxo en Jerufalen. 
11 El arte,y efpiritu de poner la Santa á la Virgen en la 
filia Prioral fue grandifsimoj porque admiradas con una cofa 
tan impenfada^ y poniendo las Monjas los ojos en la Reyna de 
los Angeles, fe templaban los ánimos de las unas , fe atemori-
zaban las otras. Unas fe cnternecian 5 y otras , y aun todas 
lentamente fe ablandaban. 
• 1 2 Y afsi como fue la difpoficioní y la platica, correfpon-
dió el fuceflb; porque de allí falieron confoladas, y comenza-
ron a rcípirar de los temores que havian concebido, y todo fe 
bolvió confianza; y á la Prelada que con temor miraban como 
a enemiga, yala miraban como á amiga, y poco defpues como 
á Madre: y dentro de tres años que governó, pufo tal aquel 
Convento,que no folo las defempeñó en las materias de hacien-
da^ las reformó en las de fu Regla, y ConftitucioneSjfino que Tom-»-
como dice la Coronica la figüicron á la Defcalcez veinte y tres ¿•J^9, 
Monjasj que defpues refplandecieron admirablemente en eJla 
Tom.LC. Rrr en 
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en todo genero de virtudes, Y el Convento déla Encarnación 
de Avila quedó tan enamorado de fu Madre,y de íu Hija (que 
uno, y otro fue la Santa) que no folo dio á la fagrada Refor-
ma á la Madre ( pues fue hija de aquel Convento S. Tercfa) 
lino tan gran numero de hijas,que caíi podía decirfe,que encar-
no la Defcalcez en el Convento de la Encarnación, o el Con-
vento de la Encarnación encarno en la Defcalcez. Y afsi no 
me admiro de lo mucho que los Padres Defcalzos , y Madres 
Defcalzas aman, y eftiman aquel fanto Convento. 
15 De alli á algunos años la bolvieron á elegir por Priora 
las Reíigiofas de la Encarnación á la Santa,hallandofe en A v i -
la el año de 1577. Pero ílendo afsi que al principio fe les h i -
cieron recibir por Priora el Vifuador, y fus Prelados, defpucs 
no quifo el Provincial que lo fueífe 5 y pleitearon las Monjas 
que lo havia de fer, hafta llevar al Confejo Real la caufa, de-
fendiendo fu elección. 
14 En efto fe manifiefta,quan entrañable amor tuvieron de 
alli adeknte si la Santa fus Hijas de la Encarnación: fiendo 
cxemplo bien notable de la variedad de los juicios humanos, 
ver que quando las Reíigiofas no la querian por Priora por 
dudofos efedos,hizo el Vifitador conconfentimiento del Pro-
vincial , que lo fucraj y quando no la queria el Provincial, pu-
diendo efperarlos buenos, pleitearon las Reíigiofas que lo ha-
via de fer. 
15 Y para todo havia alguna razón. Para lo primero de 
Repugnarlo ellas; porque temian una elección irregular,y que 
no venia por fu parecer. Y para esforzarlo el, porque defeaba 
darles con una elección irregular un govierno regular. 
Para lo fegundo , que era defear ellas que bolviera á fer 
Priora,porque las Reíigiofas, haviendo experimentado el go-
vierno de la Santa , lo bufeaban. Y el Provincial para que no 
lo bolvieífe á fer,, porque eftaba ya eíTenta la Santa de los Pa-
dres Calzados, y afsi no venia en que fueífe Priora de las Cal-
zadas, la que no era fugeta á los Calzados, que governabanll 
las Calzadas. Y no le parecia buen orden de govierno ,n i lo es 
comunmente, que efte elfenta la Priora del govierno fuperior, 
eftandofugetas las fubditas i aquel mifmo fuperior govierno., 
de que eftá eífenta la Priora. 
16 Efta variedad de didamenes juftifica las refoluciones 
encontradas: y afsi es bien ^ que en cafos íemejantes ande 
muda,o modefta la cenfura de las que en efto reparan,o de ello 
íc efeandalizan. 
17 ímalmeme de efla platica podemos aprender , quan 
cier-
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cierta es la máxima de govierno, deque la íuavidad, y huma-
nidades clmediomas eficaz para todos los aciertos: y que pa-
ra que puedan tolerar el peíbde la juridifeion los inferiores, 
es menefter que fe lo temple el agrado de losSuperiores7y que 
Ja mas fuerte cadena para mantener á los fubditos en obedien-
cia,fon los vínculos del amor del Prelado^y que en faltando c i -
ta (que es de oro) con fer de hierro la cadena del temGrTtoda-
via es menos fuertCjy mas débil, rota íiempre de la defefpera-
cion; y que por eflb dixó David a Dios i lllumina faciem tuam[»- ^ 
perfervum tuum3& doce me jnftificdt'tofics titas. Comoii dixeratMue-f- v' 
trame, Señor^ agrado^» y alegría en tu roftro , y haz de mi la 
que quificres. 
A V I S O VI. 
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al falir de fu Contente de Kalladolidy tres femmas 
ames que muriejje. 
i TT T^J^S mias , harto confolada voy deña Cafa¿ 
J y de la perfecion que en ella veo, y de la po-
. breza, y de la caridad, que unas tienen con otras • j 
fiva como ahora, nueftro Dios les ayudara mucho. 
x Procure cada una, que no falte por ella un pun-
to lo que es perfecion de Religión. 
5 No hagan los exercicios della como por coílum-
bre, fino haciendó aítos heroicos, y cada día de ma-
yor perfecion. 
4 Denfe a tener grandes defeos, que fe facan gran-
des provechos, aunque no fe puedan poner por obra. 
K n t N O -
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NOTAS. 
í A M e fanto Convento de Valladolid , fin conocerle, 
JTJL le tengo grandifsima afición, y devoción ; porque 
veo , que la Santa fe la tuvo grandifsima , y eftuvo muchas 
veces en él , y con fus Hijas y las amaba tiernamente. 
4- Reg. y fm duda le dexó (como fu Padre Elias á Elifco) al irfe, 
», V.IJ, granc[e patte ¿e fu efpiritu en fu capa ; y ya que no doblado 
efpiritu que tenia la Santa , como a l l i , por lo menos muy 
imitador de fus altas perfecciones. 
2 A l defpedirfe las alaba de dos cofas , y luego las encar-
ga tres. 
Alábalas que anden en pobreza , y en caridad : y eftoy 
penfando , que andaban en caridad , porque andaban en po-
breza. Porque fi todo era pobreza fanta , y voluntaria en el 
Convento , y no havia dentro del interés propio , que es el 
Padre de la difeordia, y deforden, cómo no havian de vivir en 
caridad , en conformidad , y ordené 
3 Pero advertimos , que la Santa no habla folo de la po-
breza de alhajas que havia en aquel fanto Convento; porque 
eíla no bafta para que haya paz., uhion, y caridad, pues eftan-
do pobre el Convento , pueden andar los defeos encontrados, 
y arder todo el Convento en difeordias fobre el mandar , fo-
bre el querer , fobre el no querer , fobre el hablar , fobre el 
obrar , fobre el defear 5 fino que la pobreza que la Santa ala-
ba en eíle fanto Convento, y por lo que debemos creer que vi-
vían en caridad , era por la pobreza de defeos , y de efpiritu, 
Watt., que es déla que habló el Señor,quando dixo: Beatipauperes fpí-
v« 3. rhu'j, quomqm ipf&rum efl Regnum C&lovnm. Bienaventurados los po-
bres de efpiritu , porque de eflbs es el Reyno de los Cielos» 
4 Eran eftas Monjas de Valladolid ( y oy tengo por cierto 
que lo fon) unas Monjas , que no defeaban cofa alguna \ fino 
folo a fu Dios. ISIo defeaban cofa criada r fino folo á fu Cria-
dor: no defeaban fino no defear , ni querían fino no querer. 
Eran unas Monjas tan pobres de corazón , que no tenían en él 
mas defeo que de agradar á Dios j y con eílb Dios que vio fus 
corazones defocupados , entrófe en ellos : y como Dios es to-^  
do amor, y caridad , paz, y confuclo , y en cada una eílaba 
Dios, tenianfe unas á otras grandifsimo amor en Dios y ha-
llaban fe con grande confuelo , y paz, 
¿ Y fe vs , que la Sancas conociendo que citaban tan ade-
lan-
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.lautadas en el Gfpiritu , y con tanta caridad , les dexo enco-
mendadas tres cofas , que todas miran , no tanto á la ley , y 
á la obligación , qnanto á una altifsima perfección. 
6 La primera : Qiie celda una procure , que fio falte por ella todolo 
que es perfección de R d m e t i . Perfección dixo, que lo que es la Re-
gla j aífentado eftá que la guardaban 5 íino que fobre la Re-
gla levantaífen el edificio de la perfección , como el contra-
punto fobre el canto llano j y lo mejor fobre lo bueno , y lo 
máximo fobre lo mayor. 
7 Y no dixo , que todo el Convento haga efto , íino cada 
nna^ porque era gran precepto hablar con todo el Convento, 
que figa la perfección. Y como gran bocado lo dividió en par-
tes , y cogiólas por el modo mas fuave, hablando con cada 
una folaj conociendo que obrando cada únalo perfedo, que-
daba perfecto todo el Convento. 
8 Como íi dixera : Hijas , cada una procure fer fanta , y 
ferá todo el Convento muy fanto. Todo junto parece diíi-
cultofo , mas dividido por parres, es fácil j y con elfo eftas 
partes lo hacen fanto á todo junto. Cada hormiga apenas 
puede con cada grano , y trabajando por traer fu granito ca-
da hormiga , hacen un granero tan copiofo que fe füftcntan 
todo el año. Lo que es poco dividido ,es muchifsimo congre-
gado. Y afsi,Hijas,fean como hormiguitas de Dios, pues el Ef-
piritu Santo embia alas almas a que aprendan de la hormiga. 
Cada una me traiga un grano, y fea el grano aquel Grano fa- Pmv.^  
berano, ceieftiaí,y facramental,lleno de gracia,y autor de to- vcrf.6' 
das las gracias: á efte firvan , á efte amenj y á efte adoren por 
amor,no por coftumbie fifí amorjíino con una amorofa,y dul-
cifsima coftumbreque no fepa alentar, ni vivir fin eñe amor» 
9 El fegundo documento , que aqui apunta , es efpintua-
lifsimo, digno de que todos lo gravemos en las almas,y csiQue 
no hadamos lo bueno como por coflumbre.Como fi dixera: Hijas , ha-
gan con la prefencia de Dios, lo que fuele hacerfe fin fu pre-
fencia por coftumbre. Aquello que fe. hace , porque fe fue-
le hacer , háganlo por lo lo agradar, y fervir á Dios. No 
me contento con la intención habitual, ni virtual , fin la 
actual. Hagamos las cofas, confiderando , que hacemos las 
cofas por Dios. ISIo hagamos las cofas por Dios , folo porque 
la coftumbre nos lleva á hacerlas , fino porque nos lleva á 
ellas el amor : no porque lo manda la E.egla folo, fino por-
que lo manda el amor de Dios , que es el que anima , y da 
cfpiritu á la Regla. Tengan por Regla el amor de Dios. 
Hagan de fu amor fu Regía. No folo le demos la voluntad, fi-
no 
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no cambien la memoria,porque voíuntad fin memoria es mujr 
tibia voluntad. Eitc modo de obrar es muy alto , y íbbcrano, 
y íbbre humano j y aisi aprendamos todos eAe celeítial modo 
de obrar tan divino * y foberano* 
I G El tercero documento es excelentirsimo , y no menos 
;Anagogico , y es : Que fiempre excedan fusdefeos a fus obras , quando 
ni) puedan llegar fus obras a fus defeos. Como quien dice: A Dios 
hemos de dar las obras en lo que podemos 5 pero los defeos en 
todo aquello que podemos , y no podemos. A I obrar , como 
humanos j y al deí'ear <, como divinos. A l obrar , no puede el 
hombre fino limitadamente ; al amar, y al defear defee , y 
ame fin limitación alguna* Lo que no puede la mano , defee 
tni corazón i para que Dios reciba por los defeos el corazón, 
y la mano. Bien pueden otras fervir mas., pero cada una defee 
hafta lo que Dios le da* Porque la que menos firve , fino pue-
de mas fervir i por lo menos bien puede defear , obrar , amar, 
y fervir ^ como aquellos que le ílrven mas. 
11 A Daniel le decia el Señor , que porque defeaba mu-
Dan, j . cho , y era varón de defeos, lo queria mucho fu Divina Magef-
tadj porque el Señor, quaiido fe le firve en verdad , y fe hace 
lo que fe puede al obrar, fe contenta, y alegra con los defeos, 
y recibe el defear, como el obran 
He oldó decir , que folia decir Santa Terefa: Señor, que 
haya otros que os ftrvan ritas quejo 3 pagare por ello 5 pero que os quieran 
mas que yo j j os defeen fervir más que yú , no lo tengo de fufrir. 
12 Efte axioma les dexó en teftamento alas Monjas de Va-
lladolid,y á. todas las del Carmelo,y áun á toda la Iglefia jun-
ta. Que no haya tafia en los defeos,y fe abrafen Cada dia mas, 
y mas fus defeos con la anfia de hacer perfedas las obras. Co-
mo fi dixera- Señor, que otros os firvan mas,paíre; porque co-
nozco que foy flaca, y pobre de obras? pero que os amen mas, 
ni os defeen fervir mas, no lo fufren mis defeos. 
13 No digo,Señor,que os firvo,pero vos fabeis que os amo. 
O quien igualara las obras al amor* y á los defeos! El ferviros 
ts de mi naturaleza torpe, y flaca,el amaros es de vueftra gra-
cia dulce, piadofa, amorofa: venza, Dios mió, vueftro amor, y 
cita gracia tan piadofa, y amorofa áeftami naturaleza pobre, 
y flaca. 
14 íinalmente,Señor, fi no tengo el amaros,tengo el defear 
amaros, y fi no tengo el ferviro?, tengo el defear ferviros: paf-
fe,Señor, mi flaqueza écl defeo a la podefáon,ydel amor á las 
0b ras* 
A V I -
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¿o U Sama a una Religiofa de otra Orden? / 
i \ Quien ama a Dios como V.m. codas eíTas co-
^ \ fas 1c feran Cruz , y para provecho de fu al-
ma, fi V. m. anda con avifo de confiderar,cjue folo Dios, 
y ella eftan en efla Cafa. 
z Y mientras no tuviere oficio, que la obligue a 
mirar las cofas, no fe le dé nada dellas, fino procurar 
la virtud , que viere en cada una, para amarla mas por 
ella, y aprovecharfe, y defeuidarfe de las faltas, que en 
ellas viere, 
3 Eflo me aprovecho tanto 3 que fiendo las Mon-
jas , con quien citaba, muchas en numero, no me ha-
dan mas al cafo, que fi no huviera ninguna, fino pro-
vecho. Porque en fin. Señora miaren toda parte po-
demos amar a eíle gran Dios. Bendito fea él , que no 
hay quien pueda eftorvarnos efto. 
NOTAS. 
1 T7Ste Avifo de Santa Terefa es muy fuftancialjy dicen 
X l , que era como jaculatoria íuya > y que por fer tan 
útil i repetia algunas veces : Pienfe el alma , yue falo Dios ¿ y elU 
ejlan en el mundo. 
Habla aqui de los cuidados del alma , de los defeos del 
alma , y de la intención del alma , y de la ateucion del alma. 
2 De los cuidados del Alma , es como fi dixera : Cuida 
Alma folo de Dios, porque Dios folo es á quien debes tu cui-
dado; porque todos los cuidados defta vida folo fe han de po-
ner en la eterna. Solo fea tu cuidado de Dios j, que Dios cui-
dará de t i . Si á otra cola necefíana , y forapfa dieres honefta-
men-
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mente el cuidado , fea folo el exterior ; pero el interior , y 
del alma , folo á Dios* En Dios , y por Dios has de poner en 
las cofas tu cuidado. Que temes, Almaí Que eíperas tin Dios> 
Mas que no debes temer fin Dios? Y qué culpas recelar luego 
que te falte Dios í Témelo todo fin Diosj todo lo efperes con 
Dios. Tiembla íiempre de ofenderle. Sea toda tu efperanza 
amarle , y tu cuidado agradarle. 
3 En las cofas de tu alma^ Dios folo fea todo i y del todo 
tu, cuidado 5 y en quanto al cuerpo dale lo neceífario , y no 
nías , fin quitarle cofa á Dios , ni á tu alma. Mas confeguirás 
cuidando folo de Dios , que no cuidando de ú ; porque cui-* 
dando de t i fin Dios , pierdes á Dios, y no te ganas á t i , fien-i» 
do la ultima de las defdichas eftar el alma fin Dios. 
4 Por el contrario , cuidando folo de Dios , le obligas á 
que cuide Dios de t i . Mira lo que va dé tu mánó á la mano 
omnipotente de Dios j lo que va de una á otra providencia, 
eíío va, Alma , a que cuide Dios de t i , 6 que tu cuides de t i , 
defctiidandote de Dióá. 
Por ventura crees, que fi tu cuidas de Dios , defeuidará 
Dios de t i : No afsi, Alma j antes bien cuidará Dios tanto mas 
de t i , quanto Cuidares tu mas de Dios , y Cuides menos de t i . 
5 De los defeos del alma habla la Santa, diciendo : Que ha* 
cuenta , que en efta vida no hay otra cofa fino Dios. Y fi en efta vi-» 
da no huviera otra cofa fino Dios,no havia otra cofa que pu* 
dicíle el alma defear en efta vida fino á Dios. 
Como fi dixera ¡ Haz cuenta , Alma , que no hay mas 
en efta vida, fino tu , y Dios $ Dios para fer defeado j y ama-
do j y tu para amar , defear , fen/ir , y agradar á Dios. Todo 
lo que no es Dios i Alma , no lo mires , no lo defees, porque 
todo ío que no es Dios ., mas merece el olvido , que el defeo. 
6 Aunque haya infinitas cofas en el mundo , que pueda 
apetecer el defeo, no ha de haver mas que Dios folo á quien 
fe entregue el defeo 5 todo ío demás fea objeto , y materia de 
tu olvido i pero no de tu defeo* 
Para qué hay que defear lo que bitfcandoío nos fatiga, 
poífeido nos embaraza , gozado nos engaña , y amado con 
propiedad nos condena , 6 nos enlaza ^ Todo efto haCeiij A l -
ma , los deleites defta vida* 
Haz cuenta , Alma , que en efta vida no hay fino Dios^ y 
til* Dios para fer adorado , y tu para que lo adores : y afsi 
ocupa en él tus deíeo^ tu amor, y toda tu añila , y folicitud. 
Bufca á un Dios, que te confucla al bufcarlo, te recrea al pof-
fcerlo, que te deleita al gozarlo, y que t^ premia aí haiiar-
lo , 
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lo ) y re corona al fcrvirlo. 
7 De la intención del alma habla la Santa, diciendo: Que 
íolo le de la intención á Dios, y que todo lo haga por fervirlc, 
y agradarle j y que aunque le dé la ocupación al oficio , á la 
profefsion , al exercicio, á lo humano, le dé la intención á lo 
Divino Í y que para cfto haga cuenta , que en todo el mundo 
no hay otra cofa, íino Dios , y el alma.Como íi dixera: Alma, 
dale tu intención, y tu corazón á Dios folo y en todo quan-
to obrares , quantó penfares , quanto hablares , folo procu-
ra buícar , y agradar á Dios. 
Todo lo has de hacer por Dios, con Dios , para Dios» 
Limpia bien la vifta de tu intención , y ferá pura tu acción. 
No obres cofa, que no fea para Dios j y no obrarás cofa j que 
no fea muy de Dios. Si ella es pura , y folo deíea agradar á 
Dios 3 lejos eftara de obrar cofa en que defagrade á quien de-
fea fervi ramar , y agradar , que es Dios. 
S En quanto á la atención, que efta muy cerca de la inten-
ción ^ y nada della, y del defeo ; fignifica , que no folo le dé 
el alma la intención á Dios , fino en quanto pudiere le dé la 
adual atención : y que la vifta , y la mira , y los ojos del alma 
folo eftén mirando á Dios , y atienda á los movimientos inte-
riores de fu alma, y á las fantas infpiraciones del Efpiritu Di-
vino : y no folo obedezca la voz, fino las feñas de fu Dios, y; 
fu Señor. 
AVISO VIH. 
Para fdcjr fruto de Us fetfemcloncs. 
i " l ^ J A R A que las perfecuciones, é injurias dexen en 
el alma fruto y ganancia , es bien coníiderar, 
que primero fe hacen a Dios, que a mi i porque quan-
do llega a mi el golpe, ya efta dado a efta Msgeftad 
por el pecado. 
i Y también 5 que el Verdadero amador ya ha de 
tener hecho concierto con fu Efpofo de ftr todo fuyo, 
y no querer nada de si : pues fi el lo fufre, porqué no 
Tom.'LC. Sss lo 
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lo fufriremos nofotros? El fentirniento havia de fct por 
la ofenfa de fu Mageílad, pues a nofotros no nos to-
ca en el alma j fino en efta tierra defte cuerpo, que tan 
merecido tiene el padecer. 
3 Mor i r , y padecer, han de fer nueftros defeos. 
• 4 No es ninguno tentado mas de lo que puede fufrin 
4.Rcg.z. 5 fe coía fin la voluntad de Dios. Padre mw¿ 
Qarro fpis de Ifrael >jgma del, dixQ Eiifeo a Elias. V. IZ 
N O T A S 
[las máximas fon ecleílial 
comento : y aísi es laftima reducidas, a la clauíura 
de Notas. 
2 La primera , es coníideracion de una alma , que como 
buena enamorada de, Dios tiente mas las ofenfas de Dios, que 
las fuyas j antes íicnte las fuyas , por el dolor de las ofenfas 
de Dios. 
Quando a un enfermo le aflige un dolor vehementifsimo, 
no ílente los dolorcillos pequeños , que fatigan á fu cuerpo; 
porque todo el fentirniento fe lo lleva el gran dolor. Af¿i ha 
de fer, quando ofendiendo á Dios > me ofenden á mi j porque 
no he de fentir mi pena , fino la culpa con que fe le ofende á 
Dios. 
3 Es verdad>que lo ordinario (en mi particularmente ) es 
todo lo conrrariO. Porque quando con una mifma herida j 6 
golpe ofenden a Dios > y a m i , fiento muchifsimd mi ofénfa, 
poqnifsimo la de Dios. Efto nace de que fe va el dolor á don-
de eftán los fentimientos del amor : y como yo me amo á mi 
mucho, y á Dios poco , liento mucho que me ofendan „ y muy 
poco que ofendan á Dios. A l revés fuera > íl mi amor eíluvie-
ra , y fuera á Dios, y mi aborrecimiento en mi > y a mi. 
4 Ko havia de fer afsi en mi , como es en mi , lino que 
abrafado en amor de Dios > no fofo no havia de fentir yo mis 
penas Í íinp confarmarme con las penas , y abrazar el penar; • 
pues que también pena Dios con ofenderle al pecar, el que me 
cáufa las penas. Porque lo que hace el amor , es conformar 
Ips amados por la unión de voluntad , y hacerlos unos por el 
amor y pue¿ padece mi amado , julio es que padezca yo. 
Con 
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Con efto fe quitan los odios , los rencores, y las vengan-
zas. Poique íi yo no íiento mi pena, no aborrezco j y íi íicnto 
la pena que padece el Señor por la c ulpa , fulpiro^padezco , y 
ruego por el culpado , para que llore , y celia fu culpa , y la 
pena del Señor. 
$ En el fegundo numero, ya que en el primero lleva al al-
ma á la paciencia por el amor del Señor , la lleva por fu fan-
ta voluntad á Ja mifma paciencia, y dice: Que jmes fu D m n a 
Mtgefldd quiere fufrh > también ha de fufrir el alma. La qual, i i ama> 
íolo na de querer aquello que quiere Dios, que es íu amadoi 
y fu amador : y el Señor liempre junta el amar con el fufrir. 
6 Dios quiere padecer , pues yo quiero padecer. Dios fu* 
fre fus penas, pues yo las mías. Dios quiere que yo padezca, 
pues yo quiero padecer. Si no tengo yo otro querer que el de 
Dios, qué puedo yo querer fino lo que quiere Dios? No fc-
lo no quiero querer , pero me falta la facultad de querer , fi-
nó lo que quiere Dios. Y finóme falta la facultad de querer, 
por lo menos defeo no querer , fino lo que quiere Dios. 
Sea al gozar , fea al penar , fea al vivir , fea al morir , fo-
lo quiero aquello que quiere Dios. El mire lo que quiere que 
yo quiera, porque yo folo quiero querer aquello que quiere 
Dios. 
7 En el mifmo numero ofrece otro motivo al padecer con 
paciencia muy difereto j y es, que pues Dios, fiendo inocen-
te, y la mifma inocencia, padeció en el cuerpo , y en el alma, 
y en fu modo padece oy las culpas en el alma , quando con 
ellas le ofenden ; porqué yo no padeceré en el cuerpo, y en el 
alma , fiendo yo materia tan digna de padecer i como donde 
fe han criado con el apetito torpe, y malas inclinaciones las 
culpas , que fon tan dignas de 1er caftigadas , y reformadas 
con penar , y padecer ? Gomo fi dixera i Quando eftá pade-
ciendo , y padeció la mifma inocencia > que es Dios , porqué 
no padeceré yo , fiendo yo la mifma culpa > Y mas quando 
con el padecer fe llega á fatisfacer los delitos de la culpa. 
S Por eífo i padeciendo grandes dolores un hombre difere* 
to , pecador ya penitente,y contrito, le decia á Dios vocean-
do , que fe los repitiefle mas, y mas; y mirándolos como a 
remedio de fu daño > clamaba : JEntren penas y Señor 3 y falgan 
culpas. Como íi dixera : Entren penas en el cuerpo » y íalgan 
cnlpas del almá. És Purgatorio el penar en cfta vida , que 
quita culpas con penas : como en el Purgarorio falen del al-
ma las léñales , y reato 'de la culpa , con la pena que padece, 
purificandofe el alma. 
Sss 2 En 
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9 En el tercero repite fu fanto mote: O MORIR > O Px\-
DEGER J del qaal tocamos algo en las Notas á la Carta 27. 
num. 5* y 6. Solo advierto > que aqui la diíyuntiva , O , hizo 
conyuntiva, porque no dice : O m m r , bpadecer , fino : Mo-
rir xy padecer. 
Por eflb un conocido mió a los. que repetían el mote de 
la Santa, O morir > o padecer, Ies refpondia : T morir , y padecer^ 
uno , y otro havrá de fer, porque en efta vida llena de traba-», 
jos , todo, es morir padeciendo > y padecer muriendo. 
1 0 La Santa en efte lugar mudo la difyuntiva en conyun-
tiva 1 porque como da documento de paciencia pone á la 
vifta el daño con el remedio j y en efta vida no folo es pena el 
morir , íino el padecer también al vivir para morir. 
De fuerte, que primero fe padece, y defpues fe muerej y 
de toda efta pena de morir , y padecer , de padecer , y mo-
rir , es el remedio que fea por Dios,no folo el morir, fino tam-
bién el padecer , y holgamos de padecer , y morir por DÍOSÍ 
y mas quando fabemos , que no feremos tentados de la fideli-
1. Car. dad del Senorj fino fegun aquello que podremos tolerar : Non 
to'y'1^ patktitr vas tentari fapra id (j[md poteftis y como advierte La Santa 
en el num. 4. 
11 Y mas quando no folo fu Divina Mageftad me lleva, 
como el carro al que va dentro , fino que me guia > como el 
'4. Reg. carretero al carro, que elíb quiere decir ta Santa : Carro foh 
a.v.iz. de ifrael y y guia del y dixo Elifeo á Elias y teniendo como buena 
Hija eferitas en el alma las luces que fu Padre dio á las almas. 
Como íi dixera *. Dios me lleva fobre s i , y me guia , para 
Matth ^UC vaTa con EftQ es J ^  me ^ a^s fuerzas para que obre, 
28a" 2'a y él me da luz para que vea , y él me alienta , y me fuftenta? 
Joan. 15, conforme á lo que dixo á fus Di fe i pu los : Ecce ego vohifeum fum: 
y-S- y en otra parte : Sine me nth'dpoteflis faceré. 
iz Aqui explica la Santa los efedos admirables de la gra-
cia 5 porque Dios enamorado del alma , lo hace caü todo con 
fu gracia , y por fu gracia» 
Porque Dios me excita , Dios me levanta , Dios me def-
pierta. Dios me lleva ^ Dios me anima. Dios me encamina. 
Dios me abre los ojos , Dios me cura, Dios me fana. Dios me 
mueve , Dios me acohfe^a , Dios me enfeña , Dios me vence. 
Dios me convence , Dios me triunfa» 
Finalmente , como decia San Pablo : No yo , fino la gra-
t . C o r . cía de Dios conmigo: Non ego , fedgratja JOei mecum. Efto es : yo 
25.y.io, |e ja vo];mlta(i. Y0 obro , pero Dios me da que yo obre, y 
me da que pueda obrar por Dios, con Dios, para Dios, 
A V I -
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QJJE E N Sí T E N I A . 
Vivo fin vivir en mi^ 
Y tan alta vida efpercv, 
Que muero porque no muero. 
G L O S S A . 
QUESTA divina unión. 
Del amor con que yo vivo. 
Hace a Dios fer mi cautivo, 
T libre mi corazom 
Mas caufa en mi tal pafsion 
Ver a Dios mi prijtonero. 
Que muero porque no muero. 
Ay ! Que larga es ejia vidai 
Que duros ejlos dejlierrosl 
Ej ia cárcel, y ejios hierros. 
E n que el alma ejia metida\ 
< í m J L Dddd fe-
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Solo efperar la falida 
Me caufa un dolor tan f ero. 
Que muero porque no muero. 
Ay 1 Que vida tan amarga 
Do no fe goza el Señor i 
T j i es dulce el amor, 
No lo es la efperanza larga*. 
. Quíteme Dios ejla carga. 
Mas pefada que de azero. 
Que muero porque no muero* 
Solo con la confianza 
Vivo de que he de morir\ 
Torque muriendo el vivir 
faé affegura mi efperanzai 
Muerte do el vivir fe alcanza. 
No te tardes, que te efpero. 
Que muero porque no muero* . 
Mira que el amor es fuerte^ 
Vida no me feas molefia. 
Mira que folo te nfia. 
Vara ganarte ,perderte\ 
Venga ya la dulce muerte. 
Venga el morir muy ligero, 
Qm mimo porque no muero. 
Aquella vida de arriba 
Es la vida verdadera: 
Hajia que efia vida muera. 
No 
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N b fe goza efiando viva*. 
Muerte no me feas efquiva'y 
Vivo muriendo primero. 
Que muero porque no muero* 
Vida > que puedo yo darle 
A mi Dios y que vive en mi3 
Sino es perderte a ti, 
Vara mejor a el gozarle í 
Quiero muriendo alcanzarle, 
Pues a el folo es el que quiero. 
Que muero porque no muero. 
EJlando aufente de tí. 
Qué vida puedo tener\ 
Sino muerte padecer 
L a mayor que nunca vv. « 
Lafiima tengo de mi. 
Por fer mi mal tan entero, 
Que muero porque no muero* 
E l pez que del agua fale. 
Aun de alivio no carece-. 
A quien la muerte padece, 
A l fin la muerte le vale-. 
Que muerte havra que fe iguale 
A mi vivir lafiimero) 
Que muero porque no muero. 
Quando me empiezo a aliviar 
Viéndote en el Sacramento, 
D d d d a Me 
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Me hace mas fentimiento 
E l no poderte gozar: 
71ido es para mas penary 
Por no verte como quiero. 
Que muero porque no muero* 
Quando me gozo, Señor y 
Con efperanza de verte. 
Viendo que puedo perderte. 
Se me dobla mi dolor. 
Viviendo en tanto pavor y 
T efperando como efpero. 
Que muero porque no muero* 
Sácame de aquejia muerte. 
M i Dios , y dame la vida, 
Mo me tengas impedida 
E n ejie lazo tan fuerte: 
Mira que muero por verte, 
T vivir fin ti no puedo. 
Que muero porque no muero* 
Lloraré mi muerte ya, 
Y lamentare mi vida. 
E n tanto que detenida 
Por mis pecados ejíá. 
O mi Dios , quando fera, 
Quando yo diga de vero. 
Que muero porque no muero. 
O T R A 
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OTRA GLOSSA 
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Vivo ya fuera de mi, Defyues que muero de amory 
Porque vivo en el Señor, 
Que me quifo para sh 
Quando el corazón le di, 
Fufo en mi ejle letrero. 
Que muero porque no muero,, 
Efía Divina Union, 
T el amor con que yo vivo. 
Hace a mi Dios cautivo, 
Y libre mi corazón', 
T caufa en mi tal pafsion. 
Ver a Dios mi prijionero. 
Que muero porque no muero* 
Ay \ Qué larga es ejia vidal 
Que duros ejlos dejlierrosl 
Efla cárcel, y ejios hierros. 
E n que ejia el alma metida! 
Solo efperar la falida 
Me caufa un dolor tan fiero. 
Que muero porque no muero* 
Acaba ya de dexarm§ 
Vi-
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Vida y no me feas molejla^ 
Porque muriendo, que rejla3 
Sino vivir y y gozarme > . 
N b dexes de confotarme 
Muerte, que anft te requiero. 
Que muero jorque no muero. 
SIE-
• S O B R E 
EL PATER NOSTER, 
A C O M O D A D A S 
A LOS DIAS DE "LA SEMAN A5 
POp. L A S A N T A M A D R E 
TERESA DE JESUS. 
Sobre efte feguro ie halla rcimpreilo el fobredicho Tra-
tado en las demás imprefsiones , que íe han íeguido. Pero 
'nunca la Religión ha podido aífentir feguramente á que fea 
tal obra propia íln duda de la pluma de fu Madre Seráfica, 
por muchas razones , que latamente pondera fu dodifsimo 
Chronifta Fray Francifco de Santa Maria en el tomo i . de 
las Chronicas de la Reforma UL 5. c^ /?. 42. a nmn, ó. donde en-
tre otras muchas cofas dice lo íiguiente. 
» Confieífo, que la explicación es ta l , que la podiamos 
3. embidiar , ílno por la Santa , para qualquiera de los mas 
» dodos, y efpirituales hijos fuyos. Con lo qüal ha corrido 
>» con tanta eftimacion , y recibo en las Naciones eftrañas, 
w que oyen de mala gana el defenganc* Y no debian hacer-
» lo, coníjderando, que la Religión no tiene aqai otro inte-
M refle mas , que la verdad , y que fe defapropiá de lo que le 
»» quieren dar, aunque es muy dodo , y efpiritual, por no 
s. fer fu y o. 
Híifta aqui efta d»da , y advertida pluma. Por cuya fin-
cera cálificacion de dicha obra, y faberfe que lixivias al-
mas íienten efpecial aprovechamiento , y conTúeío con fu 
letura, ha padecido Conveniente fe continué el darle ala 
' Prenfa ; pero con efta nota , para que la verdad , y jufticia 
guarden fu debido lugar , dexando la puerta franca á mas 
juicio la Critica. é A 
1 
S I E T E 
MEDITACIONES 
SOBRE 
E L P A T E R N Q S T E R . 
Orno conoce nueftra hechura el hace-
dor della, y fabe/qu^por fer la capaci-
dad de nueftra alma infinita cada dia 
pide cofas nuevas, y no fe quita con 
recibir una íblamente^ manda el mif-
mo Senorjcn el Capítulo fexto del Le-
VÍtTco j queA)orque no fe acabaí|& el fuego deleitar / cada 
3ialacebaí | t el Sacerdote con nueva lena; como íignifi-
cando en figura j qu^ara que el calor de la devoción no 
íe muera j ni resfrie, cada dia le cebemos con nuevas ^ y 
vivas confideraciones. Y aunque eftopodria parecer i m -
perfección, es divina providencia / para qu^jíiguiendo el 
-alma fu condición, fiempre ande inveftigando las infini-
tas perfecciones de Dios, y no fe contente con menos^pues 
folo él puede henchir fu capacidad. 
^fe- Una cofa es la que fe pretende fuftentar, que es el 
fuego del amor de Dios j pero muchos leños fon menefter, 
y cada dia fe han de renovar 3 porque el calor/y eficacia de 
nueftra voluntad todo lo confume, y todo le parece poco/ 
hafta que llegue a cebarfe del mifmo fuego, bien infinito/ 
que fólo fatisface^y llena nueftra capacidad, Pues como la 
ToniJl . Eeee QXZ-
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Oración del Padre Nueftro fea la mas difpneíla lena para 
fuftencar vivo eíte fuego divino, perqué de la frecuente 
repetición no venga a entibiarfe la voluntad > parece que 
fera conforme a razón bufear algún modo j como^repi-
tiendola cada dia, nos refrefque el encenaimiento con 
nueva confideracion , y juntamence fuftente el fuego j y 
calor en la voluntad. Ello fe liara cómodamente, repar-
tiendo las fieteTeticiones del por los fiete dias de la fema-
ñ a , tomando cada dia la fuya, con titulo / y nombre dife-
rentej que a cada una le ^tiadre, a la ^ual reduzgamos to-
do lo que en aquellaTeticion pretendemos, y lo que hay 
en todo lo que de Dios defeamos alcanzar. 
LastWticiones ya fe faben: los t í tu los /y nombres 
de Dios fon eftos: Padre, Rey, Efpofo, Paftor > Redentor , 
MedicoJuez ;de manera, que el tlfncs dcfpierte cada 
uno, diciendo: P¿ííta Nueftro3 que efids en los'Ctétos,fantiftmdo 
fea el tu mmhre. El Martes:^^ nuejiro, Venga anos eltulxejt?' 
no. El Miércoles: Efpofo de mi alma, hagafe tu Voluntad. El Jucf-
ves: Paflor nueftrox él pan nueftro de cada dia danosle/oj. El VTEr-
nes: Kedentor nueftro y perdónanos nueftras deudas > api como no-
fotros las perdonamos a nueftres deudores. El S^ado: Médico 
nueftro y mnos defos caer en la tentación. El jDomingo: ^«Í^  
nueftro,lihanos de maL imoi\ \ noÍDibíioD Í 
PRIMERA PETICION. 
1 J ¿o e>Dp c is^níjfiúí obms^iq i l í yp d io úo¿ & ni) 
P A R A E L L U N E S . 
A Unque el nombre de Padre es el que mejor qua-
y \ draatodas eftas Peticiones ^ y el que nos da 
mayor confianza, y por el |ua l fe quifo obligar ci Señor a 
dar-
> 
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darnos lo que le pedimos ¿ con todo efto,no haremos con-
tra fu difpoficion^y ordenación en añadir los demás títu-
los, pues con tanta verdad le pertenecen; demás de que 
con ellos la devoción fe defpierta, y fe aviva el fuego del 
altar de nueftro corazón con renovarle la lena, y toma eí-
fuerro nueftra confianza5Coníiderando que al que es Padre 
"Nueftro ^le pertenecen tan gloriofos títulos, y á nofotros 
tan favorables. f 
Pues para que el fuego tenga todo clTunes que 
gaftar en folo efte nombre de Padre ¡ y primera Petición^ 
confidere quefu^S^reesDios , trino en perfonas / y uno 
en cífencia, principio] y ffitor de todas las cofas 5 un^féí 
fin principio, que es ^aufa j y iíutor de todos los ferc^, por 
quien nos movemosf y en quien vivimos, y por quien fo-
mos, que todo lo fuítbnta, todo lo mantiene. Y confidere-
fe a siy que es hijo defte M r c tan Podcrofo/ que puede ha-
cer infinitos mundos, y tan íabio/que los fabra regir a to-
dos ellos , como fabe regir efte, fin faltar fu providencia a 
ninguna criatura, defde el mas altolféfafin, hafta elmas 
bajto guíanillo de la tierra; tan bueno/que de balde fe efta 
fiempre.comunicando a todas, fegunjfu capacidad. Y en 
cfpeciai confidere el hombre diga rjQiia'n bueno es efte 
Padre para m í ! Pues quifo que tuvieífe yo ser| y gozaí|e 
defta dignidad de hijo fu y o , dejandoíe por criar á otros 
hombres ,, que fueran mejores que yo/ipoitderando aquí lo 
que merece íer amado^ y férvido efte Padre, que por fola 
íu bondad crio para mi todas las cofas^ y a mi para que le 
firvieí|b/y gozaíjfe del. 
Én tal ocafion pedirá pára todos los hombre* luz 
con que le conozean,y amor con que le amen|y agradez-
can tantos beneficioSjy que fean todos tales, tan virtuofos, 
D d d d i y 
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y rantosytíuc en ellos rcfplandezcalaima'gea de Dios fu 
^Kfdrcty que fea en todos glorificado/y fantiiicado fu nom-
bre paternal, como nombre de fífókc que tales hijos tiene, 
que parecen al P^3re que los crió» > 
Tras ello fe figue luego (trayendo a la memoria los 
muchos .pecados de los hombres) un grave dolor de ver 
ofendido un tan buen Wáre de fus ingratos hijofc j y el ak-
grarfe de ver que haya fiervos de Dios, en quien refplan-
dezca la fantidad de fuPacke; entrifteciendofe de cada pe-
cado] y mal ejemplo que viere, alegrandofe juntamente 
de cada virtud en quien las viere j y oyere, dando gracias 
a Dios^porque crió los^ntos Mártires, Cbnfeíjíores/y Yír-
gines, que maniíieftamente moftraron fer hijos de tal Pa-
dre. 
Luego tras efto fe figue la conflifion de ha verle en 
particular ofendido, de nó haberle agradecido fus benefi-
cios , y de tener tan indignamente el nombre de hijo de 
Dios, que debe engendrar pechos reales/y generofos; con-
íidcrandofe aqui las condiciones de los padres^como aman 
a fus hijos, aunque fean feos^ como losmantienen;aunquc 
fean ingratos^ cómo los fufren,aunque fean viciofos^como 
los perdonan, ^üando fe Wuelven a fu cafa | y obedienciaj 
como^eftaindo ellos de todo defeuidados/los padres les 
acrecientan fus mayorazgos^ y haciendas; Confiderando 
como todas eftas condiciones cftan en Dios con infinitas 
ventajas^ lo ^ual es caufa de enternecerfe el alma, y cobrar 
confianza de nuevo, de perdón para si/y para todos, y no 
menofprcciar a nadie , viendo que tiene tal Padre ^ que es 
común a hombres^y ífrigelcs. 
-6- El dia que anduviere con eftaTeticion, ha de redu-
cir todas las cofas a efta confidcracion; como las imagines 
U • que 
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que mirare de CÍmílo^diga-Eíle es mi Padre. El Cíelo que 
ve: Ella es'Cafa de mi Padre." La lección que oyeEf ta es 
carta que me esabia mi Padre!' Lo que vilte, lo que come, 
lo que le alegra TTodo efto viene de la mano de mi Padre.v 
Lo que le cntriftece, lo que le da pena/ y trabajo: Todas las 
tentaciones, todo me viene de la mano de mi Padre 3 para 
mi ejercicio/ y mayor c o r o n a y a^ si diga con afeólo: 
Santificado fea tu fanto nombre. 
—f— Con efta coníideracion / y prefencia de Dios, fe ef-
fiaerza el alma a parecer hija de quien es|y agradecer tan-
tos beneficios, caufandole íingular alegria verle hija de 
Dios 3 hermana de Jefu Cjlirifto 5 heredera de fCTRe^no / y 
companera en la herencia con el mifmo Cjfirirto j y como 
ve que el FCe^ no de Dios es fuyo, defea que todo^ fean fan-
tos/porque crezcan aquellos bienes, pues mientras mayo-
res ^ y mas fueren, ma's parte le cabra a ella dellos. Viene 
muy bien aqui confidcrar aquella primera palabra que 
Cj(ínfto dixo en la^Cruz: Padre, perdónalos, que no faben 
lo que hacen porque en ella refplandecen las condicio-
nes de las entrañas paternales de Dios; y hacer en efte 
paíjft» aólos de caridad para con los que nos han injuriado-, 
y apercebirfe el hombre para guando le injuriaren mas. 
Aqui es muy apropofito la hiitoria del hijo pródigo, a3'-
donde fe pinta mas al vivo la piedad paternal para con un 
hijo perdido, y defpues ganado ¡ y reítituido 
en fu dignidad. 
SE
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S E G U N D A P E T I C I O N . 
P A R A E L M A R T E S . 
* 
Echo cfte exa'mcn de parte de noche, de la ma-
nera que fe ha hecho el Trunes, ííguefe entrar 
el alma con fu l^rfirc Dios; y pedido perdón de la tibieza 
^ | con que ha mirado con fu honra , gloria / y fantificacion, 
^ ^ ^ u l j apercibafc el dia figuicnte, que es elMÍrces, para tratar ef-i í ale í u  art
te dia como a^fy/a l que el paíjfado trató como a PWre, y 
afsí en defpercando íalu'dcle^diciendo: Key nueftro, venga a 
nos d m ^ f n o . Viene muy bien eftaf&icion tras de la pa -^
fada,, pues á los hijos fe debe el Kc^no de fu "PTdre, dicien-
do defta manera ¡^ Si el mundo, demonio j y carne refnan 
en la tierra, re^na t ^Kcy nueftro^n nofotros, y deftruye 
en nos ellos"R^Jnos de avaricia, fober^iajy regalo^De dos 
maneras fe puede entender efta Petición, ó pidiendo al 
Señor, que nos de la poífefsion del TOyno de los^elo.SjCU-
ya propiedad nos pertenece como a hijos fuyos, ó pidién-
dole que él re^ne en nofotros, y que nofotros feamosl^ey* 
no fuyo. 'j 
. . . « A * - Ambos fentidos fon Cat|olicos | y conforme a. la 
S^ntaíferi tura, y ajsí me lo dicen Teólogos porque del 
primero d^o el Sehor:Venidybenditos de mi Padre, y po|*-
feed el KeJno que os efta aparejado defde el principio del 
mundo.,, Y del fegundo dice San Juan, que dirán los San-
tos en la Ütoria :u Redimiftenos, Señor, con tu Sangre, y 
hiciftenos Kcyno para tu Padre j y Dios nueftio?* En ellos 
fentidos hay un admirable primor/ y es | que^quando Dios 
habla con nofotros, dice que es el*Küjno nueitro^ y fluan-
do nofotros hablamos con él, bendecimos, porque ibmos 
Rey-
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l&fno fuyo, y afs^andamos trocándonos con eítos come-
dimientos cclertiales. 
Yo no serbal fea mayor dignidad del hombre, ó 
que feprecie Dios de tenernos por Kc^noJ y íatisfacerfe 
Jfu Maíeftad con cfta poí^eísion, Tiendo él quien es, ó que-
rer el ferKeyno nueftro) y da'rfenos en poíjfe/sion i aunque 
por ahora más me fatisface el ier nofotroslbrjmo íuyojpues 
de ac^ ui nace el fer R^y nueftro. Dao a Santa Cat|ialina de 
Sena: Prenfa tú de mi, que yo peníare de tkoí a cierta WT-
dre i'^Ten tu cargo de mis cofas, que yo lo tendré de las 
tuyas/ 
Pues tomemos a nueftro cargo el haceq^ps tales} 
que fe precie fu Majeftad de reinar en nolotros, que él 
le tendrá de que nofotros reinemos en él. Y efte es el 
'ICojino de quien el mefmo Señor dijio en fu Evange-
lio :nBufcad primero, y ante todas cofas^  el Ke^no de 
Dios, y defeuidad de lo demás, pues lo tiene a fu cargo 
vueftro Padre. Defte Ke^no afsi mefmo di^o San Pablo,que 
era gozo|y paz en el EfpirituCarito. s 
tiym Confideremos, pues 5 qué tales es razón que fean 
aquellos J de quien Dios fe precia de fer fu K£y , y ellos de 
Ter íaKsfno; que adornados de virtudes, qué compueftos 
en fus palabras, qué magnánimos, qué humildes, qué 
manfedumbre de íu femblante , qué íufridos en fus tra-
bajos, qué limpieza de almas, qué pureza de penfamien-
tos, qué amor unos con otros, qué paz, y tranquilidad en 
todos fus movimientos, que fin efiáfeidia unos de otros, y 
qué defeofos del bien de todos. 
^ ; Confideremosló quépa la en losbúenos~Vaí/átlós 
con fulCéy, y de aqui levantaremos el penfamiento al del 
"Cielo, y labremos como de bemos Jia^ernos con el nuef-
tro. 
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tro^y lo que pedimos^diciendoj que \>cngd a nos elfu^ejnol 
Todos vivimos debajo de unas leyes, obligados aguar-
darlas! y hacer unos por otros 5 comunica'ndonos los unos 
las cofas que faltan a los otros. Eiíamos obligados a poner 
las haciendas) y las vidas por nueftro l ^ y , defeolos de 
darle contento en todo lo que fe le ofreciere. En nucf-
tros agravios acudimos a élpor jufticia, en las necefsida-
des por remedio : todos le firven, cada uno en fu manera, 
íín eifl&idia unos de otros; el^ldado en la guerra, el Ofi -
cial en fu oficio, el ÍTabrador en fu labranza, el C^vallero, 
el terrado, el Marinero/;y el que nunca le vió; le procura 
fervir , le defea ver; y el Segador que eftá fudando en el 
Agoílo, huelga que el Key tenga fus privados con quien fe 
huelgue^y delcanfej y porque el Key quiere bien a uno3to-
dos le firven al tal / y le refpetan \ todos eílan a defear/ y 
procurar la paz j y quietud entre si, y que fu ÍCey fea bien 
férvido de todos. 
7— Vamos ahora difeurriendo por eftas condiciones 
del lleyno^ y aplicándolas a nueftro propófito, y veremos^ 
que lo que pedimos a Dioses^que fus leyes fean guarda-
das 3 j el íea bien férvido, y íus vaífallos vivan en paz \ y. 
tranquilidad. También pedimos/ que nueftras almas (den-' 
tro de las guales cíla el Key no de Dios) edén tan compuef-
tas, quefeanlteynofuyo j que la "República de nueftras 
potencias le fea muy obediente; el entendimiento efte 
firme en fu Fe; la voluntad determinada de guardar fus 
leyes fantas^unque le cuefte la vida; las potencias tan con-, 
formes/ que no reíiftan a fu voluntad divinaj nueftras pa|> 
fiones j y defeos tan pacíficos 3 que no murmuren de los 
preceptos que fe les ponen de caridad, y tan fin emfeidia 
del biea ageno| que^fi no me comunicare Dios a mi tan-
to 
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co como a otros, no me de pena, fino antes me alegre de 
ver que efte SeñorKé^ne en la tierra \ y en CKJHO , y me 
dé yo |>or contento de fervirle como Segador j ó como 
otro comim4í©ficial, y me dé por bien pagado de fervir cu 
algo en eíteltü^no. Finalmente, que fea él férvido/y obe-
decido , y re^ne entre nofotros, y difponga de nofotros, 
de ml^ y de cada uno, como Rey j¡ y Señor univerfal de 
todos. 
# ^ Todo lo que en efte dia hiciere | ú oyere ^ fe ha de 
referir a efta confideracion de Dios SÍey nueftro, como fe 
refirió en la payd^a a Dios como Freiré. Aquí Viene muy 
bien aquel paíp;quando PilatoSjdefpues de acufado nuef-
tro Redentor, le facó delante del pueblo,coronado de efpi-
nas, con una caña en la mano por cetro, y una ropa vieja 
de purpura ,.diciendoTyei^aqui el Re)? délos Judiosw Y 
defpues de%ta verle adorado c6n fuma reverencia (en lugar 
délas blasfemias ^ efcarnios\]uele hicieron los'Soldados^ 
y "Judiok, guando le vieron en aquella difpoficion ) hacer 
aáos de humildad,con defeos de que las honras^ y alaban-
zas del mundo nos lean a nofotros corona de efpinas. 
T E R C E R A P ETICXON. 
I • / . ' • 
P A R A E L M I E R C O L E S . ' 
T A tercera petición es: Hagafe tu volmtad. defean-
•Jp ^ Mo que en todo fe cumpla la voluntad dé^ DiOS^ 
y aun pedimos mas^ que fe cumpla en la tierra como en el 
^Cteloy con amor/y caridad. Viene muy bien ertaí%ticion 
tras las dos paífadas, pues es coía tan juila j que fe cum-
pla en todo perfcótiisimamente la voluntad d e l i b r e 
TpmJJ, F f f f Eter-
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íTerno por fus hijos, y la deKSySoberano por fus Vajf-
fallos.f 
— P a r a mas nos defpertar ^ y conformar con eña vo-
luntad, imaginemos a efte PSCdre \ y Itey de los^eyes con 
titulo deí ípofo amantí|simo de nueltras almas. Y a quien 
con atención confideraie efte nombre ^ y entendiere el 
regalo^ y favor que debajo del fe comprebende, fm duda 
fe levantaran en fu corazón increibles dcfeos de cumplir 
la voluntad de aquel Señor | queriendo Rey de laTVtajef-
tadj refplandor del Padre, abifmo de fus riquezas ^y pié-
lago de toda hermofura, fortífsimo, poderofíTsimOj fapien-
típimoj y amabilísimo {^quiere fer de nofotros amado , y 
amarnos con tan regalado amor^ como por efte dulce 
nombre fe fignifica. 
^ Preciafe mucho fu Ma|eftad defte nombre, y api a 
Jcrufalen, fiendo fornicaria| y adultera y con\|idandola a 
penitencia, le ruega que íeVuelva a el/y que le llame Pa-
dre| y Efpofo, por darle confianza J y ieguridad ^ que fera 
del recibida. 
En efte nombre fe efpecifican todas las prendas del 
regalado) y confiado amor; el trueco] é igualdad de las vo-
luntades j1 pide todo el amor, y todo el cuidado > y todo el 
corazón; ajsi;defpues que Dios hizo el concierto | y la ef-
cricura del defpoíorio con Ifracl en c l^f ier to^ le pidió^ y 
mandó que le amaí|econ todo fu corazón , con toc^ a fu 
alm a * entendimiento j y voluntad, y con toda fu fortale-
za . ^ ^ i á n recata da jpu es, ha de andar laEípofa^ue es amu-
d a de tan gran Rey, y compuefta en todo lo interior^ y e t 
t^riorí 
^ Confidere las joyas j y aderezos con que efte Efpofo 
fuele adornar a fusífpoías, y proture diíponer fu alma 
para 
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para merecerlas, que no la dejara pobre, nidefHuda/ y 
defataviada; pídale las qne mas agradan a fu Maiefcad. 
Pongafe afus pies con humildad , que alguna vez cendra 
por bien efee Señor de levaacarla con íbberaua clemencia/ 
y recibirla en fus brazos, como lo hizo el Rey Afuero coa 
la Reyna Eítcr. 
3£ Puede confiderar la pobreza del dote que ella lleva 
a cfte defpoforio, y la riqueza del doce del Efpoíb; y como, 
por virtud de fu 'Sangre.connpró de fu Padre nueítras at-
ipas para^pofas fuyasjíiendo primero efclavas de Satanás^ 
y como;por cfta caula,con mucha razón fe puede llamar 
Efpofo de fangre, el qual deípoforlo fe hizo en el Bautif-
mo 5 dándonos fuTs con las demás virtudes ] y dones, qüc 
fon el arreo de nueferas almas: y como todos los bienes de 
Dios fon nueftros por efee defpoforio, y todos nueftros :tra-
b-iios( y tormentos fon defte dul^ilsuno Efpofo | qne cal 
trueco hizo con nofotros, dándonos fus bienes | y toman-
do nueftros males. Quien efto confidefare ^con qué dolor 
vera ofenderle, y con qué alegría fervirlel^Quien podra fm 
laftima ver cal Efpofo a la coluna atado, en la & u z encla-
vado, y pucito en el Sepulcro^ íin raígaríe las entrañas 
de doíor^Ypor otra parte,¿quien podrá verte triunfante, 
refucicado| y glor io io^^ 
^ Eftc dia vendrá bien tconíiderarlo en el TTuerco, 
pofciado delante de fu "Ecernó Padre, ludandó'ISlhgre, 
y ofreciéndole a él con pcrfccífsima reiignacion , dicieñ-
dolerNo fe hag^ tn i^ lu í i tad , íino la tuya1. Los actos deftc 
dia han de ler de gran mortificación, coníradiciendo fu 
propia voluntad f y renovando los tres vócos deTCcligion, 
dandofe por muy contento de haberlos hecho | y de ha-
berle tomado por Efpoíb^ y renovado i y confirmado eftc 
F f f f i def-
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dcfpoforio en IaT^cligion:yilos nolTeUgiofos, también fus 
bueno? propoficos, fidelidad/ y palabras;uñcas veces puef-
tasj con Efpofo de cal autoridad. 
ARTA PETICION. 
P A R A EL J U E V E S . 
A ^uartaTCticion es: El.pan nítfflro de cada diada-
_ j noslo/oy. El JueVes ^ uadra muy bienrdta ^uar-
taTecicion con el título de Paftpr, a quien perceñece 
apacentar a fü ganado ^dándonos el pan de cada dia : por* 
que al Padre,'Rey] y ElpoíbJ muy bun lc viene fer Paíior, 
y por derecho naturaPle podemos decir íus hijios, vaí|a-
llos^y efpofas, que nos mantenga ] y apaciente con man-
jares, coiiforme a fuWa^eftadj y a nueltra grandeza, pues 
íbmoi hijqs fuyos; y a suio decimos que nos lo prellc, íino 
que nos lo de j-no decimos ageno, fino nueftro, que pues 
fomos hijos, nudílrosfon los bienes de nueftro Padre. 
No me puedo perfuadir que en eftaTeticion pedi-
rnos cofa temporal | para fuftento de la vida corporal, fino 
,cfpiritual para fuftento del anima^ porque de fíete Peticio-
nes que aquí pedimos, las tres primeras fon para Diosr la 
fantific^cion de fu nombre, fulCe^no, y íu voluntad^ y 
de laríjuatro que pedimos para nbíotros, efta es la prime-
ra, en la ^ual fola pedimos que nos dé j porque en las 
otras pedimosíque nos quite'pecado^y tentaciones, y todo 
mal. Pues una cofa fola que pedimos a nüeílro Padre que 
iros dé, tf5 ha de íer de cofa temporal paria el cuerpo;*, cmas 
de que a bijos de tal Padre, no Íes eiia bien pedir colas tan 
byeas^ f y comunes, íque las da él a las criaturas inferiores^ y 
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al hombre^fm que fe las pidan, y efpecialmeme teniéndo-
nos fu Mageílad avilados que le pidamos 3 procurando 
primero las cofas de fuTCef no , que es lo que toca a nuéf-
tras 
poi 
tancialda'noiioíoy .^ Pedimos pues en QftaTeticion el pan 
dela'übdrinaTrvangélica 3 iasviitudes, y el San tí (simo 
Sacramento , y finalmente todo lo que mantiene | j con-
forta nueítras almas para fuílento de la vida efpiritual. 
Pues a elle'Soberano Padre, Pvcy/y Eípoíb, confide-
remosle Paítor con ías condiciones de ios otroslpllores, y 
con tantas ventajas guantas él mifmo fe pone en el Evan-
gelio, qua^ndodice :^Yo foj buen Paftor , que pongo mi 
vida por mis ovejas." Y afsi vemos con guanta eminencia 
cftan en Carillo las condiciones de los'Paílores excelentes! 
de que hace memoria la Divina Efcritura, Jacob] y David. 
De David dice J qde^fiendo muchacho, luchaba con los 
""Oí^ osl yTeones, y los defquijaraba| por defender dellos un 
•Cordero. De Jacob dice j que nunca fueron cftenles fus 
^Ovejas/ y "Cabras que guardó, que nunca comió Carnero^ 
nrCordero de fu rebaño, ni dejó de pagar (^ualquiei a que 
é lToboie comiaj ó elTTadron le hurtaba j quede día le 
fatigaba el calor | y de noche el ye!o, y que y | dom ia de 
noche, ni defeaniaba de dia, por dar a íu amo Laban bue-
na cuenta de fus ganados. 
Fácil cola lera levantar de aquí la conudeTacion , y 
aplicar ellas condiciones a nuellroTTIvino Paílor, que tan 
a lu coíta dcfquijaró el León infernal j por facarle la prefa 
de la bota, .^ualido alguna'Ovc ja fue jamas eíieíil en fu 
peder? Con'cuidado hs guarda'f7y.^iiando perdonó a tra-
bajo fuyo el que pufo la vida por ellos? La que le comió el 
-o-b Lobo 
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Lobo inferna!, el la pago con fa fangre : nunca fe aprove-
cha de los cfqmlnaos deilos: codo lo que gana es para ellos 
miímos^ y lo que dclios faca y codos fus bienes íe los ha 
dado: es can amoroio de. fus ovejas, que por una que fe le 
murió, fe virtió de íu mifma piel^por no eípancar a las ocras 
con hábito de Mageflad. 
. Quien podra encarecer los palios de la'DoLlnna'Cc-
leftia^con que las apacienca^TTa gracia de las virtudes con 
que las esfuerza ^tTa virtud de los Sacramentos con que las 
mantiene? Si la oveja fedefmanda alo vedado,procura 
aparcarla / y reducirla con el dulce fil^o de fe fanca infpi-
ración: fi no lo hace por bien, arrójale el cayado de algún 
trabajo, de manera que la cfpance, y no la hiera^ ni la ma-
ce. A las fuertes manciene) y las hace andar, a las flacas 
efpera, a las enfermas cura, a las que no pueden caminar 
las lleva fobre fus hombros,fufr:eado fus flaquezas. fi^Lan-
do;defpues de hairer comido, repofan | y rumian la comi-
da j y lo que han cogido de laT^odlrinaEvangélica^él les 
guarda el fueho,y fencandofe en medio dellas con la fuavi-
dad de fus confolaciones, les hace miifica en fus almas,co-
mo ,clTaftor con la flanea a fus ovejas. En elThvienio les 
bufea los abrigos a donde defcahíen de fus trabajos; réca-
calas de lasj^crbas ponzoíiofas, avifandol^ as que no fe pon-
gan en ocaíioncs: llévalas por las florcitas] y dehe|ras muy 
íeguras de fus coníejos: y aunque andan por polvaredas^ 
y cor^ellinos, y ocras veces por barrancos) pero en lo que 
toca a las aguas, fiempre las lleva a las mas claras/y dulces-, 
porque eftas fignifidan laÜbdrina , que fiempre ha de fer 
clara) y verdadera. 
^ Vio Sun Juan | eftcTHvino Paftor^ comóO)rdero 
en medio de fus ovejas^uejas regiajy go^ernaba,y guian-
do-
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ciólas por los mas frefcos j y hermofos jardines, las llevaba 
alasfuences cié agua de vida. ¡O^que dulce coi a es ver al 
Paílor hecho Cordero! Paftor es, porque apacienta-, y Cor-
dero, porque c s él mifmo paño. Paftor es, porque mantie-
ne; y Cordero, porque es manjar. Paítor, porque cria ove-
jasj y^Cordero , porque nació dellas. Pues guando le pedi-
mos que nos dé el pan cotidiano} o fobrefubílancial, es de-
cir [ que el Paltor fea nueftro pafto | y nueílro manteni-
miento. 
Agracíale a fu Ma|eílad confiderarle como fe re^rc-
fenco a una fu íicrva^en habito deTaltor^con un fuavifsi-
mo femblante, recodado fobre laOnz > como fobre caya-
do7Uamando a unas de fus ovejas J y hitando a otras. Y 
mas agradable es^conliderarle) y mirarle enclavado en la 
mifma'Cfuz> como^brdero aípdoj y fazonado para nuef-
tra comida,regalo ^y confuelo. Dulce cofii es verle llevar 
laTTruz acueítas comcTCbrderOj y verle llevar la oveja per-
didaiobre íusiombros. Como Palcor nos abriga! y recibe 
. en fus entrañas, y nos de^a entrar en ellas por las puertas 
de fusTlagas j y como Cordero fe encierra dentro dé las 
nueftrás. Confideremes ^uan medradas, i|uan luftrofas/y 
c^uan feguras andan las ovejas que andan cerca delTáftor, 
y procuremos no aparcarnos del n u c í h o | ni perderle de 
villa; porque laso vejas que andan cerca delTaítor j fiem-
pre fon mas rcgaladas^y íicmpre les da bocadillos mas par-
ticulares de lo que él mifmo come. Si elPailor fe efeonde} 
o duerme,, no ie menea ella de uu lugar, hafta que parece} 
o desierta el^aílor, ó^ella mlfma balando con perfeveran-
4 cia| le defpierta, y entocc^ con nuevo regalo es. del acari-
ciada. |' i 
ftr Confíderefe el alma en una foledad fin camino , ca 
t i -
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tinieblas ] y cfcuriclad, cercada deTobos, deXeoncs j y 
^ í p s , fin favor del Cielo | ni de la cierra, fino folo el defte 
Paítor, que la defienda ( o guie. Defta manera nos vemos 
muchas veces en tinieblas, y cercados de ambicion)y pro-
pio amor, y de cincos enemigos viíibksjé invifibles^donde 
no hay otro remedio, íino llamar aquelTJivino PaíWr.que 
folo nos puede librar de cales aprietos. 
En eíle día fe ha de confiderar el j^Tiílerio del San-
tífsimo Sacramenco, la excelencia deíle manjar, que es la 
mifma fuftancia del Padre*, quetencareciendo efea merced 
hecha a los hombres,dice David|que nos harca el Señor de 
la medula de las entrañas de Dios. 
-re- Mayor fucT ella merced,,1 que el hacerfe DiosTIom-
brcjporque en lachear nación no deificó mas que fu alma| 
y íu carne, uniéndola con fu perfona ; pero en efte Sacra-
mento quilo Dios deificar a codos losliombres, los guales 
fe mantienen mejor con los manjares con que fe criaron 
de niños, y como fuimos engendrados en el Bautifmo de 
todo Dios, quifo que de todo él nos mantuvieíTemos, con-
forme a la dignidad que nos dio de hijos, 
f-í Haíe de coniiderar clamor conque fe da, pues 
manda que todos le coman, fo pena de muerte; y fabiendo 
fu Mageftad que muchos le ha^ian de comer en pecado 
morcad con rodo eílb^es tan vehemente \ y eficaz el amor 
que nos tiene , que por gozar del amor con que fus ami-
gos le comen, rompe con las dificukades ^y lufre tantas 
injurias ds los enemigos; y para moílrarnos mas elle amor, 
fe quilo confagrarj é inílituir cite DTvino manjar, ^fuan-
do jy al ciempoque era entregado a la muerte por noíotros; 
y con eftar fuCarne^ y Sangre precibfa en t|ualquiera de 
lasefpecies, quifo que fe confagraílje cada cola de ptftsi, 
por-
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porque .en aquella clivifion\ y apartamiento nos moílraíjej 
que tantas veces muriera por los hombres, fi fuera meneí-
ter^ guantas veces fe confagran, y |íiantasT^tiíps fe dicen 
en la Iglefia. 
e'*2r Efte amor con que fe nos da, y el artificio que aquí 
usó el ^ i o r Hivino, es inefable j porque;como no fe pue-
den unir dos cofas fin medio que participe ,^qué hizo el 
amor para unirfe con el hombre ? Tomó la carne de nuef-
tra maífa, juntándola configo en ser perfonal de la vida de 
Dios 5 y atsí deificada \ Vuélvenosla a dar en manjar^ para 
unirnos configo por medio nueftro. 
Efte amor es el que quiere el Señor que aqüi confi-
deremos guando comulgamos, yaquíhan deir aparar 
todos nueftros penfamientos, y a éííe quiere que llegue-
mos j y efte agradecimiento nos pide, guando manda que 
comulgando nos acordemos que murió por nofotros ^ ' y 
bien fe ve la gana con que fe nos da3pues llama a efte man-
jar Pan de cada_di23y quiere que fe le pidamos cada diare-
ro ha de advertir la limpieza\y virtudes que han de tener 
los que a^síle comen. 
44* Dcfeando una gran fierva fuya comulgar cada dia, 
le moftmnueftro Señor un globo hermoíijsimo de criftal, 
y le di^oi^güando eftes como e^críf ta l T lo podras hacen 
pero luego ledioTícencia para ello. Efte dia fe puede con-
íiderar la palabra que di^o en la Cruz v Sed tengo^y la be-
bida amarga que le dieron, y cotejar la fuavidad/y dulzura 
con que el Señor nos mantiene \ y da de beber, con la. 
amargura que nofotros refpondemos afu fed/ 
y fus defeos". 
T m l L Gggg Q U I N -
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Q U I N T A P E D I C I O N . 
P A R A EL V I E R N E S . 
ARA el Viernes viene muy bien a propofito- la 
cjuinta Petición , que dice : Perdónano^uefiras 
deuddSy como nofotrosperdonamos a nueflros deudores, junta con 
elciculo deRedencori porque^como dice San Pablo, el 
Hijo de Dios fué hecho nueítro Redentor / y redención de 
mielgos pecados con fu Sangre. 11 ps el que rios libró del 
poderio de^Satanas, a quien citábamos fujetos, y^nos pre-
paró el I t e f no de hijos de Dios, y nos hizo Kéf no feyo; 
y en él tenemos redención , quiero decir, perdón de 
nueftros pecados , y el precio que fe dió por el refeate 
dellos. . » 
fét Todos los bienes que podemos defear para nofo-
tros j fe comprehenden en la "Pe tición paí/ada s y todos los 
males de que podemos fer librados / fe contienen en las 
tresPeticiones íjguientes# ] í la primera es efta ^Perdona-
nos, Señor, lo que te debemos J por quien tu eres^  que eres 
Dios, Señor umverfal; y lo que te debemos por los benefi-
cios, y lo que teídebemos por nueftras ofenfas^y eík^Señor, 
fea como nofotros perdqrmmos a los que nos ofénd^n, que 
fon nueftros deudores/'Y porque parecerá a alguno ^ feria 
muy limitado efte perdóny fi faeffi conforme á lo que no-
fotros perdonamos j fe ha de advertir que de dos maneras 
fe puede efto entender: j 
^ jLa primera, que hacemos de imaginar j que^fiem-
pre que decimos efta'Oracion, la decimos en compañía de 
C^níto nueftro Señor, el qual efta a nueftro lado íiempre 
que oramos, y en fu nombre pedimos, y decimos ; Padre 
nuef-
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nueftro. Siendo eño afei, bien cumplido fera el perdón,;; 
pues can cumplido le hizo el mifmo Hijo de Dios por los 
hombres.jPero cambien fe pueden encender en rigor j co-
mo las palaKras íuenan , pidiendo que nos perdone] como 
nofocros perdonamos j porque codo honi>re que ora | fe 
prefume que cieñe perdonados de corazón a fus ofenforesj 
y en la mifma manera de pedir j figniíicamos J j nos rao: -
tificamos a nofocros mifmos | cómo ha^emosvdé pedir | y 
como hacemos de llegar; y quc/i no hacemos perdonada 
nofocros, damos fencencia concra nofocros > que no mere-
cemos perdón. Di jo el Sabio/^Como es popible que el 
hombre no perdone a fu hermano i v pida perdón a Dios^ 
las deudas fon fin cuenco 3 la redención copioíítsima, y el 
precio del perdón infinico, que es la muerce j yFalsioii de 
C|rifto. 
-íf Aquí fe lian de, revocar / ó craer a la memoria los 
pecados propios J y los de codo el mundo i la gravedad de 
un pecado morral/que,por fer ofenfa concra Dios,no pue-
de fer porocro redimidojni pagado^ la reftauracion de can-
tas ofenfas, hechas concha can grande/é infinica Mageftad/ 
y bondad. Debemos a Dios amor, y cemor, y fuma reve-
rencia, por fer quien es ¡TTebémoslc las ofenfas que en 
pago dello le hacemos; pues d\ todas eftas deudas le 
pedimos que nos faque, quando le pedimos que nos 
perdone nueílras deudas. Ea la ejecución defta otea eC-
can codas fus riquezas/y coda nueftra buena dicha, pies él 
es el ofendido, el Redentor/y el refeace. 
^ Para/oy no hay que fenalar lugar.] ni pa íp partícu-
Gggg 1 lar 
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lar de fu "Pación, pues toda ella es obra de nueftra reden-
ción , la (Jual efta ya bien fabida J y efpecificada en tan ef-
cclcntes librosj comc¿oy gozamos \ pero no dejaré de de-
cir una cofa^que hará mucho al cafo /y es muy agradable 
a íu'Dlvina Ma^eftad, como él lo fignificó a una íierva fu-
ya. Aparecióle crucificado, y diñóle ¡ que le quitaíije tres 
clavos con que le tenian enclaviado todos los hombres^ 
que fon .-^efamor a mi bondad/ y hermofura , ingra-
titud ./ y olvido a mis beneficios, y dureza a mis infpira-
cionesj pues Ruándo me hayáis quitado eftos tres, me 
quedo enclávado en otros tres, que fon : amor infinito, 
agradecimiento a los bienes que por mí os da mi Padre, y 
blandura de entrañas para recebiros." 
X Efte dia es de mucho filencio, y de alguna parti-
cular afpereza/y mortificación^ de acordarnos de los "San-
tos nuellr os devotos, por cuya intcrcefsion también alcan-
zaremos él perdón que pedimos a Dios. En efte dia fe ha 
de hacer particular "Oración por los que eftan en pecado 
mortal, y por los que nos quieren j ó han querido mal5 y 
nos han hecho algún agravio. 
v 
SEXTA PETIGION. 
P A R A EL S A B A D O . 
Y no nos dej/tes caer en la tentación! 
OMO nueñqos enemigos fon tales 3/y tan Im-
portunos, fiempre nos ponen en aprieto; y co-
mo nueílra flaqueza es tan gránde, fomos fáciles para caer, 
fi elTod o^odepfo no nos ay uda : por tanto es necesario 
que Ai. i 
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que feamos perfeverantes en pedir favor a nueílroSehor,1 
para que no permita feamos vencidos de las tentaciones 
prefentes, ni tornemos a caer en los pecados pa/Tados. 
^ No le pedimos que no permita que íbamos tenta-
dos , fino que no feamos vencidos de las tentaciones; pues 
la tentación j fiendo vencida por fu favor, nueftra volun-
tad es para gloria fuya) y corona nueftra, y mándanoslo 
pedir fu Ma^eftad por eílas palabras :H No nos traigas en 
tentacion^porque entendamos que el fer tentados^ es per-
mifsion fuya ^ y el fer vencidos^es por nueftra flaqueza, y 
la Vitoria es fuya. 
Confideremos^ pues, aquí í como es verdad que to-
dos fomos flacos, y enfermos/y llagados^ afsí porque lo 
heredamos de nutftros padres, como porque noiotros mif-
mos^con nucftros pecados / y malas coftumbres pajTadas, 
nos hacemos debilitado más / y llagado de pies a cabeza; 
y prefente^onos afsí delante eíle Médico^eleftial pida-
moslequeno nos deje caer en la tentación, tenielido-
nos él de fu mano poderofa | y no dejándonos fin cura] y 
ayuda. 
Efte titulo de Medico es muy agradable a fu'Dlvina 
Majeftad, y fué el oficio que8viviendo en efte mundo mas 
ejercitó, curando enfermos incurables de enfermedades 
corporales, y las almas de vicios envejecidos. Y a|sí fe pufo 
él mifmo efte nombre, guando difo i^No los fanos tienen 
necefsidad de Medico, fino los enfermos.^ Efte oficio uso 
fu Ma^eftad con el hombre, compara'ndofe al Samaritano, 
que con Aceite) y Yino curó al que los ladrones ha^ian 
deí^ojado, herido / y medio muerto. Son una mifma cofa 
Medico J y Redentor; fino que el Redentor tiene refpedo 
a los pecados palfados, como difo San Pablo > y el Me'dico 
a 
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a curar las llagas J y enfermedades prefentes, f todas las 
culpas venideras. 
^ Confideremos la condición de los"Médicos de la 
tierra, que no vifitan J fi no los llaman, y que vifitan mas 
a quien mejor los paga, y no a los más necejtsitados: enca-
recen la enfermedad J y á veces la entretienen por ganar 
mal : a los pobres curan por relación^ y a los ricos por pre-
fencia^ y ni para unos/ ni para otros ponen de fus cafas 
las medicinas; y que éftas fon coftofas^ y las curas i n -
ciertas. / 
j ( ÍMedico 'Céfeftial, que en nada defto parecéis a 
los de la cierra j íino en el nombre! Vos osvenis finfer 
llamado 5 y de mejor gana a los pobres/que a los ricos, y 
a todos curáis por jsrefencia : no aguardáis fino que el en-
fermo fe conozca ferio [ y eftar neceísitado de Vos: no fo-
lameace no encarecéis la curaj ó enfermedad, pero facili-
táis la cura a los enfermos, por grave que fea, y les prome-
téis que a un gemido feran fanos. De ningún enfermo tu -
vifteis afeo, por afquerofa que fue^ fe la enfermedad: por 
los Hofpitales andáis bufeando los incurables / y pobres: 
Vosos pagáis aVosmifmo, y de vueílra cafa ponei&4as 
medicinas. Yjqué medicinas \ Hechas de la fangre / y ^gua 
de vueflroTToltado: de la fangre, para curarnos: del aguia, 
para lalfarnos \ y dejarnos fin mancha ^ ni fehal alguna de 
ha^er citado enfermos. 
% Una fuente hatia en medio del Paraifo, tan abun-
dante/que fe partia en (|uacro caudalofijsimos riosj con 
que fe regaba toda la tierra; y de la fuente de amor / que 
en el "Divino corazón ardia, vemos aquellos cinco rios de 
fangre /que por fus'SagradosFies, Manos/ y'Coítado falie-
ron , para curar/ y fanar nuellras llagas,y curar codas nuef-
cras 
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tras enfermedades, f l ancos enfermos fe mueren por fal-
ta deTOédico 3 ó p o r n o tener con que comprar las medi-
cinas necesarias para fus maleslMas aquí no hay elfe pe-
ligro, porque el Medico ruega configoj y viene cargado de 
medicinas para todos males j y aunque a él le coftaron 
bien caras, "con todo eíjfb,las d i de balde a quien las quie-
re, y aun ruega con ellas. En la coila dellas facilitó nuef-
tra falud ^.porque a él le coftaron la vida j y nofotros fa-
llamos con mirarle muerto: como los mordidos de las 
""Serpientes vivas fanaban mirando la muerta de metal, 
puefta en el palo. En fin^efta acabado con él que quiera 
curarnos | y también eftamos ciertos / que las medicinas 
tendrán facilidad: folo refta/ que le manifeftj'mos nueftras 
llagasj y enfermedades, y que derramemos delante dél 
nueftros corazones, y en efpecial/oyTen efte dia/en que eíle 
Señor fe nos reprefenta como Médico^ y con mucho defeo 
de curarnos. 
% Efte es propio lugar para echar de ver la ceguedad 
denueftro entendimiento/y el eftrago de nueítra vo-
luntad, inclinada a si mifma j y a fu propia eftimacion: 
el olvido de la memoria acerca de los beneficios divinos: 
la facilidad de la lengua para hablar impertinencias: la l i -
viandad del coraron J y fu inconfeancia en fus difparata-
dos penfamientos: fu poca perfeverancia en los buenos J y 
en todo bien: el engreimiento de si^ y fu poco recogimien-
to: finalmente,no quede en nofotros lla*ga viejajni nueva/ 
que no la defeubramos a efte Médico'Sóberano, pidién-
dole remedio. 
f i a n d o el enfermo no quiere tomar lo que le man-
dan Jj y no fe guarda de lo que le vedan , fuele el Medico 
dejarlo, falvo fi es frenético el enfermo 3 pero efte nuef-
tro 
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troToberano Médico, ni defamparaf a los mal regidos / n i 
a los defobcdientes: a todos los cura como frenéticos, buf-
cando mil modos como Volverlos en si. 
Efte dia es ^bropoiito traer a la memoria la fepul-
tura del Serior, y coníiderar aquellas cinco fuentes de fus 
"Llagas, que eílan/y eftaran abiertas hafta laTtefurreccion 
general J para la falud de todas las nueftras. Y pues con 
ellas fanamos, procuremos ungirfelas amorofa / y carita-
tivamente con el ungüento de mortificación, humildad, 
paciencia/y manfedumbre, empleándonos en el bien de 
nueftros profimos»Jues no le podemos a él tener a ma-
no en fu mifma períbna en forma vifiblc, tenemos fu 
palabra| que lo que hacemos por nueftros pró^imos^ 
lo recibe ci á fu cuenta, como fi por el 
fe hicie|re, 
SEP-
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Líbranos de mkl. Amen, 
A feptima'Petición dé que nos libre^dg^ma], 
_ j no le pidamos que nos libre deíce mal | ó del 
otro, íino de todo lo que es propiajy verdaderamente mal, 
ordenado para privarnos de los bienes de gracia ^  ó de 
gloria. 
fe Hay males de pena, como fon tentaciones, enfer-
medades, trabajos, deshonras, &c. Pero eftos no fe pueden 
llamar propiamente males, fino en qjuanto fon ocaiion de 
caer en culpas. Y fegun efto, las riquezas, las honras | y 
todos los bienes temporales fe podrán juftamcnte decir 
males, pues nos fon ocafion de ofender a Dios. Pues de 
todos eftos males [ y bienes, qae nos pueden fer cáufa de 
condenación eterna, pedimos fer librados: y porque es 
propio del Juez Supremo dar efta libertad, viene muy bien 
aqui el titulo de Juez. 
^ La materia defta"Petición es copioíífsima , porque 
a ella fe reducen las 4juatroT?ofcrimenas del hombre /de 
las guales eftan eferitas tantas coías) que fon: 'La'Ntaerte, 
el Juicio final, las penas delThfierno, y los gozos de la 
"Gloria.. 
^ Aquí fe pueden tornar a repetir las confid^racícP 
nes pagadas, porque de todos los beneficios que teefpeci -
fican en los feis títulos gloriofos que fe han dicho, nos han 
de hacer alli cargo: y afsi lo debemos confidcrar, unas ve-
ces para confufion nueftra, y otras para confianza. Poique 
Tom.lL Hhhh qué 
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ídué confufioíi esjque los aae tenemos tal / y tan amoro-
íijsimo Padre, tan potentijsimo Rey, tan iuaví|sinio Efpo-
fo , tan buen Paílor , tan rico ) y milcricordiofo Redeaior, 
tan eficaz^y piadofo Medico, íeamostan ingratos / y tan 
defaprovcchados en todo í Yj^uan grande temor pone 
tanta carga de beneficios de fu parte, y de la nutftra tan-
ta ingratitud j y defamor ! Pero con todo effo , grande / é 
incomparable es la confianza que fe cobra para parecer en 
juicio 5 y confiderando que fe ha de hacer delar te de ua 
Juez j que es nueílro Padre 5 Rey, &c. Pue'dcíe concluk 
ci\c dia ¡ y cerrar efta 'Oración con un hacimiento de gra-
cias / que el Profeta David hallo en aquellos cinco vexfos 
de unTfalmo, los quales la Iglefia pone en el'OficioTerial 
de la prima , que comienzan: Bene¿icyanima mea,Domino^ 
& omnia qua intrame funt^ Xlos que fe figuen halla aque-
llas palabras: Renovakkur ut a^uiU¡uventus tua^'Qnc quierea 
decir: 
£ ? I . Bendice, ó/ánima mia > al Señor, y todas mis en--
trahas fu fanto nombre. 
fjfc Bendice, q^anima mia, al Señor, y no te olvides 
de todas fus pagas ¡ y beneficios. 
•^ttl I I I . El ^ üal perdona todos fus pecados, y fana todas 
tus enfermedades. % 
& UIV. El ^ual redime l y libra tu anima de la muerte^ 
y te cerca de mifericordiaj y mifericordias. 
^ uy. El ^ ual cumple en todos los bienes tus defeos, y 
por el ¿fualfera tu ánima renovada , como la juventud dei 
Kgmh. $ 
re- De manera que efte piadofijsimó Señor, ufando 
de fu mifericordia, por pecados) da perdón j por enferme-
dadyfaiudj por muerteJvidaj por miferia^daperpetua pro-. 
tec-
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teccion j o r defedos /cumplimiento de todo bien j ^ a í t a 
traernos a una novedad de vida incomparable. 
En eftas palabras parece que fe tocan todos los tí-
tulos / y nombres de Dios/que libemos dicho j fácilmen-
te fe podra entender, conhdcrando con atención cada 
cofa en particular. Pero aunque fea verdad / que eftaHfa-
ciondel Padre Naetlro tiene elprimer lugar entre todas 
lasDraciones vocales, no por cífo fe deben de^ar las otrasj 
porque de otra manera fe podria engendrar faftidio, ufan-
do de fola efta pero vendrán muy bien las otras entrete-
gidas con ella, cfpecialmente que hallamos en laEfcri-
tura Sagrada algunas devotífsimasOraciones | que perfo-
nas fantas hicieron , movidas por el Eípirita Santo: como 
elFublicano del Evangelio, Ana^madre de Samuel,í|Efter, 
Juditb, el Rey Manases, Daniclj y Judas Macabeo; en las 
4juales?con palabras falidas de fu fentimiento | y compuef-
tas con afedo propio, reprefentaban a Dios fus necej&i-
dades. Y cita manera deXTTacion 3que compone la miíma 
perfona necefsitada, es mas eficaz, porque levanta el pen-
famiento, enciende la voluntad J y provoca alagrimasj 
porque como fen palabras propias las que afsi fe dicen, y 
que declaran la propia fatiga, dfcenfe mas de corazón, 
« - Agrada mucho al Señor ella manera de orar, por-
que como ios grandesSéñores huelgan de o ir alosrufti-
eos, que les piden algo grofíerajy íniiplemcnte 5 alsi el Se-
ñor recibe mucho placer) guando con tanta priesa le roga-
mos, que por no detenernos en bufear palabras muy com-
puertas | y ordenadas, le decimos las primeras que fe nos 
ofrecen/para figiiiíicarle en breve nucllra necepiáad : co-
mo San Pedrojy los apollóles/ ^uando;temiendo a negar fe, 
decían: Señor, Cálvanos, que perecemos^Tlcomo laCana-
nea^  
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nea]guando pedia mifericordia^ Tcomo el hijo^pródigo, 
diciendo: Padre5pequé contra elCielojy contra ti^T^omo 
ia madre de Samuel/Cuando decia:'jC¿Serior de las Batallas,' 
ifi^lfolviendo tus ojos, vieres la aflicción de tu fierva, y te 
acordares de mí, y no olvidares a tu efclava , y dieres a mi 
ánima perfeda virtud^emplearla he fiemprc en tufervicio.^ 
9-^  Deftas'Oraciónes vocales efta llena la Sagrada Ef-
critura, que alcanzaron lo que pidieron j y a^sí alcanzaran 
las nueltras remedio de nueífaras aflicciones / y aprietos. Y 
aunque es conícjo de los "Santos / que mentalmente fe ha-
ce efto mejor^ pero los ejemplos de muchos Santos, la 
propia efperiencia nos enfenal que^hablandodefta mane-
ra vocalmente, Diosdefpide nueftra tibieza, enciende 
mieltro corazon,y le difpone para mejor proceder^ 
y orar mentalmente. 
IN-
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tierra que no es labrada j llevara abrojos;/ 
efpinasaunque fea fértil ^ an í / e l cntcn-
I ñ i l i i A 
y ei 
dimiento del hombre, 
i . De todas las cofas efpiritualcs decir bien, como de 
-Keligiofos ^Sacerdotes / y"Hérmitahos. 
3. Entre muchos, fiempre hablar poco. 
Ser modefta en todas las cofas que hiciere / y tra-4-
tare. 
5-
poco. 
6. 
Nunca porfiar mucho 5 efpecial en cofas que va 
I 7-
^ 8. 
Hablar a todos con alegría moderada. 
De ninguna cofa hacer burla. 
Nunca reprehender a nadie fin diferecion , y Hu-
mildad j y confufion de si mefma. 
9. Acomodarfe a la complexión de 'aquel con quien 
trata j;con el alegre, alegre i y con el trifte, triftc: ea fift 
hacer fe todo a todos /para gafarlos a todos. 4 
4^» Nunca hablar fin pcnfarlo bien / y encom-mdar-^ 
lo mucho a nueftro Scíior, para que no hable cofa que 
k defagrade. \ ^ 
- Jamas efeufarfe, fino en muy probable caufa. 
m i Nunca decir cofa fuya digna de loor, como de fu 
F f f f cicn-
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ciencia, virtudes, linaje 3 fino tiene efperanza que hatra 
provecho ; y entonces fea con humildad 5 y con coníidc-
racion | que aquellos(donesjfon de la mano de Dios. 
Nunca encarecer mucho las cofas, fino con mo-
deración decir lo que fíente. 
frrfr En todas las pláticas | y converfaciones 5 fiempre 
mezcle algunas cofas efpirituales, y con efto fe evitaran 
palabras ociofas j y múhcmuraciones. 
9 ^ Nunca afirme cofa fin fabcrla primero, 
^ " í ^ . Nunca fe entremeta a dar fu parecer en todas las 
cofas 5 fino fe lapiden, ó la caridad lo demanda. ' ^  
f^ b. C (j^uando alguno hablare cofas efpirituales, «yélas 
con humildad J y como dicipulo, y tome para si lo bueno 
que dijere. 
A ruSuperior/y "Confe/Tor defeubre todas tus ten-
taciones , é imperfeciones j y repugnancias, para que te dé 
confejo / y remedio para vencerlas. 
No eftar fuera de la celda 3 ni falir fin caufa, y a la 
falida pedir favor a Dios ^ para no ofenderle. 
•es No comer i ni beber / fino a las horas acoftumbra-
das 3 y entdnces dar muchas gracias a Dios. 
Hacer todas las cofas / como fi realmente eñuvie/-
fe viendo a fu Majeftad, y por ella via gana mucho un j 
^alma. i 
^ M - . Jamas de mdre ojg^s/ni digas mal , fino-de t i 
méfma j y jjuando holgares ^ efto, vas bien aprovechando. 
u y Cada obra que hicieres/dirígela a Dios, ofreeien-
dofela , y pídele que fea para fu honra / y gloria. 
»f. Cfiando eftuvieres alegre, no íea con rifas dema-
íiadas, fino con alegría humilde, modeftá, afable | y edi-
ficativa. 
Siem-
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Siempre te imagina fierva de todos, y en todos^ 
confidera a Carillo nueihro Señor, y anf i^ le l l^S ' rer -
peto / y reverencia. 
2 ,^ Ella fiempre aparejada al cumplimiento de la 
obediencia, como íi te lo maada^^Jefu^j^r i í lo en tu. 
T r i o r / ó Parlado. J-~t 
17. En qualquier obra fy hora |examina tu concien- * 
cia y y viftas tus faltas, procura la enmienda con el^Divino 
favor, y por efte camino alcanzaras la pcrfecion. ^ 
18. No pienfes faltas ajenas, fino las virtudes, y tus 
propias faltas. 
1-9. Andar fiempre con grandes defeo$ de padecer 
por Carillo en cada cofa / y ocafion. 
30. Haga cada dia cincuenta ofrecimientos a Dios de 
si, y efto haga con grande fervor / y defeo de Dios. 
31. Loque medita por la mañana / traiga pr^enre* 
todo el dia j y en efto ponga mucha diligencia, porque 
hay grande provecho. 
31. Guarde mucho los fentimientos que el Señor le 
comunicare|;y ponga por obra los defeos que en la ora-
do j f le diere. ^ ^ 
23. Huya fiemprsja-fingularidad, ^uanto íe fuere 
Tpofsible, que es mal grande a la Comun^ad. 
34. Las"Crrdenanzas^ "Kegla de fu'Keligion vl^alas 
muchas veces | y guárdelas de veras. 
35. En todas las cofas criadas mire la providencia de 
Dios ¡y fabiduna, y en todas le alabe.. 
36. Defpegue el corazón de todas las cofas, y buf-
que, y hallara a Dios. 
i 37. Nunca mueftre devoción de fuera, que no haya 
dentro; pero bien podra encubrir la indevoción. 
F f f f i La 
r 
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38. La devoción interior no la mueftre 5 fino con 
grande necefsidad : aMi fecrcto para m í , dice "San 
Francifco j y Tan Bernardo. 
^ De la c^omida^i efta bien ¡ 6 mal guifada, no fe 
que^íc 3acordandofe de la hiél ¡ y yinagre de JeíutSjfiriílo. 
jfgr. En la mefa no hable anomt, ni levante los ojos 
a mirar a otra. J 
Confiderar la yicfa dcvClcIo , y el manjar dclla, que 
es Dios, y los com^idados / que fon losi^ngeles: alce los 
ojos a aquella mefa, deícando ver fe en ella. 
«pr. Delante de firSuperior \ en el qjual debe mirar a 
Jefupir i í lo I nunca hable/ lino lo nece/íário y y con gran 
reverencia. 
4* Jamas hagas cofa que no puedas hacer delante 
de todos. 
jpf-. No hagas comparación de uno a otro 3 porque es 
cofa odiofa. 
E~ 44. C(guando algo te reprehendieren, recíbelo con hu-nildad interior / y éñerior , y ruega a Dios por quien te re-)rchendió. •* ' ' . \ 
j p f . [ (¡guando un^uperior manda una cofa, no Aligas 
jue lo contrario mandó otro 3 fcuo pienfa que todos tie-
nen fantos fines ^ obedece a lo que te manda. 
ilfitrd. J&t En cofas que no le va^.ni le viene, no fea curiofa 
en hablarlas \ ni preguntarlas. 
47. Tenga prcíente la vida pa/fada, para llorarla , y 
la tibieza prcíente / y lo que le falta por andar de aquí al 
'GicloJpara vivir con temor,que es eaufa de grandes bienes. 
4.0."" Lo que le dicen los de cafa haga fiempre , {^10 es 
|contra la obediencia^ y refpdndales con humildad J y 
¡blandura. 
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49^ Cofa particular de comida / ó veílido y no la pida/ 
fino con grande necesidad. 
50. Jamas dejte de humillarfe / y mortificarfe hada la 
muerte en todas las cofas. 
51. Ufe fiempre a hacer muchos aólos de amor , por-
que encienden} y enternecen el alma. 
5 2,, Hagan actos de todas las demás virtudes. 
53. Ofrezca todas las cofas al PadreTIerno, junta^ 
mente con los méritos de fu "Hijo JefiT'C^rifto. 
54. Con todos fea manfa, y conligo rigurofa. 
55. En lasTieílas de los Santos pienfe fus virtudes 5 y 
pida al Señor fe las dé. 
1 56. Qbn el examen de cada noche tenga gran , cui-
dado. 
57. Eldia que comulgare,la oración fea ver J qu© 
fiendo tan miferable ha de recibir a Dios, y la oración de 
la noche, de que le ha recibido. 
58. Nunca fiendo^Supcrior reprehenda a nadie con 
ira 5 fino guando fea pagada, y anfi aprovechara la re-
. ^ ^ F ^ n f i o n , ^ ^ 
\ 59. Procure mucho la perfecion [ y devoción, y con 
3 * ellas hacer todas las cofas. 
60* tE^ercitarfe mucho en el temor del Señor, que 
trac al alma compungida ^ y humillada. 
61. Mirad bien ^ uan prefto fe mudan las perfonas, y 
^^uan poco hay que fiar dellas, y aníi afirfe bien de Dios5 
que no fe muda. 
61, Las cofas de fu alma procure tratar con fu "Con-
fesor efpiritual / y doólo, a quien las comunique} y figa 
en todo. 
6 3. Cada vez que comulgare ? pida a Dios algún don 
por 
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por la gran mifericordia con que ha venido a fu pobre 
alma. 
64. Aunque tcn^a muchos "Santos por Abogados, fea-
lo en particular def /Jof^ | i 3 que alcanza mucho de Dios. 
65. En tiempo de triíleza / y turbación 3 no dejes las 
buenas obras que folias hacer de oración j y penitencia; 
porque el demonio procura inquietarte / ¡sor que las de-
^es: antes tengas mas que folias 3 y veras (Juan preílo el 
Seaor te favorece. 
66. Tus tentaciones/ é imperfeciones no comuniques 
con las mas defaprovechadas de cafa, que te harás daño a 
t i / y a las otras, íino con las mas perfetas. 
^ é^. Acuérdate que no tienes mas de u n | alma, ni 
has de morir mas de una vez, ni tienes mas de una vida 
breve, y una que es particular^ ni hay mas de una gloria, 
y cfta eterna |;y darás de mano a muchas cofas. 
-tíg. Tu defeo fea de ver a Dios: tu temor, fi le has de 
perder: tu dolor, que no le gozas; y tu gozo , de lo que 
te puede llevar alia, y vivirás con gran paz. 
DEO GR4TIAS. / 
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